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S E R V I C I O TEIiI id l tAFICO 
DHL 
Diario de la Marina. 
A L U l M U O HE L A MARINA. 
HABANA. 
XEIÍBOBAMA i>r:)- LUNES. 
Lóndrcs , 17 de octubre. 
E l v a p o r I lo / , / i< tn t h a naufragado 
e n WJÍ b a n c o do a r o n a quo so h a l l a 
e n l a s c o r c a n í a s do l o s i s l o t e s P e s -
c a d o r e s , s i t u a d o s a l oes te de l a i s l a 
de F o r m o s a . 
D o s u s 1 3 0 t r i p u l a n t e s s ó l o s e h a n 
s a l v a d o 2 3 . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madr id , 1 8 de oetubre, 
S. M . e l R e y so e n c u e n t r a m u y m e -
jorado de s u i n d i s p o s i c i ó n , á p e s a r 
de cuanto s e h a d icho . 
E l P r e s i d e n t e d e l C o n s e j o de M i -
nis tros , S r . C á n o v a s de l C a s t i l l o , i r á 
á G r a n a d a , s i n p o d e r s e a m m e i a r 
c u á n d o lo h a r á l a F a m i l i a R e a l . 
So h a a p l a z a d o l a i n a u g u r a c i ó n de 
l a E x p o s i c i ó n de B e l l a s A r t e s , que 
i b a á c e l e b r a r s e c o n objeto do con-
m e m e r a r ol C e n t e n a r i o do C o l ó n . 
E l A y u n t a m i e n t o do D a r c o l o n a h a 
dado vina r e c e p c i ó n á los c ó n s u l e s 
de l a s R e p ú b l i c a s H i s p a n o - A m e r i -
c a n a s , e n l a c u a l lo s h a entregado u n 
m e n s a j e e x p r e s a n d o e l deseo do 
quo se c e l e b r e n t ra tados do comer-
cio c o n ol f in do e s t r e c h a r los r e l a -
c iones c o m e r c i a l e s entro E s p a ñ a y 
aque l lo s p a í s e s . 
So e n c u e n t r a e n f e r m a e n B a r c e l o -
n a S. A . l a I n f a n t a D o ñ a M a r í a L u i -
s a F e r n a n d a , D u q u e s a v i u d a de 
M o n t p o n s i e r . 
Parts, 1 8 de octubre. 
E n M a r s e l l a , o c u r r i e r o n ol domin-
go pasado , 9 d e f u n c i o n e s do c a r á c t e r 
s o s p e c h o s o . 
E l total do d e f u n c i o n e s de c ó l e r a 
r e g i s t r a d a s e n F r a n c i a , desdo l a i n -
v a s i ó n do e s a e p i d e m i a , a s c i e n d e á 
3 , 1 8 4 . 
Londres, .18 de octubre. 
E l Chronicjle p u b ü o a u n t e l e g r a m a 
de s u c o r r e s p o n s a l e n R o m a , e n e l 
que se d ice que S u S a n t i d a d L e ó n 
X I I I h a advert ido á F r a n c i a , q u e s i 
no a b a n d o n a s u p o l í t i c a a g r e s i v a 
contra e l V a t i c a n o , lo s c a r d e n a l e s 
f r a n c e s e s que se c r e e n e n l a p r i m e -
r a oportunidad, s e r á n los ú l t i m o s 
de e s a n a c i o n a l i d a d quo a l c a n c e n di-
c h o honor . 
Londres, 18 de octubre. 
E l n ú m e r o de p e r s o n a s que pere-
c i e r o n a h o g a d a s á c a u s a dol naufra-
gio d e l v a p o r l i o h l m n i , so e l e v a á 
1 6 0 ; de ó s t o s 2 0 e r a n p a s a j e r o s . 
Londres, 18 de ocHcbrc. 
L o s gobiernos do G r e c i a y R u m a -
n í a h a n re t i rado s u s r e s p e c t i v o s 
R e p r e s e n t a n t e s , á e o n s o c u e n c i a de 
l a c u e s t i ó n s u r g i d a entre a m b a s n a -
c i o n e s c o n mot ivo de l derecho que 
so a r r o g ó R u m a n i a do c o n f i s c a r l a s 
p r o p i e d a d e s de vin s ú b d i t o griego 
que f a l l e c i ó e n d icho p a í s , y h a b í a 
d i spues to e n s u t e s tamento que toda 
s u fortuna se e m p l e a s e e n e l mejo-
r a m i e n t o de s u p a í s n a t a l . 
C r é e s e , s i n e m b a r g o , que esto a-
svmto no t enga g r a v e s c o n s e c u e n -
c i a s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Madrid , 1S de octubre. 
S. M . e l R e y h a enerado e n ol pe -
r í o d o do c o n v a l e s c o n c i a . 
S e h a i n a u g u r a d o e l C o n g r e s o Geo-
g r á f i c o . E l de legado de l a r e p ú b l i c a 
p e r u a n a p i d i ó que e l p r i n c i p a l obje-
ti.-"-o d e l C o n g r e s o ooa e l rio tratav 
d c l a r b i t r a j e entre l a s n a c i o n e s e n 
l o s c a s o s de c o m p l i c a c i o n e s inter-
n a c i o n a l e s , y p r o p o n e r so h a g a n 
tra tados de c o m e r c i o c o n l a s r e p ú -
b l i c a s h i s p a n o - a m e r i c a r . a s . 
T a m b i é n se h a inaugur ado e n Se-
v i l l a e l CongroEO C a t ó l i c o , a l c u a l 
h a n csusticílo 2 1 p r e l a d o s , 5 0 0 s a -
cordotos y 2 , 0 0 0 s e g l a r e s . So l e y ó 
u n m e n s a j e dol P a p a , protostando 
c o n t r a í a p r i v a c i ó n de l podar t em-
p o r a l . 
Londres, 18 de octubre. 
S e g ú n t e l e g r a m a de ú l t i m a h o r a , 
no h a n s ido 1 6 0 , s ino 1 9 2 , l a s per-
s o r a s quo p o r e c i e r o n a h o g a d a s e n 
o l naufragio dol v a p o r I t o h l i a v o . 
Ilantlinri/D, L8 ác ¡¡••tabre. 
E n e s t a c i u d a d h a n ocvirrido 8 nue-
v o s c a s o s do c ó l e r a , y h a n fa l lec ido 
3 a t a c a d o » . 
TEUSGJUNA8 co.ni;ii(;iAij:s. 
N u e v a - Y o r l i , o c t u b r e 1 7 , d t a s 
tik d e t a t a r d r . 
OUM cnpartolus, <l$ir>.70. 
DoMVNi to papel o o m e r e i a l ) t ío div., de ó .•. 
(( poT ciento. 
Cambios BOWK LondreBi «Odiv. ( b A a q a e r m v , 
Idem sobre l 'r .rls, « ü dp-, ( ImiKiueroH) , a 'i 
Dmneoq ' i o i . 
Idem lótare I t a m b B t y Ó ) 80 (l|v. (bunr iuoros ) , 
Ifonos re ¡ í l lirados de los Estados.Unidos, I 
p o r ciento, ú H ó i , ex>cu|)dii. 
Centrtf taff iu n, l o , pol. »(>, de 8 Til» A 8 i . 
B e g n i a r A bnev reiino, d é 8 & U4. 
A s d o a r de miel, d é rt '¿Í. 
Mieles d é Cobas en bocoyes, de 10 íí n o m i n a l . 
£1 mercado, lirme. 
Manteca OVilcox,', en tercerolas, t i $H.»(>. 
Harina p a t e a t Mln tK sotA. #1.80. 
L o n d r e s , e e t a b r e 1 7 , 
A l d é a r <le remolacba, á lIJi!». 
AzrtcarcenfrílVifju, p o l . «(5, A IGj . ' l . 
Idem r e g a l a r r o f l u o , de l . ' l i il I3]8i 
Consolidados, i\ !>7 . ' { | : c x - i n t e r t i » . 
DeHCUimto, Banco de I n u l u l e r r a , 21 por 100. 
Cnatrd por ciento e spa f lo l i & C l , ox-in» 
t.crés. 
P a r í s , o e t a h r e 1 7 . 
üeula, .1 por 100, A 99 DrancOB. e x - ! n t e r é 8 . 
(Quedaprohibida la reproducción tic los 
leleijranias IJUA mteceáen, con arreglo a l cm 
'<< /./>•/ li PvweMiuA TnMñfítual.) 
C0TIZACI01TES 
DBTi 
C O L E G I O D E C O R R E D O R A S . 
C a m b i o s . 
KSI'A^A .. 
•4 
«i « H P.S D. , oro 
L'Hi.iinol, Mgdn jila-
ra, f. y canlidail. 
' «SÍQ oporaciouos. 
A Z O C A R E S rOROADOS. 
Blanco, tronos de Dcrosdo y ) 
BUlleMX, hnjo d regular.. . 
Idem, .ilcm, idein, Idem, bue-
no A superior 
Idem, idem, Idem, id. , florete. 
Cogucho, inferior d regular, 
número 8 <i 9, (T. H. ) . 
Idom, Imcno ú superior, nd-
m e r o l O d l l , idom 
Quelirado, inferior á regular, 
MÚincro 12 á 11, idem 
Idem iiii"ii(>. n9 IB :i IB, i d . . . 
Idem Munovior, u'.' 17 á 1S, i d . 
Idem llórelo, n. 19 á 20, i d . . . J 
CKNTKtKUOAH DK O ü i R A r O . 
Nominal. 
Hoeoyes: No hay. 
AZOCAR DE MIKL. 
Nominal. 
AZÚCAR MASCAP VDO. 
Común il regular refino.—Nominal. 
S e ñ e r o s C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D E CAMBIOS. D . BaltnHar «c lahr r t , auxiliar 
do Corredor. 
DE P E f T O S . — D . Francisco Moril l y Bou. 
Ifi^ OOPfafl — l lábana, 18 do octubre do 1892.—El 
Sindico ProH¡doul« interino, Joté M * de Montalvdn. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 18 de oetubre do 1!S!>,_,. 
O R O ) Abrió al 3p6¿ por 100 y 
VKI. } clcrni de 25.,>f & 9 6 h 
C U Ñ O E S l ' A f í O L . ) , )0r 100-
1!M ,121)...'$ l \ , oro 
cspafiol, a 00 djv. 
\ '> " i l \ oro 
( ejpnti.il, ÍÍ 3 d[7. 
( - ' ' l : ' l <> K i ' - , ovo ca-
i par f, íl d[v, 
1 . • I p t; p . ,„•„ 
( ospañol, á W d|v. 
i 9£ á 10 p.jS P., oro 
( español, O d[ 
BSTADÜS-UNIÜOS. 
DESCUENTO MERCAN-Í „ í i n B o „ ' i 
'i 'JJj.i.n,.,,, . . . . .f SálOp.g P., anual. 
80 á 37 pS 
Par d 1 p | 
PONDOS P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 iuter ís y 
uno de amortización 
anual 
l i l nn , id. y 2 id 
Idem de atmalidiides . . . . 
Billetes hiimteeai-ioH del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 
idétn del Tesoro de Puer-
to-Kioo 
Ool(gaotoi)0i htpdtootma 
del E xemo. Avunta-
miento de la Habana, 
21.1 omisión 
Idem id. 1? omisión 
ACCIONES 
Uanco Español de la Isla 
do Cuba 
Id'-m dd Qomerelo y P«-
rroeairiles Unidos de la 
II thant y Almacenos 
de Kegla 
Uaneo Agrícola 
O r d i i o TcjnÜoriiü Hipo -
l . i ¡rio de la Isla do 
Cuba 
BmprOI I '1" Komeiihi y 
Navc;;iU'ii.ii del * i r 
(! impama de Almaceno» 
de HacendadoM 
Compafiía de Almacenes 
de Depmlto de la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de (las Ilispano-Ame-
ncana (lii i isnlidada.. . . 
OompáAfa Onbiuia do A -
lnnilirado de Cas 
Nueva Compañía de (las 
da la l lábana 
Conapafita del Pemoarri l 
dn Maianzas á Sabanilla 
Compañía de Caminus de 
Hierro de Cárdenas ú 
Júcaro 
(lompaBla te Caminos de 
Ricrro do (üenfuegon d 
Villadara 
Compafiía do Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande 
Compañía de CaminOI de 
Hierro do Caibarien á 
Saneli-Spíritus 
Oonvpaftta del Ferrocarril 
del Oeste 
CótanaAto <lel Ferrocarril 
Urbano 
Pan ooanj] del ('obro 
Parroaairu de Cuba 
Idem de (¡uantánatuo 
Idem de San ('ayetano á 
Viflales 
Eellnería de Cárd •nas— 
BoMedad Anónima Réd 
Telefónica de la Haba-
Par d 1 pg P. oro 
9 d 10 pS P. oro 




P S D 
ex-d? 
'.) á II) p g P. oro 
I I d 15 pS P. 
7 d 8 p g P . oro 
Par d 1 p g P . oro 
3 á 4 p g D. 
8 3 á 8 l p g D . 
2 d 3 p g ü . 
51 d 52 pg D . oro 
1 a 2 !>§ P. oro 
OBLIOAOlOlfES. 
BKpotaoariai del Perro*-
carril <i<> Qienfuogoaj 
A'lllacl.ir.i, l í emisión 
al 8 por ¡00 
Idem iileni de 8? idem al 
7 por 100 , 
Bbnok bipotecarios do la 
Cotnpaofa da Qa* Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
) Abii<5 de 256 & S'iti} por 
( 100 y cierra do 2 o 5 i 
O R O 
m i . 
C U Ñ O E S l ' A Ñ O B . ) (í por 100. 
P L A T A f Abrió. ^ 1 0 91;: d 97. 
K A C t o s A L (Ce r ró , ) de 09| á 97. 
FONDOS P U B L I U O S . 
Oblig. Ayuntain¡e:it.o l1.1 Hipoteca 
Obligaoiotaei Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarlas do la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
(Janeo E D M O I de la Isla de Cuba 
Uanno Aerícola 
Il.ir.ei) de' Ci.merei'i, Kerroean i 
les Unidos de la Habana y A l -
macene do Regla 
Oonipaflla da Garaltioi la Hii-r'-u 
de Oároenoi i l Lcaio 
Couinafiía Unida di los Forroca-
rríleíi do Cailmrién 
Ootnvatilf da ('.• :IÍIH>S da Hierro 
do Matanzas d Sabvi l la 
i pafilá do Ctuninos de Hierro 
de Sajria la Grande 
OOtripanta de Cárolnoi de Hierro 
de OiOnAiana d Villaclara 
Uompafiía del l''ei rocainl Urbano 
Compañía del Fei rocan il dclOe- te 
Oompa&Iá (¡abana de -Vlumbrado 
lí IUO< I lipotecarios de la(!ompa-
ñia de (¡as tíonsolidada 
Compaíi'a do ( l is Hispano Ame-
noann (Jonsolidada 
OompaAfade Almacenes do Santa 
Catalina 
Ilcliueví.i do Azúcar de Cárdenas 
Pompanflk do Alniace;i is do Ha-
cendados 
Btnttnáa <io Fomento y Navega 
ción dol Sur 
Compafiía de Almacenes do De-
uóí'.ito de la Habana 
O n l i g a o i o u e s Ilipotecorías do 
Cieufucgos y Villaclar 
Conipañía eléctrica ik) Matanzas: 
(Hoiios) 
Ued Tulofóníca do la Habana.. . . 
(¡rédito Territorial Hipotecario, 
(8? Emisión) 
Oonpattya Lonja do Víveres 
Ferrocarril de Qibara d Holguln: 
Acciones 
Obligaciones 






l O l 
63^ d m 
95 i 105 
108^ d lÜOi 
Nominal. 
9d & 






























120 á sin 
Nominal. 
91 d 105 
Nominal. 
91 d 105 
Habana. 18 de oclnbro do 1892. 
DE OFICIO. 
C O M A N O A N M \ ( J K N K U A f . I>K M A R I N A 1 i l 
x i ' O S T A D i o i t e DB LA HABANA. 
NHIÍUCIAOO DK 1 N s n t i i r i ó s IMAUÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Se tu recibid o tu aata Comas das ola Qananl la ¡.i-
giiienle Kenl Orden expedida por el Ministerio de 
M,nina el l del mes próximo pasado, bienal so pu-
blloá por disposición del Excmo. Sr. (Jomandante 
GtonaiM del Apostadero, para noticia de IOR nave-
gantes. 
"Excmo. Sr.;—El Sr. Ministro de Estado, en Beal 
Orden de 27 del mes próximo pasado, dice d este M i -
uUtario lo •uniente: —Excmo. Sr.:—El Cónsul de 
España en el Havre, en Despacho n'.'35, fecha 4 del 
i in iie.Mie, me dice lo que nigiie:—Tengo el honor de 
ramíHf á V. ES, oopia literal de la circular iiuo esto 
UiálateHci dollfenna ha diri.iido d los Comandantes 
ilo los puertos, respecto al deiocho de pilotaje v iobN 
banderas asimiladas, cuya copia he logrado adi|ii¡ ir. 
—Debo al mismo tíomno participar d V . E., quo d 
lemii-del aitícnlo 222 del Ueglame-ito de Pilotos de 
puerto, los buques extranjeros, no asimilados d los 
IVanee .e.- per falla de I rutados de ii:n i "ación, pagan 
por dereelms de pilotiye, una mitad más del salario 
brlnoipál: dá modo que un buque asimilado paga, 
trancos trece por cada cien toneladas de registro, y el 
que no us asimilado francos diez y nueve cinciicnt;L 
oentinios, ([iie es lo que desde la fecha de la circular 
loaxUe á o lie •dio pabellón.—Respecto del derecho 
sobre la distancia á que el práctico ó piloto va á reci 
bir J pilotear el buque, es el mismo para los asimila -
dos quo para los que no lo son, continuando el sistema 
que M< vicie signirmlo.—De Keal Orden lo digo d 
V . E. para su eonocimionto, con inclusión de la copia 
do referem-b." 
r i m iii AK y U E SB CITA. 
"Ministerio do Estado.—Sección 8,.,—Coma tradu-
eida. Ministerio de Marina. —Impuestos de pilotaje. 
Banderas asimiladas.—l'arfs, diez de Julio di mil 
oehm K utos noventa y dos.- 8crioi es:—Después de mi 
circular de diez de Mayo último, B. O. p. 471, en la 
que le demnnioaba QUa el tralo do nación más favore-
cida se prorrogaba a las bandera» Sueca. Noruega, 
Griega. Belga^ Holandesa, batí surgido dudas sobre 
el régimen ; phoable Ti las potencias no mi ncionudas 
en esa olittinlá.—Tengo ia llOOia de participar d us-
tedeN, que no se ha < rilicado ningún cambio en ol 
ir. to de etna potenuiBu, excepción hecha de España y 
Portu^iri. -KSÍUÍ de. ("dados, cuyos tratados har 
lidO aedutiolftdox, nó gni'nn do la asimilación de ban-
do ra. —A provecho SÍO.—Cnvaiuee." 
Habana, 11 do octubro do 1893.—ÜKÍÍ (9. Carbo-
ncll, 3-13 
Gobierno General do la isla de Cuba. 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A 
Negociado de Timlire y Loterías. 
L O T E R I A , 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 18 dol corriente mes do octubre, d las 
ocho do su mafiana, y con arreglo d lo dispuesto 
en el Capítulo 3'.' do la Instrucción General del Ra-
mo, so hard el recuento general y escrupuloso examen 
de las 12,000 bolas de los números y de las 424 de los 
premios de que se compone el sorteo ordinario núrae 
ro 1.118. 
E l viernes 21, á las siete eu punto de su mafiana, se 
introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndoso seguidamente al acto del sor-
teo, 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el do la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar d este Negociado lo-̂  üores siiscriptores d re-
coger los billetes quo tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,419; en la inteli-
goucia ile que pasado dicho término, so dispondrá do 
ellos. 
Lo quo se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 15 de octubre de 1892.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbre y Loterías, tSebctilián Aconta Q u i n -
tana..—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Central de 
Hacienda, Fruncisto Fontnnals. 
Gobierno General de la Isla de Cuba. 
S E ' J U K T A l í l A G E N E R A L . 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I F . N D A , 
Negoetado de Timbre y Loterías. 
L O T E R I A . 
AVISO A L PUBLICO. 
Desde el día 21 del corriente mes de octubre se 
dará principio á la venta do los 12,000 billetes do que 
so compone el sorteo ordinario número 1,419, que so 
ha de celebrar á las siete de la mañana del día 31 del 
actual, distribuyéndose el 75 por 100 do su valor 
total en la forma siguiente: 
12.000 billetes d $50 oro uno $ 600.000 
(Juarta p;.rto para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan p a n distribuir. $ 45Ü.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
/ 'remioa. Pesos oro. 
1 de 
5 'lo Y*ooo]!!!!!!!!!!"!"!!!!!!!! 
410 de 500 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del primer premio 
99 aproximaciones de $500 para la 
centona del seguido premio 
2 aproxima'Mones do $1,000 para el 
numero anterior y posterior del 
primer piemio 
2 aproximaciones do $500 para el 











%»» $ 450.000 
Precio do los billetes: E l entero $50 oro; el centé-
tfmo 50 centavos. 
Lo que se avwa al público para general inteligencia. 
Habana, 15 de octubre de 1892.—El Jefe del Nego-
ciado de Timbro y Loterías, Sebas t ián Acosta Quin-
tana.—Vto. Bno.—El Jefe de la Sección Central de 
Hacienda, JVCMMIMO Fontands. 
GOBIERISU M I L I T A B 1>E LA P K O V I N C I A Y 
P L A Z A DE LA H A B A N A . 
A N U N C I O . 
D . Atanasio Bonilla Aurioles, Jcx-alférez que fué 
del Ejército, vecino quo fué de esta ciudad, en el 
barrio de Pueblo-Nuevo, v cuyo domicilio se ignora, 
se servirá presentarse en el Gobierno Militar de esta 
Plaza, p a n notificarle la resolución de una instancia 
que promov ió 
Habana, 11 de octubre de 1892.—El Comandante 
Secretario, Mar iano M a r t í . 3-13 
Jlanco Español de la Isla de Cuba. 
HECOUIDA C E LOA BILLETES DEL BANCO DE LA 
EMIHION DE GUERRA. 
Sorteo verilicado en ol dia do hoy, de los números 
do las tarjetas expedidas basta ayer, para la re-
cogida de los billetes de cinco pesos y mayores, 
que han de tener lugar en los días lunes y martes 
de la próxima semana y en los 5 días respectivos 





























































































































































Lo quo so anuncia para general conocimiento. 
Habana 8 do octubre do 1892.—El Gobernador 
del Banco, Luciano Fuga. 
C 1115 6-9 
BANCO ESPASOI- DE I-A I S L A DE CUBA, 
RKCAinuCIlSx DE CON-TRIBDCIONES. 
Se hace saber é los contribuyentes de este término 
mirai iipal, ano el día ]7del corriente, empezará en la 
Oficina de Recaudación, situada en este Estabk-ci 
miento, el col/iu do la contribución por 1 concepto 
de Subsidio Industrial, correspondiente al primer t r i -
mestre del ejercicio económico de 1892 a 1893, así 
como de los recibos de ejercicios anteriores que por 
niotlilicadón de cuotas ú otras causas, na se hubiesen 
puesto al cobro en ira opc-tunidad. 
La cobranza so icalizará todo* los días hábiles, 
desdo las diez do la UaBana basta las tres de la tarde 
y ol plazo para pagar sin recargo, terminará el día 1J 
del mes de noviembre próximo, continuándose des-
pués la recaudación con srrcglo á las disposiciones 
vigentes. 
IiC que se anuncia al púb'ico en cumplimieTito de 
lo dispuesto por la Instrucción para el procedimiento 
dontn deudores a la Hacienda Pública. 
Habana, 6 d octubre do 1892.—El Subgobernador, 
Jone l i a n i ó n de l l a ro . 
I 1115 8-8 
Orden de la Plaza del día 18 de oetubre. 
SB&yiOIO ' ' A R A K L D I A 19. 
Jefe de día: El Teniente Coronel del primer ha 
tallón do Ligeros Voluntarios, D. José d é l a Puente 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 1er. batallón de Ligc 
ros v oluntarioa. 
Hospital Militar: 1er. batallón do Ligeros Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar: El 
1? do la Plaza, D. Carlos Jústiz. 
Imaginaila en ídem: E l 2? do la misma, D . Maria 
no Domingo. 
El Coronel Sargento Mayor, F i l i x del Castillo. 
11 
' M I . 
Comandiineia M i l i t a r de M a r i n a i/ C a p i t a n í a del 
Puerta de la //«ÍXÍIHÍ.—Comisión Fiscal.—DON 
I'KIINANDO Lói 'E/ . SAÚL, Teniente de navio y 
Ayudante Fiscal de esta Comandancia, 
Por el presente y término de treinta días, cito. Ha 
mo y emplazo, para que comparezcan en esta Fisca 
lía, en día y hora hdbil de despacho, las personas que 
conocieran el cadáver de un hombre de raza blanca, 
do barba cerrada, pelo rubio canoso, como de cuaren 
ta y cinco años de edad, al parecer extranjero, el 
cual vestía saco de dril amarillo, camisa blanca, pan-
talón de casimir obscuro rayado, zapatos de becerro y 
medias blancas, y que apareció en la mañana de boy 
on aguas do los muelles di* Tallapiedra, fronte d la 
calle de Revillagigedo, con el fin de ser identitieado 
Habana, 14 de octubre lio 1892.—El Fiscal, Fer-
nando Ijópez S a ú l . 3-18 
DON Josf: FERKER V PÉREZ DE LAS CEEVAH, Ca-
pitán de fragata de la Armada, Ayudante Militar 
de Marina del distrito y Capitán del Puerto de 
Matan sas. 
Debiendo cubrirse una plaza de práctico de número 
do esto Puerto, que se halla vacante por fallecimiento 
de 1). José Sánchez, (E. P. D.) so anuncia por medio 
del Itoletín Ojieial de la provincia y DIARIO DE LA 
M vitiNA de bi Habana, d tin de que los pilotos, pa-
trones é inscriptos de mar que deseen obtenerla, pre-
senten sus solicitudes en esta Ayudantía, dirigidas al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apostadero 
aconipañandü los documentos que so expre -an d con-
tinuación los cuales previ- nn la R. O. do 11 de mayo 
de 1886, para poder obtjr á la o. osición de dicha pla-
za vacante, cuyos exámenes deberán tener lugar en 
M t l CapHanfa de Puerto el día diez de noviembre 
venidero, á las doce del día. 
/>iirn¡nentos expresados. 
a. Títulos profesional ó cédula de inscripción. 
b. Ccrtilicudo de aptitud física para desempeñar 
el cargo, expedido por el Médico de visitado naves de 
aata Pnorto. 
c. Copia legalizada de su partida do bautismo. 
d. Cenitlcado de buena conducta expedido por la 
avtoridád local. 
Matanzas, 10 de octubre de XWOÜ.—José Ferrcr. 
10-15 
Loo . DON LORENZO G. DEL PORTILLO, Juez M u -
nicipal de Regla. 
Por el presente llago saber: míe en el juicio verbal 
en cobro de pesos seguido por t ) . Juan Barberd como 
apoderado del Sr. Cura Párroco del Santuario de este 
pueblo contra D ? Ana, D' . ' Isabel, D . Juan y la su-
cesión de D . Antonio Serré y López, he dispuesto se 
saque d pública subasta, una casa de mamposterfa, 
madera y tejas, en la calle del Mamey número dos, 
tasada en trss mil quinientos treinta y cinco pesos 
treinta y nn centavos en oro, para cii_> o acto so ha se-
ñalado la hora do las nueve de la mañana del dia ca-
torce de noviembre próximo, en el local de! Juzgado 
sito en la calle d t l Santna'-io número uno, advirtien-
do que no se admitirán proposiciones que no cubran 
le- dos tercios de la toaación; que para tomar pnrlc 
en la subasta deberán consignar e i L mesa del Juz-
gado el diez por cionto du'la cantidad que sirvo do t i -
po para la referida sub-nday que se ventienrá el rena-
u r á sin suplir pro» laniei.te la Cuta da lílulo de pro-
piedad de la referida casa. Y para su publicación 
en un periódico diario de los de la capital, expido 
el presente en el pueblo do Regla d diez y ocho do 
octubae do mil ochocientos noventa y dos.—Lorenzo 
&,Hel Portillo.—Anio mí, José Maeslr i . 
nos 349 I 
D o y TOM.CS VALLS Y RODUDÍUEZ, Juez do primera 
instancia del distrito del Pilar de esta ciudad, etc. 
Por el presente edicto baco saber: que el día dos do 
Diciembre próximo, á las ocho do la mañana, en los 
estrados del Juzgado, situado on la calle do Cuba n ú -
mero ciento treinta y ocho, tendrá lugar nueva subas-
ta del ingenio "Andrea" antes '•Conchita," situado 
en ol barrio de Sierra Morena, término municipal de 
Corraliilo, partido judicial de Sagua, en la provincia 
de Santa Clara, compuesto de seiscientos cincuenta y 
siete hectáreas, cuarenta y nueve áreas, y ochenta y 
nueve hectáreas, cuarenta y seis áreas, ochenta cen-
tárias que tiene el sitio Esperanza, perteneciente al 
referido ingenio, haciendo un total de .ictecientos 
cuarenta y seis ecutáreas, noventa y c i n c o á i e a s y 
ochenta centáreas. con sus fábricas y demás anexida-
des, tasado todo en treinta y nn mil novecientos tres 
pesos ireinta y dos centavos en oro; advirtiéndnse que 
se admitirán proposiciones sin sujeción á tipo; que los 
títulos de propiedad están de mairfiesto en la Escri-
banía, situada en los altjs del Colegio de Escribanos, 
Plaza do la Catedral, para que puedan examinarlos 
los que quieran tomar parto en la subasta, previnién-
dose á los licitadores que deberán conformarse con 
ellos,-no teniendo derecho á exijir otros: que para to-
mar parte en la subasta deberán consignar previa-
mente en cualquiera de las formas quo ordena la Ley, 
una cantidad igual por lo menos al diez por ciento 
efectivo de la oferta que se haga, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.—Y así lo tengo mandado en los au-
tos ejecutivos seguidos por D " Francisca Santa Cruz, 
tutora de D . Gustavo A. Márquez y Cano y continua-
dos por el actual tutor D . Miguel González y Zurba-
no, contra la Sociedad de Soto L . y Compañía, eu 
cobro de pesos.—Habana, Octubre ocho de mil ocho-
cientos noventa y dos.— Tomás \'aUs.—Ante mí, 
Ventura R. Pac:. 12122 1-19 
DON TOMAS VALS Y RODRÍGUEZ, Comendador 
do número de la orden de Isabel la Católica, Ma-
gistrado de Andienoia Territorial de las de fuera 
de la Habana y Juez de Primera Instancia é Ins-
trucción del Distrito del Pilar en la Habana. 
Por el presente edicto, se anuncia al público ha-
berse señalado las nuevo de la mañana del día diez y 
ocho de Noviembre próximo en el Juzgado situado en 
la calle de Cuba número ciento treinta y ocho, para el 
remate de un censo de cuatro mil pesos oro, que se 
halla impuesto en la casa calle del Baratillo número 
cinco, el cual ha sido tasado en la cantidad de dos 
mil pesos oro. advirtiendo que no se admitirán pro-
posiciones inferiores d los dos tercios del avalúo: que 
para hacerlas han de consignar los licitadores prcvia-
mei.te en la mesa del Juzgado ó en el establecimiento 
destinado al efecto u.ia cuntidad igual por lo menos al 
diez por ciento efectivo del valor de dicho cen-
so, sin cuyo requisito no serdu admitidos, y que 
los títulos de propiedad de la finca y con los que 
debcián conformarse los licitadores, slu que tengan 
dereebo á exigir ningunos otros, estarán de mani-
fiesto en la Escribanía do D . Donato Naveíra, c.ülc 
Je San Ignacio número cinco. Ha sido dispuesto en 
providencias da primero y once del coiiiente mes 
y diotadas en el juicio ejecutivo seguido por D ? V i r -
gini V ' ada de Durégc contra la sucesión y bienes 
de D . Manuel Martínez Rico.—Y para su publicación 
en el periódico DIARIO DE LA MARINA expido el 
presente.—Habana, Octubre catorce de mil ochocien-
tos noventa y dos .—Tomás Vals.—Ante raí.—Por 
mi comp'.' Naveira, Ventara R. Paez. 
11691 ' S - I S 
-Saint Nazaire, vapor francés Saint Gcrmain, 
cap. Korsabieck, por Bridat, Mont'rosy Cp. 
- - C o r u r : ! . Iierg, esp. Isidro Pons, cap. Rosoli, por 
Veirct, Llrenzo y Comp. 
Vcracruz, vanor francés Saint Gcrmain, capitán 
Ducrot, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Barcelona, vía Sagua, berg. esp. Soberano J I I , 
cap. Maristany, por Pedro Pagés. 
Vigo, Coruñc, Santander y Barcelona, vía Ma-
tánzas. Cárdenas v Sagua, bca. esp. Pidal, capi-
tán Roig, por J . Balcells y Cp. 
——Montevideo, vía Matanzas, bca. esp. Josefa D u -
rall, cap. Pasapcras, por N . Gelats y Cp. 
Halifax. (N. E . ) vatior inglés Havana, capitán 
Hopkins.pcr R. Truflin y comp. 
Veracruz, vapor inglés Kalbr Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz cela Pal-
ma y Las Palmas de Gran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvilla, por Galbán, Río y Comp. 
B u q u e s quo s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva York, vap. nmericano City of Washing-
ton, cap, Hoffmnn. por Hidalgo y Cp.: con 3,818 
sacos azúcar, 1,803 tercios taliaco, 1.512,425 ta-
bacos torcidos, 26,000 cajetillas cigarros y efectos. 
B u q u e s q u e h a n ab ier to r e g i s t r o 
a v e r . 
Para Santo Domingo, Poncc, Mayagiiez, Aguadilla y 
Puerto Rico, vapor español Ramón de Herrera, 
capitán Vilar, por Sobrinos do Herrera, 
Las Palma! da Gran Canaria, barca esp. Gran 
Canaria, cap. Arocena, por Martínez, Méndez y 
Comp. 
Coyo-Hucso y Tampa, vap. ara. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton l ino . 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 





Miel do purga, kilos.. 
Aguardiente, pipas... 
Ideiu i pipas , 








E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e s 









L O N J A DE VIVERES. 
Ventas efectuadas el dia 18 de octubre. 
M i r / i i i i M . P i t i i l los : 
VAP0B1Í8 DE TRAVESIA. 
S E E S P E R A N . 
Otl re 19 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 19 Murciano: Glasgow y escalas. 
. . 21 Amethyst: AmOcres y escalas. 
. . 21 Carolina: Liverpool y escalas. 
. . 21 Buenos Aires: Cádiz. 
. . 21 M. L Vilbiverde: Puerto-Rico y ei-cala». 
. . 25 Conde de VVifredo: Barcelona y escala*. 
. . 20 Marseille: Ambcres y escalas. 
. . 28 Scrapis: Londres y Ambcres. 
. . 30 Navarro: Hambnrgo y escalas. 
. . 31 San Francisco: Coruña y escalas. 
Nbrc. 20 Ardantorrach: Giasgov.'. 
4 Níceto: Liverpool y escalas. ' 
S A L D R A N . 
OtbreI9 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . . 19 Saratoga: Nucv-i-York. 
. . 20 Alfonso X I I : Coruñay Santander. 
. . 20 Habana: Nueva-York. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Ncw-York: Nueva-York. 
. . 27 Julia: Canarias v escalas. 
VAPOREN COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Otbre 19 Antinójenes Menéndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Ciuz, 
Júcaro , Túnas, Trinidad y Cienfiiegos. 
. . 23 Gloria, en Batabanó procedento de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 24 Manuel L . Villaverde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
. . 26 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
S A L D R A N . 
Otbre 19 Gloria: de Batabanó, para las Túnas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Cuba y escalas. 
. . 23 Antinógenes Menéndez, de Batabanó para 
. . 30 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, 
Manzanillo y Cuba. 
. . 31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, Júcaro , San-
ta Cruz, Manzanillo y Santiago do Cuba. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles d las 6 de la 
tarde pura Sagua y Co ibámu, regrosándolos lunes. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los s á -
bados, áliK- 10 da la noche, regresando los miércoles. 
PUDRO MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibarién todos los sábados d las 6 do ta tarde, re-
turnaudo de Caibarién y Sagua, llegará d este puerto 
los juoves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la larde, retornando el vi 






160 latas de 1 ar. almendras , 
20 id. de2ar . id 
.1 Ifnnso X I I : 
100 'atas do 1 ar. almendras. . . . . . 
palentino: 
200 cajas j latas salsa de tomate., 
100 id. i id. id . id. . . 
263 canastos cebollas Rdo. 
F i d r r i r o : 
1000 cajas iideos C. Vega $3; las 4 o. 
jtlieva-York: 
75 tallóles bacalao Halifax $8 qtl. 
A l m a c é n : 
400 ,acos harina H . S. A $7] uno. 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HÁ1BURGUESA-AMERICANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T V , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 22 de octbre el nuevo vapor-
correo alemán 
c a p i t á n P i e t s c h . 
Admito carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conociiiiiei.loii directos para un gran 
cámoro de paertoa de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A . - A F R Í C A y A U S T R A L I A , según por-
T< ñores (ino se facilitan en la casa consignatario. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s^rd trasbordada en Hamburgs ó on el 
Havre, d conveniencia de la empresa. 
Admito pasajeros de pron y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thoraa.', l l a i ty , Havre y Hambnr-
go, á precies arreglados, sobro los quo Impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa bacon escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha carjj;a se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
panto, con trasbordo en ol Havre ó Hambnrgo. 
La carga se recibe por el "muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración do Correos. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobro el dia 11 de no-
viembre el vapor-correo alemán 
c a p i t á n F r o h l i c h . 
Admite carga d fleto y pasiyeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1* cámara. 
p r e c i o s de p a s a j e . 
E n l í c á m a r a . E n proa. 
PARA TAMPIOO $ 25 oro. $12 oro. 
. . VERACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga so recibe por ol muelle Jo Caballería. 
La correspondencia sólo so reciba en la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse d los consignatarios, 
oalle do San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 847. 
M A R T I N . F A L K Y CP. 
O n . 821 156-16My 
Biiifis á la carga. 
Para Canarias. 
Saktrá en ¡os primeros del entrante mes de noviem-
bre la hermosa y velera barca española M A R I A , su 
capitán D . Miguel Jame: admite un resto de carga á 
feto y pasajeros quienes recibirán d bordo el más es-
merado trato. Informarán su capitán á bordo y en 
San ,'jacio 30, RIS consignui .nos, Galbán, Rio y 
Comp. 12096 20-19 ot 
Para Canarias. 
Saldrá el 10 del entrante la hermosa y velera barca 
española V E R D A D , su capitán D . Miguel Sosvilla. 
Admite un resto de carga á fleto y pasajeros quienes 
recibirán á bordo el más esmerado trato. 
Inftlibardn su capitán á borde y en San Ignacio 36, 
sus con ignatarios, Galbán, Rio y Cp. 
1̂ 095 , 26-19 ot 
mmi n \nm\i 
PüEKTO i)E LA HAUANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 17: 
Do Cardül" eíi 25 días, vap. inglés Cydonia, capitán 
Winspens t i ip . 35. ton». 1,093: con carbón, á 
Bridnl Mont'Ros y Cp. 
Dia 18: 
De Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap. Ciirniona, trip. 73, ton?. 1,610, con carga, á 
M . Calvo y Comp. 
Barcelona y cácalas, vap. esp. Gran Anti l la , ca-
pitán Larrañaga, trip. 57, tons. 2,112, con carga, 
a C. Biaiub y Comp. 
Shieldsboroug en 11 días: gol. amer. Scguin, ca-
bitá'i Slierman, trip. 12, tons. 157: con inadere, á 
R. P. Santa Maria. 
Barcelona y escalas en 53 días, bca. esp. Tafalla, 
cap. Roig, trip. 11. tons. 995: con carga, d J. B d -
cellsy Cp. 
S A L I D A S . 
Día 17: 
Para Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Ciiimona. 
Filadellia, vap. ing. Kaffir Prince, cap. Camp-
bell. 
Delauaro (B. AV.) barca amej. Matanzas, capitán 
Frlckson. 
Vigo y otros, vía Matanzas, bca. esp. Pilar, capi-
tán Roig. 
Día 18: 
Para Nueva-York, vap. amor. City of Washington, 
cap. Curtís. 
Santa Cruz de Palma y otros, bca. esp. Triunfo, 
cap. Sosvilla. 
Nueva Orlcans, bca. esp. Catalina, capitán Fa-
rreias. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U E V A Y O R K , eu el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Srea. G. E. Fernández, señora é hija—Juan Es t é -
vez—Felipe Durauza—Manuel Verilichi—Adolfo J i -
ménez—Abelardo Hernáiide/ —Ramón Font—Ma-
nuel Valle—Luisa Morán—José y Mercedes Ajuria— 
Antonio E. Bonsquet—Eusebio Canto—Antonio Fer-
nández—Luis Castillo—Angel Olivar—O. Cabrilla— 
Juan González—José Rodr íguez—Mariano Ant i y 
fami l i a - José Fontecilla—Además, 10 de tránsito. 
De B A R C E L O N A y escalas, en el vapor español 
Gran A n t i l l a : 
Sres, D . Anselmo Gelu—Arias Feu—Gregorio A -
yur—Jerjcan Ermann—Roque Canitu—Ana Sclman 
— I I . Miguel—Natalio Seis—G. Gelu—Jaime Vidal— 
N . Murani—Narciso Geraldo—Rafael Gustado—J. 
Barchava.—Además, 607 jornaleros, 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vapor americano City 
of Washington: 
Sres. D . Juan Sen—Justa O'Farrill—Joan F . H o l -
mann—Fanne Faber—Franck R. Domínguez—An-
tonio ('anas—Joseph Browgh—M. R. de Porras é 
hijo—Hubert Christian—Ignacio Larrondo—Dolores 
Fernández y 2 hijos.—Además, 6 asiáticos. 
Para PROGRESO y V E R A C R Z , en el vapor-
correo español Ciudad Condal: 
Sres. D . Gaspar Criarte—José Vel6sco—Aurelia 
Muro—Paulina Berro é hyo—Luis Ruero—Narciso 
Pita—Angel A. González—A. Morales—Anastasio 
Zapata—Joaquín do Mata—Juan do Pan—José M . 
Uonet—Josó Tsteban—Thomas Jacob—Maria P. 
Zumbrana—Carmen Fr í a s—Franc i sco Martínez— 
Juan M. P. Marrero—Jorge M . Michel—Además, 15 
de tránsito. 
E n t r a d a s de cabotaie . 
Día 18: 
Para Cárdenas gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: 600 
barriles azúcar y efectos. 
Cabanas bal. Rosita, p. Juan: en lastre. 
——Berracos g. María Josefa, p. Alcmañy: -100 ya-
guas, 50 caballos leña y 4,000 piés maderas. 
Matanzas g. María, p. Ferrer: 50 bocoyes aguar-
diente v efectos. 
Santa Cruz g. Joven Manuel, p. Barrera: 40 fa-
negas maíz. 
Mariel g. Altagracia, p. Sastre: en lastre. 
Los 
NEW-YOM & CÜBA. 
H A B A H A T N E W - I T O R K 
honuohos vitporos de osta Coiupañia 
saidrfín como signe: 
"De N u e v a - Y o r k los m i é r c o l e s á l a » 
tres do l a tavcV.. y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d e . 
Y U C A T A N Otbre. 
SARATOGA 
D R I Z A B A 
N I A G A R A 
C I T Y OF A L E X A N D R 1 A . . 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Y U M U R 1 
SARATOGA 
Y U C A T A N 
D e l a H a b a n a p a r a N u e v a Y o r k á 
l a s 4 de l a tardo . 
Y Ü M U R I Otbre. 19 
SARATOGA 22 
V I '.' LTJAN 
N I A G A R A 
D R I Z A B A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan d bordo execiontos cocineros es-
pañoles y franccccs. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día do salida y so admito carga para 
Inglaterra, Hainburgc, Bremen, Amstcrdam, Rotter-
dam, Havre y Ambercs; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, ooa con icimicntos directos. 
La correspondencia so admilúd únicamonte en la 
Admmihtraeión Genera! de Correos 
S e d a n bo le tas do v i a j e por los v a -
p o r e s de e s ta ü n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
S l a v r e , P a r í s , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l í n e a s C u n a r d , W h i t e títar y c o n es-
p e c i a l i d a d c o n l a L i n c a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
con l a s l í n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a 
H a b a n a y N o w - Y o r k y e l H a v z e . 
L í n e a entre N u e v a - Y o r k y C i e n f u e -
fuegos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y 
S a n t i a g o de C u b a i d a y v u e l t a 
Los hermosos vapores de hierro 
capitán P1EROE. 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiento: 
L I N E A D E L S U R . 
D e N e w - Y o r k . 




Vapores E s p a ñ o l e s 
Correos de las Anííllas 
80JBRIN08 1)E flEBBEBA. 
VAPOR 
C T T T X j I j í L 
CAPITA I ) . JOSE M A I U A V A C A . 
Saldrá el día 23 de octubre, á las dos do la tardo, 
vía Caibarien, para 
SANTA CHUZ OF. I .A P A L M A , 
SANTA OSLVZ OK T K N K K l l - ' E V 
P A L M A S OK (¡KAN C A N A R I A . 
A este rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
d uno do los espigones del muelle do L U Z , no lo han 
puesto literas do lona, para mayor comodidad do los 
señores pasajeros de 3? 
La carca se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A basta el 21 inclusive. 
Respecto a! precio do pasajes y flotes, informarán 
sus armadores, San Pedro n. 26, plaza de Luz. 
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.A."V"ISO. 
E l vapor JULIA, 
por falta de tiempo para despacharlo, demora su sa-
lida bááttt el día 27 de octulirc á las dos de la (ardo. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. 
I 37 18-U ot 
ViPORES-COEREOS 
D E L A 
Compíiuía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
D e C i e n í u e g o s . 
C I E N F U E G O S Otbre. 
S A N T I A G O 19 
D e Sant iago de C u b a . 
C I E N F U E G O S Otbre. 8 
S A N T I A G O . . 22 
| y Pasaje por ambas líneas d opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V, P L A C E , Obra-
pía niimcro 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioi 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 313-1J1 
Do N u e v a Y o r k á l a H a b a n a . 
! • $10—2? $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
D e l a H a b a n a á N u e v a Y o r k . 
1? $45—2? $22-50.-3? $17 . - Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hiddgo y Cp. 14-Jn 
Este itinerario está sujeto á variaciones que oca-
sionarán la cuarentena impuesta d los vapores, las 
cuales se harán saber al público oportunamente. 
. A . " V I S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
Ajirtitii.afln i]pl Mr Tl i irrma —OKI .nA OI alin cartitic do del Dr. Burgos 
Hidalgo j Ot 
- bispo 21, ltos. 
U-ín 
Los vapores americanos l ' u m u r ! y Saraloga sa.\-
drán para Nueva York á las 4 de la tarde dol miérco-
les 19 y sábado 22 del corriente respectivamente. 
Hidalgo y Cp. . C 1384 H 9 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 18: 
Para Sierra Morona g. Sofía, pat. Enscñat : con efec-
tos. 
-Morrillo g. Feliz, p. González: idem. 
Cárdenas g. Aguila de Oro, p. Cantero: idom. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Pera la Coruña y Santander, vapor-correo español 
Alfonso X I I . cap. Gardód, por M . Calvo y Cp. 
Progreso y Veraernz, vapor-correo esp. Ciudad 
("onilal, cap. Carmona, por M . Calvo y Cp. 
-Filadeltia, vapor inglés Kaflir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat Mont'ros y Comp. 
-Vcracruz y escalas, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal; cap, Carmena, por M , Calvo y Comp, 
PLANT STEAM SHTP LINE 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ríípidos T upo res-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do este puerto todot 
los miércoles y sábados, d la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hutso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savauah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltirao-
re. Se venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelta í Nueva-York, $90 oro ame-
ricauo. Los conductores habían el castelii.no. 
Los días de salida do vaper no se despachan pasajes 
deapuéa de las once de la nwíiana. 
Desdo el Io de mayo será requisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del cerificado del 
Dr . Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para má» pormenores, dirigirse á «us con8Ígna.',a-
rios, L A W T O N H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J D . Hashagun, 261 Broad-.vay, Nueva-York. 
D.W. FitígéraldlStiDeriatend8atei~P«erto Tampa 
Kí. VAPOR r O K K E O 
ALFONSO X I I 
C.VI ' ITAN CAPOON. 
Saldrá paia la Coruña y Santander el 20 do octu-
bre á las cinco do la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y do oficio. 
Admito pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y coa conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
L is pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta t i día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioB, 
M. ('alvo v Comp., Oficios ni'imoro 28. 
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LIITEA DE NEW-YORE. 
e n c o m b i n a c i ó n c o n los v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n t r e s m e n s u a l e s , c a l i e n -
do l o s v a p o r e a de este puerto loa 
d í a s 1 0 , 2 0 y 3 0 , y de l de N e w - Y o r k 
los d í a s l O , 2 0 y 3 0 do c a d a m e s . 
K I . V A I ' O U C O H R K O 
H Á B A N A , 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TíiASPORÍES MILITARES 
D E SOBROOS i)K HEBItEBA* 
VAPOR 
llamón de Horreríi, 
C A P I T A N Di « A l . O ü i U E K O V K A R . 
Esto vapor saldrá do esto puerto el día 20 do oc 
tabre & las cinco do la tardo, para los do 
NUEV1TAM. 
G I B A R A , 
I I A I C U ; O A , 
CUBA, 
S A N T O O I ) . > I I N < ; 0 , 
PONOEt 
rtIAVAGIIKZ, 
A ^ I I A D I I . I . A V 
PUERTO RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo so admi-
ten hasta ol día anterior do su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. Viccnlo Rodrigue/, y Cp. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Poncc: Sres. Kraomor y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Schulzo y C|>. 
Aguadilla: Sres. Vollc, Roppuoh y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplaco. 
Se despacha por sus armadores, San Podre némo-
ro 2G, plaza do Luz. 1 37 312-1 
SAN JUAN 
C A P I T A N D. RjtANüKL G I N E S T A . 
Esto vapor saldrá de ehle puerto ol día 25 do oclu-
bre 4 las 5 do la tardo, para los de 
NUEVITAS. 
PUERTO P A D K E . 
G I R A R A , 
M A Y A R I , 
• A G U A DS TA ÑAMO. 
BARACOA, 
C I A N T A N A R I O I 
CUBA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vlcento Rodríguez v Cp. 
Pucrio Padre: Sr. I) . Francisco Plá y ÍMcabia. 
Gibara; Sr. I ) . Maimrl da Silva. 
Miijarí: Sr 1). Juan Gran. 
Sa/na do Tánanio; Sres. Panadero, Sobrino y C? 
HMiacoa: Sres. Monés y Cp. 
Ghuuitánunot Srei. J. Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha por sus iirmadores, San Pedro 2(1, plaza 
de Luz. I 37 312-1 K 
VAPOR 'M0KTEKA" 
C A P I T A N J . V l N O I . A H . 
Viiijes cxtraonllunrios y loinporalo.s entro 
'este puoito y «'1 «le diimini, con escala 
¡ti rcioruo on NucvilnH. 
Salidas de la Habana los días 0, lü y 20 á las doce 
del día. 
Idem do Gibara los «lias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡ d r i n i r c h ; j i i d e fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo do carga do 
vívorct;, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo do carga do ví -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes do los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los lletes de ida iguales á los de retorno. 
1 i u mjBTCanofaa según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septienibro Vi do 1802.—Sobrinos do He-
rrera, San Podro 21). plaza do Luz. 
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VAP0II "CIARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las sois do la 
tardo, llegará á Sugc.a los marte» al amanecer y á 
Caibarién los miércoles per l | niuriana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién los jueves después do la llcpada 
dol tren do pttâ jerbk j ( cundo en Sagua el mismo 
día. llegará á la llabr.na los viernes, do ocho á nuevo 
de la Dafiana. 
C O N S i M N A T A H I O S . 
Sagua: Sres. Pm-ii'c y Torro. 
Caibarién: Sr. 1). Florencio Oorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, ftobrudo 88 M t i w r o i por el caballo do carga, 
además del ticte del vapor. 
NOTA.—So recomienda á los sefiores cargadores 
los condiciones que reúno dicho buquo para el tras-
porte do ganado. 
So despacha por su» armadores Sobrinos de Horru-
ra. San Podro 20, pifen do Luz. 
A 
I 37 21 ag 
VAPOR "ADELA. 
Saldrá do la H A B A N A todos los viornes á las sois 
de la tarde, v tocará en SAGCA bis Hábadim y llegará 
á O A Í B Á K l E Ñ los domingo» por la mafiana. 
RETORNO. 
Saldrá do C A I B A H I E N los martes después de la 
llegada dol tren do pasajero», y I «cundo on Sagua ol 
mismo dia y llegará a la H A B Á N A lo» niiércolo», do 
ocho á nuevo do la maílana. 
Sobrinos do Herrera. San Podro 20, pinza do LUII, 
I 37 «12-1 K 
VAPOR ALAVA 
O P I T A N GR A l ' 
á las Saldrá para Nueva-York el 20 de octubre 
cuatro do la tarde. 
Admito carga y pos íyoros , á los iiue ofrece el buen 
trato que osta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Cromen, Amstordan, RoUordan, Havre y Ambcres, 
con conocimiento directo. 
La carga se recibo hasta la víspera do la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en ta Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
9ot:>;iio, así para esta linca como para todas las de-
más, baio la cual pueden asegurarse todos los ofoctoi 
(iue se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 B 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efeotoi 
quo se embarquen en sus vapores. 
M. Calvo y Comp., Ollcios námero 28. 
S A L I D A . 
I D A . 
I L L E G A D A . 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
Poncc 8 
. . Mayagiiez 9 
A Nuevitas ol 2 
. Gibara 3 
. Santiago de Cuba.. 4 
. . Punco. 
. . Mayagiiez . . . . 
. . Puerto-Rico,. 
R E T O R N O . 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico e l . . . . 15 
. . Mayagiiez 10 
, . Ponce 17 
. . P u o r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el 16 
. . Ponce 16 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas .22 
. . Habana 21 
N O T A S . 
En su viajo do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que liara los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacfllco. 
conduzca el correo que salo do Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viajo do regreso, entregará al correo que «ale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que condur-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en ol 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 19 do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
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En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y vapore* 
de la costa Sur y Norte de' Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga, ^tio no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do lat 
mercancías, ni tampoco do las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagrua y C a i b a r i ó n . 
SAI-JOA. 
Saldrá los tniércolcsdo cada semana, á bis neis do la 
tardo, del muelle do Luz, y llegará á SAG HA los jue-
ves y á C A I H A R I E N los vicnic». 
RETORNO. 
S ildríi de C A I B A U I KN, tocando en Saguu, para 
la H A B A N A , loa doniingo» por la mafiana. 
T a r i f a do f ictos e n oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-00 
A C A I B A R I E N 
Víveres y forrelerfa con lanchaje $ 0 1 0 
Mercancías Idem idem 0-05 
C A Ñ O T A . — E s t a n d o en combinación con el feno-
oarril do Chiiichilla, se despachan conocimiontos d i -
rectos para los (^nenmdos de Gilinos. 
Se despachan á bordo, é ¡nformos Cuba número 1. 
C 101!) I Oc 
S A L I D A S . 
Do la Bfebana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
Puono Cabello. . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena , 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
L L E G A D A S . 
A Bfentiágo do Cuba el 
. . La G u a i r a 
. . Puerto Cabel lo . . . . 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 
. . Santiago do Cuba.. 
. . Habana 
ir.2 812-I1? 
J . M . B o r j e s y C r 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS P0II E L CAHLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
SOBHE NEVV-YORK. BOSTON. C H I C A G O . 
SAN K l iANCISCO, N l í E V A UUUOANS. VE KA-
CRUZ, M E d l C O , SAN .1 CAN DE P C E l i T O -
RICO, l 'ONCE, M A V A H U E Z , LONDRES, PA-
RIS, BURDEOS, L V O N , B A Y O N A , H A M U I ' H -
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I EN A, A M S T E R -
DAN, BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS DE 
E S P A S T A É I S L A S C A N A R I A S 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
KSl 'ANOLAS, FRANCESAS K INGLESAS, MO-
NOS DE LOS ESTADOS U N I D O S Y C U A L -
g U I E K A OTKA CLASE DE V A L O R E S P U U L I -
CO S. C ISSff 150-2 A 
L. EUIZ & C* 
8, O ' K E I L L Y 8. 
ESQUINA A MKUCADlíllES. 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r ó d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Now-York, New-Or-
lean», Milán, Turín. Roma, Vcnecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisb'.ia, Oporto. Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nnnles, Burdeos, Marpolla. Li l le , 
Lyon, Méjico, Voracruz. S. Juan do Puerto-Rico, &i. 
ESPAÑA 
Sobre todas las canilales y puoblos; sobre Palmo de 
Mallorca, Ibi /a , Manón. v Si'nta Cruz ib Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdeniis, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuegos, 
Stnotl Spíriln», Santiago do Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Río, Gibara, Puor to-Pr íncipo. 
Niiovitas. H e O 1]13 I 8 8 - l . i l 
J . BALCELLS Y W 
GIRO DE L E T R A S 
CU HA NUM. 43, 
E N T R E O B I § ? 0 Y O B R A P I A 
ama 
N. 6ELÍTS Y C 
108, AOTOXAH, 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
IIACKN l'AOOS P O K E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, NUOVP -OrloaiiB, Veracruz, M é j i -
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, P a r í s . B u r -
deos, Lvon, Bayona, Hambnrgo, Roma, .Níipolos, 
Milán, ( lénova, Marsolla, Havre, L i l l e , Nantos, Saint 
V i m i l i u , Dicppo, Tolouea, Venecla, Florencia, Pa-
ionno, Tur ín , Mesina, asi come sobro todas la( 
capitales y puoblos de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S . 
C laHI I W t - O A 
m D ^ x T o - o T G O M . J P . 
85, OBKAPIA 35. 
Hacen pagos por el cabio, piran letras á corta y 
larga vista y dan cartas do criSdito sobro N e w - Y o r k , 
Filadolpbia, New-OrleanH, San Fraaoieoo, Londres, 
Par ís , Madrid, Barcolona y demás capitales y ciuda-
des iniportautos do loa Estados-Unidos y Europa, asi 
como sobro todos los pueblos do E s p a ñ a y sus p rov ín -
ola»! h 1114 .TI 
I A AJLWJLfl A V V A U A B 
Mercjulores 10, aJtos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
G U Í A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA V I S T A , 
sobro Londres, Par ís , Ber l ín , Nueva-York y ilernáB 
plazas importantes do Francia, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobro Madrid, todau las capitales de 
provincia y uucbloH chicos y grandes do España , Isla* 
B lloares y Canarias. 
(19X9 
MERCANTILES. 
RANCO !>6:L COMERCIO, 
Férrocftirllcs l uidos de la Habana y Alma-
ceneft de Uojjla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d m i n s t r a c i ó n do l o s f e r r o c a r r i l e s . 
lín rnnipüniicnlo de lo (|ue prescriben las disposi-
ciones de la Tarifa generai vigente, y atendiendo .1 
las rcpetid'iH ijiicpiH promovidas unto "esta Admin i s -
tr&oioñ f.rencral sobre el imunto, lio dado las órdenes 
noocaniiH para i|ii<' desdo el din l ? del próximo mes 
de noviembre solo j i . imita llevar á cada pasajero, 
:)or los trcMcs de CHIOH fcrrocarrilcH, nn perro con su 
tozal, jiagando el llcto correspondicnto y entondicn-
loae i|ue queda prohibido en nb.soluto el coiiduciilos 
n los coches do primera clase. 
Lo (|iu- M' anuncia para general conociniiento. 
Habana, 17 (lo octubre do 18I11Í.—El Adniini.-dra-
dor Oenernl é Ingeniero Jefe, Francisco Pa rade la 
y (leslal. C 17-10 4-18 
C O M P A Ñ I A A N O N I M A 
LONJA DE VIVERES DE LA HABANA 
S E C R E T A Itl A . 
Por acuerdo del Sr. I 'r, sident'.) so convoca ¡í los 
Ki-fiorcs ai-cionisla.s á .1 unta General extraordinaria, 
(ino tendrá lugar el domingo 2.'i del actual, i l l a u n a 
de la tarde, en los salones do la Lonja do Víveres , 
Liiinparilln niimcro 2. 
En (día KC dará cuenta de l . i compra bcebu do la 
citada casa y do la venta do la do Jimtiz ni'inioro 3, y 
como eontinuación de la celebrada el 11 de, j u l i o ú l t i -
mo, se diHcutiriin los partlculareH quo qncdiiroirpcn-
dlontcH do la Mcinoriit pre.Mentada por la Junta 
Directiva, entro los cuales tigura la con.struccióu 
do nueva Lonja, pudUmdp aQOr&ne por ser segunda 
( ilación lo Htte HC estime m á s conveniente, cnaliiuieru, 
sea el nimero do c.oiicurrontes. 
También poaH,n acordarse reformas en los Estatu-
tos que faculten d los socios á sor representa-
dos por otros sin necesidad de poder, y aniiieiilo do 
«•iipital: pera para que ;,(•.•>n válidos estos acuerdos se 
hace necesaria la presencia de los dos tercios do los 
BOeioSiOM que representen los dos tercios del capital 
socml. 
Il.iliana, I I de octubre do 18ÍI2.—El Secretario, 
Mu a uej M a r z á n . C 17.18 7-10 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s «lo O c j i ó s i t o 
p o r U a c é u d a d o s . " - S e c r e t a r í a . 
Pot .icnordo de la ilunta Dirocllva celebrada el dia 
ÜQ hoy, se procederá á repailir nn dividendo do tren 
jiur i i n i l<i uro mi\>ri'. capital social por utilidades 
delafloilf 1MI~, pudiéndolos señores accionistas a-
oudlr 6 hiUserlu efeútívO k¡o la Contadur ía de la E m -
pretci, Mercaderes ÜH, altos desde el dia ü l dol actual 
do doce á dos do la tardo. 
Habana, ocliibrc t i lde 1809.—£1 S e e i - L U r i n , Cur -
los de ¡ ía ldo. I 7(11 8-12 
Empresa üiiifla fle Cártaas y Jácaro. 
L a Directiva ha señalado el din 1¡!I dol corriente, íí. 
las doce, nara quo tenga efecto en la casa numero 5, 
calle del l lani l i l lo , la junta general ordinaria en la 
ine se dará lectura íí la nicnioria con que presenta 
las cucntiis del año .social vencido cu 'M do j u n i o ú l -
timo, v al prcHiipuesto do gastos ordinarios p a r a d 
ai'ni de 1S!);1 á íll; y se procederá al nombrainionto do 
la COIIIÍ! ión que habrá de glosar aquellas y examinar 
d.ste, así como á la olección do cuatro Sres. Direc to-
res. Ad\ i i lieiiiluse i|iic dicha junta so celebrará con 
rnal'iiiu r UÚmoro de concurrontcH, iludiendo los sc-
ñores accionistas oenrrii-á la Secretaria por la refe-
rida mtmoi'ia impresa, - l lábana, 11 do octubre do 
ISIIL'. El Secretario, <1 i i i l h r n i o F e r n á n d e z itc Cas-
tro. C 1728 11-T2 
RANCO D E L COMERCIO, 
EoiTOcnrrilcN Unidos do la Habana 
.v A l p a c e n e s <io R e g l a * 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
A d i i i l t i i s I n i c i O i i (I<Í I«K l ' V r r o c i i r r i l C r t . 
Ibiliiendo de Hubaslano el Hiiniinistro do carbón 
mineral, se pono on conocimiento do las personas quo 
(|iiier:iii lomar parte en la subasta. 
101 pliego do condiciones puede verse en la Secreta-
ría de esta Administración, altos de la Estación de la. 
Br«bfai| ( Villanii. 'vn) todos los días hábiles, de (loco 
á tres de la tn'dc. 
La subasta se \ ei itlciirrá en la casa do la Sociedad, 
Mercaderes iiiimcro ;((!, el sábado 6 (lo novicnibro 
próximo, á las tres de la tarde; adniitlénctósé las pro-
posiciones en pliegos cerrados, en dicho lugar, por la 
Comisión leu&ida al efecto, desdo modia hora antes 
de l:i señalada para ese acto. 
11SIJ.I na, K do octubre do 1892,—El Administrador 
general (' 1 ngcnicro J efe. / ' 'nincisni / ' l íniilr . 'u i; ^ 'c.-
fal . C 1712 22-11 Qc, 
BANCO D E L COMERCIO, 
IViTomiTilcH i;nidos (lo la lliibanil y Alina-
Muéf i «lo Rogrlii. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
AdmliiisInuKJn do los rorrocarrilos. 
Apróximáiidosc el I"» del corriente mes, se avisa 
al publico que en esa fecha vence el nuevo plazo que, 
con el carieler de improrrogable, so concedió en 13 
soptienibrc próximo pasado pa ra l a admisión do 
iiird ill.iM en pago do pusiijo en los torniquetes do Luz 
y I¡n.'inabaeoa. 
Ilsliana, 7 do octubre do 18!)2.—El Administrador 
n n e r u ó Ingeniero Jcfo, Francisco I 'aradela y 
SwfclZ C I I Ü H 12-8 
G o m p a f U a U n i d a d e l o s P ^ r r o c a r r l l e s 
d e C a l b a r l é n . " S e c r e t á r l a , 
Do orden del Excmo. Sr. Presidente, so cita por 
este medio á los señores accioiiislaf, para que se sir-
van Ooncnrrir á las doce del dia 21 del mea actual, á la 
junta general extraordinaria quo t endrá lugar en las 
Oflolntl de la Empresa, Jcsiis María número 33, con 
el objeto de dar cnciita á dicha junta general del pro-
yectó de empréstito que propone la Directiva y do 
trillar, además, dol proyecto de prolongación dol chu-
cho do Vía Estrucba conocido por el nombro do 
• Ts n nda ó Turran." 
Pura la conslilnción de. la junta, so necesita quo 
ootíourran ú ella, por lo monoá las dos torceras partes 
del número do los accionistas y las dos torceras p a r -
le g del \ abir aomina| del capital emitido, según pro-
viene el vigente Código do Comercio y art ículo 8V do 
los Estatutos de esla (Ninipafiia. 
llaliiina. ocliibrc S de 1K'.)2.—El Secretario, M a -
nuel M a ñ a s y Urquiola . C 170!) 8-V) 
Cigailía Hisiiíiiio-Aiiierícafla ie &as 
El dia 7 del próximo nien do noviembre, á las 10 de 
la mufiaiia, se colebrurá junta general do accionistas 
en Jenev City, con objeto do elegir seis miembros do 
la Dircciivn do estro bis personas residentes cuesta 
ciudad. Lo que se aiiiincia para quo los señores ac-
ccioiiist¡;s acudan á dicha junta ó nombren sus repre-
Kcnluntcs en ella. 
Habana, 10 do octubre do 1802.—El Secretario, 
' m u r c i o C u s t a ñ e d a . C 1710 1 0 1 1 
C o m p a ñ í a dol Eonocarnl dol Ooste 
do l a Habana. 
(TÍKÍ W c s i e n i R n l l w a T o f H a v a n a L i m i t e d , j 
Se participa á l o s señores accionistas de la Compa-
iii,i del Kei-rocáiTil del Oeste, quo desde el (l iado 
mañana deberán acudir á las olicinas en Cuba n. d0. 
enlrcMiclos, do 8 i l 11 do la tnañana, á fin do hacer ol 
oange do loí certifloadoa que poseen por los provisio-
nales que loa en t regará cHta Empresa, y quo dosdo 
esa misma fecha queda abierto el despiiebo do trans-
foroucias do acciones, todos los días hábiles, & las L o -
ras indíciidiis. 
I luí.ana, octubro G de 18(J2.—ÍTMitmo C a s t a ñ e d a . 
C 1690 la-7 9d-8 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las comodidades para fábrica do tabacos 
se ab|iiila la cusa calle de las Virtudes n. ÍKi, dondo 
estuvieron La Flor de Cuba y L a Flor de Muría, quo 
por su capacidad puede, también Hervir para cualquier 
otra indiislria análoga. La llave ó informarán on el 
cafó dol lado. 120fí7 8-18 
A V I S O 
La Hiicesión de. D . Miguel di Vil la (q. o. d.) supl i -
ca á los señores autores herederos ó encargados do 
los inisnios quo tengan derecho á obras de su propie-
dad, pasen a recogerlas á la calle del Obispo nnm. [fl, 
librería de D . Francisco Vázquez, dondo se ertrega -
rán basta ol 31 do iliclembro próximo prc-, io docu-
monto quo acredito el contrato condiciones fuinadi» 
por Vi l la ó persona autorizada al efecto; pn ¡ido cijo 
«lempo ó sea desdo IV de enero so mandaran íí depo-
itar por cuenta do los interesados.—Ilabavui, octu-
bre IV do 1802.—El Tutor. 
• • • Í H M H B H H B H 
M I E R C O L E S 19 D E O C T U B R E D E 1892. 
JJÜ paz moral. 
E n la ya larga vida que cuenta el DiABIO 
DE LA MAKINA, j a m á s l a nota exagerada, 
extremadamente pesimista, 6 de i r reduc t i -
;ble intransigencia, á aparecido en sus co-
lumnas. 
Escrito nuestro pe r iód ico en y para un 
p a í s donde de ant iguo vienen luchando 
opuestas tendencias; formada su población 
por elementos l i e te rogónoos , y solicitado 
en contrarias direcciones para buscar so-
luc ión á ios problemas en él planteados, 
a s í en el orden social como en el político, 
a s í en la esfera de la a d m i n i s t r a c i ó n como 
•en la de los intereses económicos , impúsose 
siempre á nuestra conciencia, como impres-
cindible deber, la tarea de debatir y estu-
diar todas las cuestiones que al pa í s inte-
resan, con cr i ter io distanciado por igual de 
todos los radicalismos de escuela y a t e n i é n -
donos principalmente (dentro del dogma, 
para nosotros inmutable, de la un ión de estas 
provincias con la Madre Patria) á lareal idad, 
la necesidad y la oportunidad, en la prefe-
rencia que nos m e r e c í a n unas doctrinas con 
respecto de ulras, unos m é t o d o s con rela-
ción á m é t o d o s contrarios. 
A l mismo tiempo hemos procurado guar-
dar siempre—y de ello no hemos tenido oca-
sión de arrepentimos n i una vez siquiera— 
la mayor cons iderac ión y cor tes ía con el ad-
versario, reconociendo en él el mismo inte-
rés que nosotros en pro do la felicidad de 
esta t ierra, y no desconociendo j a m á s l a ne-
cesidad de su concurso en l a meritoria l a -
bor de ayudar a l desenvolvimiento de su 
cul tura , de su riqueza y de su prosperidad 
por medio do la debida in t e rvenc ión en los 
negocios púb l icos . 
Nosotros no nos explicamos que pueda 
sin grave error del entendimiento seguirse 
ot ra conducta, cuando existe una aspira-
c ión c o m ú n que armoniza en superior sín-
tesis la diversidad de tendencias, aspira-
ciones y juicios que en todos los pueblos 
luchan por alcanzar el predominio en las 
inteligencias. 
Afortunadamente, en l a isla de Cuba 
existe esa asp i rac ión común , desde que ter-
minada la guerra que la asoló durante diez 
años , dejó de tener real idad en el campo 
polít ico la tendencia suicida del separatis-
mo y se dividieron las fuerzas sociales del 
p a í s en dos grandes agrupaciones separa-
das por radicales diferencias de escuela, 
pero unidas en el dogma, c o m ú n á ambas, 
del reconocimiento de la nacionalidad co-
mo punto de par t ida y como finalidad de 
toda la evolución pol í t ica . 
No impopta que ambos partidos hayan 
sufrido graves crisis en los catorce años 
que l levan de existencia: la tendencia co-
m ú n subsiste, sin que contra ella se alce m á s 
que t a l cual voz aislada, sin eco en la opi-
nión, y que á la postre sólo sirve para de-
mostrar el desden con que el p a í s recibe to-
do propós i to que se aparte de l a necesidad 
que siente do desenvolver pac í f i camente sus 
fuerzas. 
Por otra parte, en esos catorce años ha 
cambiado radicalmente el modo de ser de 
este pueblo en lo que á su r é g i m e n social y 
pol í t ico se refiere, pues del gobierno perso-
na l hemos pasado, sin t r ans ic ión apenas, al 
sistema constitucional; á la previa censura 
sus t i tuyó la prensa libre, y á la prohibición 
de reunirse para t ra tar asuntos de orden 
polí t ico, u n a l e y á m p l i a y l iberal que con-
cede al ciudadano el derecho de asocia-
ción y de reun ión . H a desaparecido t a m b i é n 
por completo l a esclavitud, y el pa í s ha sido 
llamado á la r e p r e s e n t a c i ó n parlamentaria. 
E n estas condiciones, falta ambiente para 
lanzar la nota exagerada y para luchar con 
las armas de la intransigencia, pues si bien 
es verdad que no han sido a ú n resueltos to-
dos los problemas, lo que obtuvimos nos 
ha dado medios para desenvolver todo 
g é n e r o de iniciat ivas y para hacer p ú 
blicas todas las opiniones, y prepara el 
terreno para ulteriores reformas. L a del 
censo electoral la juzgamos p r ó x i m a , y cuan 
do so realice, tendremos l a sa t is facción de 
no haber sido nosotros los ú l t imos en recia 
marla, consecuentes con nuestra tendencia 
asimilista. 
Es hora, pues, de que todos practique 
naos con leal tad la fórmula que se con 
tiene en l a frase que estampamos a l p r i n 
cipio de estas l í n e a s , y que desdo 1878 vie-
ne r ep i t i éndose sin soluciones de conti 
un idad por unos y otros, procurando sin 
ceramente llegar á t é r m i n o s definitivos de 
concordia, que nos hagan mirar en el ad-
versario no un enemigo, sino un colabora 
dor en la p a t r i ó t i c a tarea de conseguir por 
el camino de la paz y de la l iber tad la ven 
t u r a de la isla de Cuba y la fraternidad de 
todos sus pobladores. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes , director del Observatorio del Real 
Colegio de Bolón, nos remite para su p u b l i -
cac ión l a siguiente comunicac ión y tele 
gramas: 
OBSEEYAIOEIO DEL R E A L COLEGIO DE 
BELÉN. 
Habana, 18 de octubre de 1892 ) 
á las 10 de la m a ñ a n a . \ 
E n el Alcance a l DIAKIO DE LA MAETNA 
de ayer, se ve el siguiente importante tele-
grama: 
" N m v a York, 17 de octubre.—La goleta 
Stranger, que navegaba de Belize para el 
puerto de Bluefields, en el terr i tor io de 
Mosquito, fué sorprendida por el h u r a c á n 




C H A R L E S M E R O U V E L i . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Edi tor ia l" 
l e baila de yenta en la Galer ía Literaria, de la peúora 
Viuda de Pozo ó hijos, Obispo, 55.) 
( O O N C L C Y E . ) 
"Simple soldado, gozaba este voluntar io 
de toda la confianza de su comandan te, 
quien le encargaba con frecuencia de los re-
conocimientos m á s peligrosos. 
"Habiendo avanzado con treinta y dos 
hombres hasta los fuertes de China, fué 
atacado por una nube de enemigos y cerca-
do en una casa aliada á alguna distancia 
de Bae-Lé, á la or i l la de u n r io . 
"Para dar á sus compañe ros tiempo de 
retirarse, se p a r a p e t ó en una casa y pr inc i -
pió por las ventanas u n fuego tanto m á s 
mortífero, cuanto que t i raba con precis ión 
extraordinaria. 
"Durante tres ó cuatro horas contuvo á 
aquella horda do chinos y res is t ió á todos 
] >a ataques economizando sus municiones. 
" Y úa icamente cuando las hubo agotado 
f i é -Miando pensó, no en rendirse, sino pe-
recer con honor; intentó una salida á la pa-
del d í a 11, yéndose á pique y pereciendo 
ahogados el c a p i t á n , tres tripulantes y tre-
ce pasajeros, entre estos siete mujeres." 
Por otra parte, L a Lucha de ayer en su 
Servicio Telegráfico particular, publica el 
siguiente no menos importante que el ante-
rior: 
"Nueva York, 17.—En las costas de V e -
racruz se ha experimentado un terr ib le c i -
clón. Muchas embarcaciones han corrido 
sérios peligros." 
Veamos ahora'si estos dos ciclones pue-
den enlazarse en una misma trayectoria con 
el ciclón que se s in t ió en la tarde del 6 en 
la isla de Tr in idad , y en la tarde del 7 en 
la Guaira, y las dificultades ó ventajas que 
esto ofrece. 
Desde luego; en cuanto á la d i recc ión de 
la trayectoria, no h a b r í a gran dif icul tad en 
suponer que el ciclón que se s in t ió en Vera-
cruz el 17, sea el iDismo que el que a z o t ó 
la costa de Nicaragua en el ter r i tor io de 
Mosquito el 11 , y que este sea idén t i co al 
que se s in t ió en la isla de T r i n i d a d el 6. 
B a s t a r í a para esto que la trayectoria se hu-
biera desviado notablemente de la n o r m a l 
á la izquierda, i n c l i n a n d o m á s al S., lo cual, 
s egún ind iqué en mi primera comunicación , 
era un caso posible y el m á s favorable para 
la isla de Cuba. 
Esta trayectoria tropieza, sin embargo, á 
m i parecer, con una muy grave dif icul tad 
que resulta de los hechos observados. E n 
efecto, de los telegramas recibidos de Cura-
cao parece deducirse que allí apenas se sin-
tió el ciclón. Ahora bien: en la t rayectoria 
indicada el vór t i ce del ciclón hubiera pasa-
do por la misma isla de Curasao ó muy cer-
ca de ella, y era imposible en este caso que 
no se hubieran sentido allí sus desastrosos 
efectos, á t iempo precisamente que ellos nos 
daban el b a r ó m e t r o un mi l íme t ro m á s alto 
que el d ía anterior y vientos calmosos. 
L a trayectoria indicada t e n d r í a en cam-
bio la ventaja de explicar el que no se h u -
biera sentido el c iclón en Jamaica. 
Por lo que toca á las velocidades de tras-
lación, que en la h ipó tes i s indicada h a b í a 
que suponer a l vó r t i ce de la tormenta en 
las diversas secciones de su trayectoria, na-
ce otra no p e q u e ñ a dificultad; ya que desde 
la isla de T r i n i d a d á la costa de Nicaragua 
hubiera tenido una velocidad media de tras-
lación de unas 11 millas por hora, y ya sa-
bemos por larj observaciones do l a Guaira 
que la velocidad inic ia l era probablemente 
algo mayor. E n la ú l t i m a sección de la t r a -
yectoria desde la costa do Nicaragua á Ve-
racruz la velocidad r e s u l t a r í a escasamente 
do unas 5 millas por hora. 
Si á pesar de las dificultades enumera-
das, se acepta esta solución; h a b r á que de-
cir que la ú l t ima p e r t u r b a c i ó n ciclónica que 
c ruzó a l S. de la Isla, r e c u r v ó en la porción 
oriental del Golfo, y se alejó por el N .N .E . , 
desp id iéndose como suele acontecer con t ro -
nadas y chubascos de turbonada; fué una 
dep re s ión secundaria ó subsidiaria del c i -
clón de Borlovento. 
Si á las dificultades dichas no se halla so-
lución plausible, h a b r á que suponer que el 
ciclón de la costa de Nicaragua se or iginó 
al N . de P a n a m á por los 12 grados do l a t i -
tud, y corr ió hacia Veracruz con muy mo-
derada velocidad; y en t a l caso, h a b r á que 
a ñ a d i r t a m b i é n que el ciclón do la isla de 
Tr in idad , al aproximarse á la isla de Ja-
maica, se desorgan izó y t ras formó en per-
t u r b a c i ó n ciclónica, que siguió la trayecto-
ria normal , s e g ú n llevo indicado en mis an-
teriores comunicaciones. 
E l ciclón de la A m é r i c a Central explica 
en parte el brisote lluvioso, que se ha sen-
tido en la Isla estos ú l t imos dias, y que co-
mo dije, no se explicaba por sola la pertur-
bación en el Golfo. 
He dicho en parte, porque el brisote toda-
vía sigue, y el b a r ó m e t r o ha bajado algo, lo 
cual supone que queda t o d a v í a depres ión , ó 
a lgún centro ciclónico lejano en el mar del 
Sur. 
Me temo que la depres ión se a c e n t ú e por 
la parte del SO., y se forme a l g ú n centro 
de p e r t u r b a c i ó n , si es que no es t á formado 
ya á distancia; esto pudiera ofrecer a l g ú n 
peligro para la parte occidental de la I s l a . 
B . Viñes S. J . 
Recibidos de la A d m i n i s t r a c i ó n General 
de Comunicaciones. 
Eemedios, 17 de octubre. 
P. V iñes .—Habana . 
2 1 . B . 759,2, T e r m ó m e t r o 28,4, viento 
E N E . suave, es. y ck. a l SO., k. bajos del 
E.N.E. , casi cubierto. 
E l Adminis t rador , Carrera. 
Matanzas, 17 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
2 t . B . 760, T e r m ó m e t r o 27,5, viento E., 
ck. al 2? y 4? cuadrantes condensaciones 
fiel Io , chubascos de la brisa con zenit c i -
rroso. 
Buhiffas. 
Santiago ele Cuba, 17 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
Dia 15 3 t . B . 29,88, v i e n t o N N E . , en par-
te cubierto. 
D í a 16 7 m . B . 29,90, viento N . , en parte 
cubierto. 
D í a 16 3 t . B . 29,83, viento N , cubierto. 
Día 17 7 m . B . 29,88, viento N . , despe-
jado. 
Dia 17 3 t . B . 29,80, viento E. , en parte 
cubierto. 
Eamsden. 
Santiago de Cuba, 18 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 m. B . 29,85, viento N . , despejado. 
Bamsdcn. 
Cienfuegos, 18 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
Ayer, 2 t . B . 29,85, viento N E . , cubierto, 
las nubes bajas corren del E N E . 
Hoy, 7 m. B . 29,91, viento ENE. , en par-
to cubierto, los Je. altos corren del OiSO. 
P . Gangoiti. 
Puerto Principe, 18 de octubre. 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 t . B . 759,44, viento N . con 4 m. de ve-
locidad, cirrosa parte superior, dirección 
nubes bajas N E . , Term? 27. 
Betancourt. 
Director del Ins t i tu to Provincial . 
Santa Clara, 18 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
8 m. B . 760,80, viento N E . 
2 t. B . 759,63, viento N E . 
M u x ó , 
Director del In s t i t u to Provincial . 
Matanzas, 18 de octubre. 
P. V i ñ e s — H a b a n a . 
2 t. B . 761,2, Term? 26, viento N N E . b r i -
sa, sk. a l l " y 2o cuadrante mar rizada, ze-
n i t plumiformes, le. 4? cuadrante amanecido 
sk. 2? y 3er. cuadrante, viento anortado, ck. 
mar de afuera, B . 762,8, partes de cielo cu-
bierto 2. 
Buigas. 
E l Sr. Conde do Hor tera , con su pro-
verbial nobleza y los caritativos sentimien-
tos que abriga, d e p a r t i ó largo rato con los 
enfermos, l l evándoles a d e m á s de l a a l e g r í a 
del donativo, la esperanza do sus consola-
doras palabras, obteniendo de és tos frases 
y bendiciones de g ra t i t ud por el bien que 
rec ib ían . 
• XBi a » C r w 
Canje de billetes.—18 de Octubre. 
^ ~ o 
Generoso donativo. 
E n la m a ñ a n a del s ábado , nuestro respe 
table amigo el Escmo. Sr. D . R a m ó n de 
Herrera y Gut i é r r ez , Presidente de la C á 
m a r á de Comercio y del Casino E s p a ñ o l de 
la Habana, a c o m p a ñ a d o del Sr. Romero Ru 
bio. Secretario de este ú l t imo inst i tuto, re 
pa r t ió de su propio peculio, en los hospita 
es cmles de Paula y Nuestra S e ñ o r a de las 
Mercedes, un peso en plata á cada uno de 
los enfermos existentes en los mismos, ha-
ciendo otras limosnas y ofreciendo enviar 
telas para s á b a n a s con destino al hospital 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
yone ía , siendo gravemente herido y recha-
zado á la casa, á la cual puso fuego. 
'Construida de b a m b ú s y de papel, la 
casa a rd ió con extraordinaria rapidez; 
nuestro héroe deb ió perecer en ella abrasa-
do vivo, á menos que hubiera sucumbido 
antes, á causa de sus heridas. 
'So han encontrado sus restos calcinados 
entre las cenizas. 
'Esta re lación, que se nos trasmite por la 
Agencia Uavas, ha sido tomada del parte 
del coronel Perilier, quien h a b í a recibido 
estos detalles de tres chinos hechos prisio-
neros dos dias después , en una exped ic ión 
verificada para vengar aquel desastre. 
"Los chinos han asegurado que el n ú m e -
ro de sus muertos fué el de cincuenta y cua-
tro. 
Este voluntario, condecorado con la cruz 
de la Legión de Honor durante l a guerra 
de 1970, se l lamaba el b a r ó n Santiago de 
Brandes. 
H a b í a dado pruebas en todas las ocasio-
nes de una sangre fría extrema y de un i n -
domable valor." 
Germana recibió algunos dias d e s p u é s 
una carta del T o n k í n , que dec ía lo si-
guiente: 
"Os he prometido morir. L o he intenta-
do, sin resultado, varias veces. Pero cum-
pl i ré mi palabra. Me h a r é matar m a ñ a n a . 
¡Creeréis d e s p u é s hasta que punto os he 
amado! ¡Adiós!" i 
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Eclipse de sol. 
E l p r ó x i m o jueves 20 h a b r á eclipse par-
cial de sol, visible en l a Habana, comen-
zando en la t ierra á las cuatro menos diez 
minutos de la tarde. 
mm M> <n» 
Don AquiJino Ordoñez. 
En el n ú m e r o anterior del DIAKIO dimos 
cuenta del solemne acto de la apertura ofi-
cial del nuevo cuartel de Bomberos del Co-
mercio, establecido frente a l Parque Cen-
t ra l , al lado del Gran Teatro de T a c ó n , y 
del reparto de medallas á los individuos do 
ese benemér i to cuerpo, aplaudiendo cuanto 
se merece el entusiasmo y a b n e g a c i ó n de 
cuantos lo componen. 
Y ser ía injusticia olvidar con este motivo, 
el nombre de un distinguido caballero que 
tuvo la suerte de haber creado esa ins t i tu -
ción, m a n d á n d o l a desde entonces hasta ha-
ce poco tiempo, y que no sólo ha recibido 
en ella su bautizo personal de sangre, sino 
que ha perdido á un hermano querido en 
esa lucha de la-humanidad contra el terr ible 
elemento y visto á otro hermano en grave 
peligro de muerte. 
Nos referimos á D . Aqui l ino Ordoñez . 
Los que aplauden la c reac ión del muy be-
néfico cuerpo, admiran á sus individuos y 
le deben a l g ú n servicio, no pueden menos 
de evocar en esta ocasión el nombre del Sr. 
Ordoñez y do consagrarle, como se compla-
ce en hacerlo el DIARIO DK LA MARINA, 
un afectuoso recuerdo al aplaudir los pro-
gresos de dicha corporac ión . 
La procesión cívica. 
Hemos procurado que la Crónica que es-
cribimos respecto de la gran proces ión cí-
vico-his tór ica conmemorativa del cuarto 
centenario del Descubrimiento de Amér ica , 
fuese todo lo exacta posible que lo permi-
tiesen los datos tomados al paso de la mis-
ma, y nos cabe la sat isfacción de haber re-
cibido p l á c e m e s por la exact i tud en la des-
cr ipción de todas las sociedades regionales. 
Algo , empero, hemos omit ido y vamos á 
subsanar. ' . 
E n la proces ión iba representada la So-
ciedad Andaluza de Beneficencia por los se-
ñores D . Cr i s tóba l Luque y D . J o s é Peralta, 
en traje de etiqueta., en un v i s - á vis que 
marchaba á con t inuac ión de la Sociedad 
M o n t a ñ e s a . 
L a "Bel la Un ión Habanera", el "Casino 
E s p a ñ o l de personas do color" y " L a D i v i -
na Caridad" estuvieron asimismo represen-
tadas, la primera, en una carroza que l le -
vaba variados ornamentos; el segundo, en 
varios coches que conduc ían á su Junta D i -
rectiva, y el ú l t imo , un break con varios n i -
ños . 
T a m b i é n el colegio del Sr. H e r n á n d e z iba 
representado en un coche, llevando diver-
sos n iños y un estandarte. 
Vapor francés. 
E l Saint Gcrmain, demorado en Vera, 
cruz por mal tiempo, salió de dicho puerto 
en la tarde del 17 y e s t a r á hoy en l a Haba, 
na, saliendo para Coruña , Santander y 
S a í n t - N a z a i r e el dia 20 por la m a ñ a n a . 
Noticias comerciales. 
Por la Sec re t a r í a del Circulo do Hacen 
dados so nos comunica el siguiente tolegra 
ma del servicio part icular del mismo: 
Nueva York, 18 de octubre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centr í fugas, po lar izac ión 96, á 3 7]16 cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar de remolacha, 88 anál i s i s , á l 3 - 7 i . 
•«! *m 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
E M l ' J t E S A U N I D A D B I.OS C A M I N O S D E 
J Í I E R R O D E C A R D E N A S Y J U C A R O . 
Tenemos á la vista la Memoria presenta 
da por la Direc t iva de esta Sociedad anón ! 
ma á los accionistas en la j u n t a general ve-
rificada el 3 de este mes, al expirar el 35 
año social. 
De ella resulta que con beneficio de los 
intereses materiales del pa í s y con provo 
cho para los accionistas, la Empresa con t i -
n ú a su marcha progresiva, siendo una de 
las m á s p r ó s p e r a s y ricas de la Isla 
En el ú l t imo a ñ o social hubo un aumento 
en el rendimiento de los productos por con-
cepto de transportes de $158,022<17. 
E n la Memoria se inserta un cuadro com 
parativo de los rendimientos de cada uno 
de los ramos de exp lo t ac ión en el fíltimo 
quinquenio, del que resulta que los benefi-
cios han ido constantemente en p rogres ión , 
excepto en el a ñ o 1888-89, y que el de 
1891-92, ha sido el m á s beneficioso d o t o -
A l mismo tiempo, A n d r é s de Fresnaye 
rec ib ía otra concebida en estos t é r m i n o s : 
" M i querido hijo: 
"Soy u n gran cr iminal , y me impongo el 
castigo por m í mismo. 
" A m a y respeta á la s e ñ o r i t a do Roye. 
Doncella, nada tuvo de qué acusarse. M a -
dre, ha sido m á r t i r . R í n d e l a todo el honor 
que se merece por el ma l que la he cau-
sado. 
' Y piensa alguna vez en mí sin malde-
ñ r m e . 
'•SANTIAGO DE BRANDES." 
H a n pasado seis a ñ o s d e s p u é s do estos 
acontecimientos. 
A n d r é s de Fresnaye se ha casado con 
Juana Barfleur, u n a ñ o d e s p u é s del heró ico 
fin del b a r ó n . 
L a señor i t a de Roye ha hecho d is t r ibu i r 
á los pobres de P a r í s la parte de fortuna 
legada por la s e ñ o r a Chambly á su hi ja . 
H a dotado á Juana regiamente, d á n d o l e 
un mi l lón y todas sus posesiones, e n t r é ellas 
el castillo de Roye. 
H a reconstruido a d e m á s la vieja casa de 
Brandas y comprado todas las tierras y bos-
ques de los alrededores que han querido 
venderla. 
No hay un desgraciado alrededor de 
Brandes y de los Essarts, en m á s de dos le-
guas en contorno. 
Colette va todos los años á pasar la ma-
dos, pues la suma do productos totales lí 
quides en dicho año es de $1.513,035,28^. 
Los gastos en ese mismo per íodo ascen-
dieron á $764,982'55, es decir, el 50.55 por 
100 de los productos, y han tenido una dis-
minuc ión de $10,567*051 con re lac ión al pe-
r íodo anterior inmediato. Ent ro los gastos 
figuran en concepto do extraordinarios los 
que hubo que emplear en adqu i s i c ión de lo-
comotoras y c o n s t r u c c i ó n de carros, exigí 
dos por el aumento del transporto. 
D e d ú c e s e de los factores expuestos que 
las util idades se elevaron á $748,052'73i, y 
d e s p u é s de d is t r ibu i r á los accionistas el 5 
por 100 en a b r i l y el 4 en agosto y d e s p u é s 
de separar lo correspondiente al fondo de 
reserva y á la Hacienda por impuesto i n -
dustr ial , queda un saldo de $ l , 7 2 i ' 5 5 i . 
Las entradas en el a ñ o fueron $1.610,838 
44 cts. en oro y $107,847-90 cts. en billetes, 
que unidos á los $288,222-19i cts. oro y $34 
m i l 659'85 cts. billetes que e x i s t í a n en caja 
en 30 de jun io do 1891, forman u n to t a l de 
$1.899,060'64 cts. oro y $142,507<75 cts. b i -
lletes. Las salidas ascendieron á $1,504,962 
65 cts. oro y $112,317'76 cts. billetes, que 
rebajadas de las partidas anteriores, arro-
j a n una existencia en 30 do jun io do 1892 
de $394,097,99 cts. oro y $30,189,99 cts. 
billetes. 
L a cuenta del Fondo do Reserva que en 
el Balance del a ñ o pasado a p a r e c í a con $25 
m i l 718<35 cts. en oro y $11,811<32 cts, en 
billetes, figura en el presente con $31,730 
95 cts. y $62'17 cts. por inve r s ión que se h i -
zo de los billetes. 
Las anteriores cifras demuestran nuestra 
af irmación respecto á la prosperidad de la 
"Empresa Unida do los Caminos de Hierro 
de C á r d e n a s y J ú c a r o . " 
" Sin accidentes que lamentar, n i serias 
dificultades que vencer, sin temores que i n -
quieten, n i peligros que amenacen, c o n t i n ú a 
la Empresa, dice l a Memoria, su anunciada 
marcha progresiva hacia u n h a l a g ü e ñ o por-
venir, que solo nubla hoy, bien que no con 
tintes obscuros, recientes disposiciones le-
gislativas y de Gobierno, dictadas con o lv i -
do de la p ro tecc ión que merecen los ferro-
carriles como elemento poderoso para el 
bienestar y desarrollo de esta isla." 
Refiérense estas ú l t i m a s palabras á que 
la vigente Ley de Presupuestos aumenta de 
5 al 6 i por 100 el t ipo de t r i b u t a c i ó n indus-
t r i a l , y deroga todas las franquicias do que 
ven ían disfrutando los ferrocarriles, entre 
las cuales figuraba la de aforar el material fijo 
y rodante importado, por el 4 por 100 ad va-
loren; derecho módico que, s iéndolo tam-
bién el precio del car r i l en estos ú l t imos , 
a ñ o s , ha permitido á las c o m p a ñ í a s prolon-
gar sus l íneas y construir ramales á las fin-
cas destinadas a l cul t ivo do c a ñ a y á la fa-
br icac ión del a z ú c a r , poniendo de ese modo 
en comunicac ión r á p i d a y económica las co-
lonias con los centrales, y realizando así la 
ú n i c a forma de evolución que p o d í a salvar 
la industr ia azucarera do los peligros que 
por mú l t i p l e s causas la han amenazado. 
L a tonelada inglesa de carriles y acceso-
rios cuesta en Europa de $23 á $25, impor-
tando el 4 por 100 que se pagaba un peso 
p r ó x i m a m e n t e y otro peso el derecho de 
descarga; pero por las 1¡? y 2? tarifas, pa r t i -
da 33 de los nuevos aranceles, devengan 
respectivamente $2 y 1*75 los 100 kilos, ó lo 
que es lo mismo $20 y $17*50 la tonelada. 
Aceptando que á ese mater ia l se le apl i -
case la tarifa 2" resultarla gravado, tenien-
do en cuenta el 10 p . § del recargo y $1 de 
descarga, con un exceso de $18-25 cts. que 
se e levar ía á $21, si por no proceder, n i ser 
manufactura de nac ión convenida, se afora-
se por la pr imera columna. 
L a Di rec t iva de la Empresa elevó, en 
unión do las d e m á s C o m p a ñ í a s ferrocarri-
leras, una expos ic ión al Sr. Minis t ro de U l -
tramar " y t an fundadas son las razones que 
se exponen,—se lee en la Memoria—que es-
pera obtener la rebaja solicitada." 
A causa de ese o levadís imo recargo aran-
celario se ha suspendido la remis ión de mi l 
toneladas de carriles que la A d m i n i s t r a c i ó n 
do los caminos de hierro de C á r d e n a s y J á -
caro h a b í a pedido á Bélg ica , para reparar 
sus l íneas . De otras m i l toneladas que cuan-
do se publicaron los Aranceles estaban ya 
embarcadas, l legaron por afortunada ca 
sualidad seiscientas, precisamente el 30 de 
jnnio de este año , es decir, el d ía inmedia-
tamente anterior al en que h a b í a de empe 
zar á regir la n ueva legis lac ión arancela-
r ia . 
Las fiestas del Centenario 
en provincias. 
P I N A R D E IÍ R I O . 
L a Comisión organizadora de las fiestas 
acordó , como anunciamos en su dia, con-
forme á un telegrama recibido de dicha ciu-
dad transferirlas para los dias 27, 28, 29 y 
30 del corriente mes. De este modo a l mis-
mo tiempo se c o n m e m o r a r á el descubri-
miento de Cuba, que ocur r ió el 27 de octu-
bre de 1492. 
Para el Certamen l i terar io que forma 
parte de las mismas, se h a b í a n recibido 
seis trabajos. 
L a r epa r t i c ión de premios se e fec tuará 
en el teatro "Lope de Vega" en uno de los 
dias seña lados para celebrarse las fiestas 
transferidas. 
COKSOIiACION D E L SUR. 
Consolación del Sur ha celebrado con la 
pompa que le era dable, pero con el mayor 
do los entusiasmos, la focha gloriosa del 
cuarto centenario dol descubrimiento de es-
ta t ierra hermosa y envidiada. 
A la una y media de la madrugada, la 
hora misma en que el marinero Rodrigo de 
Tr iana dió el 12 do octubre de 1492 el an-
helado gr i to ¡T ie r r a ! , en la cubierta do la 
carabela L a P in ta , un largo repique de 
campanas, a c o m p a ñ a d o do salvas, hizo des-
pertar á estos vecinos, r eco rdándo le s que 
comenzaban las fiestas. A las cinco de la 
m a ñ a n a recorr ió las calles do la población, 
tocando una bonita y alegre diana, la cha-
ranga de la c o m p a ñ í a de Voluntarios Caza-
dores de esta v i l la , la cual fué cedida á la 
comisión de festejos galante y graciosamen-
te por su c a p i t á n primer jefe don J o s é Ra-
món F e r n á n d e z , para que amenizara todos 
los actos públ icos . 
E l d ía se p r e s e n t ó sumamente desapaci-
ble, lloviznando á ratos y presagiando la 
suspens ión de todos los regocijos prepara-
dos; poro el pueblo, que desde las primeras 
horas so aglomeraba poi todos los sitios, no 
decayó en a n i m a c i ó n por ese contratiempo. 
L a poblac ión presentaba, sobre todo en 
su centro, la plaza de recreo, un aspecto 
agradable y e x t r a ñ o . Cuatro arcos de folla-
je fueron levantados en sus entradas, ador-
nados con banderas y gallardetes; se colo-
caron t a m b i é n banderolas con los colores 
nacionales en todos los pilares que ci rcun-
dan la plaza, alternadas con banderas de 
m u l t i t u d de colores. 
yor parto del verano en el caser ío do Bran-
des ó en el castillo de Rovil le, a l lado de 
Juana, á quien sigue llamando su hermana. 
Cada una de ellas tiene dos vás t agos , u n 
n iño y una n iña : deseo de rey. 
Se ha colocado alrededor de ellas á todos 
aquellos que han amado ó servido á las dos 
abandonadas. 
M a t í a s posee una casita y rentas pro-
pias á quinientos metros de Brandes. Co-
me y se desayuna cuando quiere en la casa 
feudal. 
E l pobre hombre se creo m á s rico que 
Rothschild. 
Bechard ha sido reembolsado generosa-
mente y repite con frecuencia á la vieja Su-
suna que se lamenta con él. 
—¡Qué desgracia que ya no exista! ¡Era 
todo un hombre! ¡Tenia el corazón en la 
mano! 
£1 señor Pescheux c o n t i n ú a su sacerdo-
cio y lleva sus minutas y sus cuentas con 
una regularidad meticulosa. 
Montiers ha pasado á manos do un nuevo 
d u e ñ o . 
E l bueno de Perros sigue cult ivando sus 
jardines, pero Bidoux y Justina ya no es-
t á n allí . 
E l señor Pescheux les ha dado diez m i l 
francos á cada uno á condic ión de abando-
nar el p a í s y casarse. 
E l cochero, desencantado do sus grande-
zas, se hubiera conformado con el contrato 
hecho con Salvador. 
Los edificios, todos ó casi todos, engala-
naron sus frentes con cortinajes y las casas 
de comercio con pabellones nacionales, al 
igual qae los edificios púb l icos , como el 
Ayuntamiento, oficinas de voluntarios y so-
ciedades de recreo. 
A las seis y media de la m a ñ a n a comen-
zó á repartirse en la Casa Consistorial la l i -
mosna á los pobres, acordada por el A y u n -
tamiento y consistente en m i l quinientos 
panecillos y l a carne de, tres magní f icas ter-
neras; siendo toda d is t r ibuida á l a numero-
sa clase de pobres que a c u d i ó en su deman-
da. 
Por u n á n i m e acuerdo de los d u e ñ o s de 
casas de comercio, tenido con anter ior idad, 
á las ocho de la m a ñ a n a fueron cerrados los 
establecimientos y concedido un d í a de huel-
ga, mefecido á la sufrida y digna clase de 
dependientes, que, d í a tras d í a , sin uno do 
descanso que para todos hay, ven correr los 
años mejores de la vida, los a ñ o s de las i l u 
sienes, siempre en l a tarea constante del 
trabajo, tr iste pero noble cond ic ión de los 
desheredados. 
A las ocho y media de l a m a ñ a n a d ió 
principio la misa solemne en el templo pa-
rroquial . F u é a c o m p a ñ a d a é s t a por la o r -
questa do Cisneros. 
A mi t ad de la ceremonia, sub ió á la C á t e -
dra Sagrada el virtuoso cura p á r r o c o , y leyó 
á los fieles la admirable Enc íc l i ca de Su 
Santidad el Papa L e ó n X I I I d i r ig ida á todo 
el orbe ca tó l ico con mot ivo del 4o contena-
rio del descubrimiento de A m é r i c a . 
Concluida la misa, se c a n t ó un solemne 
Te-Deum. 
L a c o m p a ñ í a de Voluntar ios cazadores 
as is t ió en masa á esto acto. 
A las doce en punto, hora s e ñ a l a d a en los 
programas, los alegres acordes de un nuevo 
y bonito paso doble tocado por la charanga 
do la C o m p a ñ í a , situada aquella en los por 
tales de la casa consistorial, anunciaron 
que iba á efectuarse la sesión extraordina 
r ia del Ayuntamiento , para la que se h a b í a 
hecho especial inv i t ac ión . 
P res id ió el acto, por sus t i tuc ión , el p r i -
mer teniente alcalde, D . Bernardo M a g í n 
que entro otras cosas dijo en su discurso: 
" Nunca han podido tener ocasión para 
reunirse el Ayuntamiento y el pueblo, como 
hoy se asocian, con el objeto de celebrar el 
cuarto Centenario del Descubrimiento de 
Amér ica , hecho grandioso, epopeya la m á s 
importante y trascendental que registra en 
sus p á g i n a s la historia de nuestra nac ión , 
acontecimiento que dejó a tón i to a l mundo 
conocido, d á n d o l e á conocer la existencia 
de un mundo ignorado, suceso sublime y 
poderoso que inició una nueva era de pro-
greso y desenvolvimiento en l a civil ización 
de la humanidad. 
Nunca se nos ha ofrecido como hoy, opor-
tunidad m á s lisonjera para venir á este s i -
t io con el p ropós i to de rendir homenaje y 
tributos do a d m i r a c i ó n , y dedicar nuestros 
recuerdos al i lustre genovés Cr i s tóba l Co 
lón, á los Reyes Catól icos , á los i n t r é p i d o s 
marinos lanzados á la gigantesca empresa 
y á los entusiastas españo les que la patro-
cinaron hasta hallar este mundo nuevo. 
Y nunca tampoco o c u r r i r á mejor motivo 
que el que en este d ía se solemniza, para a-
gruparnos en esta' m a n s i ó n popular con la 
decisión de reviv i r , fortalecer y perpetuar 
esa gloria de nuestra patr ia , la gloria m á s 
sublime y preciada que orla la historia del 
pueblo españo l . " 
D e s p u é s del Alcalde Munic ipa l hablaron 
el Pbro. D . Alfredo V . Caballero, cura p á -
rroco, los Sres. Blanco, Alfonso y Llorens. 
Por la tarde se d i s t r ibuyó á los volunta-
rios la medalla de constancia. 
L a l luv ia que cayó al anochecer obl igó á 
suspender la retreta y los fuegos artificiales 
pero no impid ió que en el "Cí rcu lo de A r t e -
sanos" se representase el drama Isabel la 
Católica, n i en la sociedad " E l Progreso" se 
diese un baile. 
SAGUA L A G R A N D E . 
No obstante el recio aguacero que cayó 
en la tarde del martes 11 , y que s e m b r ó la 
incertidumbre en todos los corazones, las 
fiestas del Centenario empezaron á celebrar-
se el 12 con bastante an imac ión . De doce y 
media á una de la madrugada, el alegre re-
pique de las campanas, el disparo do bom-
bas y la mús ica ile voluntarios que recor r ió 
las calles, anunciaron á los vecinos que co-
menzaba la conmemorac ión del grandioso 
suceso que inmor ta l i zó á un hombre y que 
dió á toda una nac ión el t imbre m á s glorio-
so de que puede envanecerse. 
En el parque de Gonzá lez O^ma, vistosa-
mente engalanado con escudos y banderas 
y gallardetes do todas clases, se a lzó un 
elegante altar; delante de cuyo altar, los 
símbolos catól icos y a legor ías nacionales de 
sumo gusto, y d e t r á s , vistosa p i r á m i d e á 
toyo remate a p a r e c í a en ac t i tud do s e ñ a l a r 
la t ierra deseada, la o s t á t u a del marino ge-
novés. L a misa se dijo á la hora s e ñ a l a d a , 
las ocho de la m a ñ a n a , asistiendo á ellas 
fuerzas del ejército y de la Guardia Civ i l , 
el Ba ta l lón de Voluntarios, secciones del re-
gimiento de caba l le r ía , los Bomberos del 
Comercio con su material rodante, corpora-
ciones civiles, colegios municipales de am-
bos sexos y un inmenso públ ico compuesto 
de todas las clases de esta sociedad. E l acto 
religioso estuvo amenizado por la banda 
rpie dirige D . J o s é M a r q u é s . Terminado a-
quel, las fuerzas do voluntarios y bomberos, 
a c o m p a ñ a d a s de l a música , desfilaron por 
las calles de la Amistad , Estrella, J . R a m í -
rez y Gloria, que estaban cuajadas de gente. 
L a calle de la Estrella se e n g a l a n ó desde 
el martes, y la de la Gloria se cubr ió de pa-
bellones con los colores nacionales y pro-
viuciales desde las primeras horas de la ma-
ñ a n a del 12. E l adorno de esta ú l t i m a calle, 
así como la elegante p i r á m i d e que se levan-
taba a l fronte de la E s t a c i ó n do v ia ancha, 
débense al buen gusto del Sr. Chía , que no 
ha perdonado medio alguno para correspon-
der á la des ignac ión que de él hicieron los 
vecinos para d i r ig i r tan delicado trabajo. 
L a p i r ámide , sobre todo, es una obra ver-
daderamente a r t í s t i ca . Sobre un basamento 
cuadrado, e lévase una columna en cuyo ex-
tremo superior descansa el globo t e r r áqueo , 
flotando sobre él una preciosa bandera de 
raso morado con esta inscr ipc ión en letras 
de oro: A m é r i c a po r Colón. A l pie, cuernos 
de la abundancia, flores, frutas y otros a t r i -
butos que la embellecen en extremo. 
Los consulados todos izaron las banderas 
de sus respectivas naciones, y la de E s p a ñ a 
flotaba en los centros públ icos , en las socie-
dades de recreo y en muchos edificios par-
ticulares. 
A las doce, la comisión de festejos de la 
callo de la Estrella, p a s ó a l Hospi tal de San 
José , repartiendo entre los asilados una l i -
mosna en metá l ico . 
Las c u c a ñ a s de la calle de la Gloria y del 
Maclle Real, hicieron las delicias de los afi-
cionados á eso alegre espec tácu lo , ocurrien-
do los incidentes de rigor entre los aspiran-
tes á los premios, y que son precisamente 
ios que dan c a r á c t e r á ese popular pasa-
tiempo. 
A las seis y media de la tarde y cuando 
ya empezaban las iluminaciones, un fuerte 
chubasco des t ruyó en parte la obra. Pasado 
este, el pueblo invad ió las calles de la Es-
trella y Gloria y el parque do Osma, donde 
la banda do voluntarios dió una magníf ica 
retreta. I l uminá ronse de nuevo las callos y 
los edificios y todo tomó otra vez un aspec-
to encantador. Merecen part icular menc ión 
el Bauco E s p a ñ o l , los dos casinos, el cuar-
tel de la Guardia Civ i l y la casa del A y u n -
tamiento. 
E l baile que se dió en el Casino E s p a ñ o l 
quedó espléndido , durando hasta hora a-
vauzada. 
E l d ía 13 continuaron las fiestas con el 
mismo entusiasmo que el 12. 
E l toro llamado del aguardiente l levó á 
la plaza numerosa concurrencia, lo mismo 
que la c u c a ñ a vert ical del placer de la Ig le-
sia, ¡I la una de la tarde. 
Las notas, empero dol día , fueron la i l u -
minación y retreta de la calle de la Estrella 
Justina e s t á resignada. 
Esto es su castigo y no os riguroso. 
So presume que e s t á n en Burdeos al ser-
vicio do a l g ú n Girondino bien acomodado. 
¡Que desconfie! 
Genoveva Brucourt no tiene por que que-
jarse de su suerte, su v ida so desliza sin 
penas como la do las gentes bien acomo-
dadas y a d e m á s muy ocupadas, y quo por 
consiguiente no tienen tiempo de aburrirse. 
Recibe con frecuencia la visita de dos n i -
ñas , pero no van descalzas n i con los cabe-
llos flotando al viento. 
Piensa á veces en Santiago de Brandes y 
se dice suspirando. 
— ¡Aquel si que era todo un hombre! 
Kate Potter se ha consolado de la p é r d i d a 
de su Ha r ry St ruth . E s t á a l servicio de Jua 
na, á quien vió nacer. 
J / i bella Laurencia, en u n arranque de 
pasión, se ha hecho raptar por un conde 
polaco quo la muele á palos. E l m a r q u é s se 
ha apresurado á reclamar el divorcio contra 
su infiel esposa. 
¡Dios es justo! 
No ser ía completo este resumen sino do-
d i cá r amos algunas l íneas á dar cuenta de 
un bocho t r á g i c o que ocurr ió h á c i a fines de 
1884 en el mismo Barfleur. 
Unos pescadores quo se d i r ig ían á sus 
barcas, á eso de las seis de la m a ñ a n a , 
vieron en la oscuridad, a ú n no disipada, 
un objeto informe que se balanceaba bajo 
las ramas de un manzano secular, p lau-
y el baile que d e s p u é s de é s t a se efectuó en 
el popular Casino de Artesanos. L a i l u m i -
nac ión á l a veneciana de dicha calle fué de 
un efecto sorprendente, lo mismo que los 
fuegos de artificio. L a retreta concurr id ís i -
ma, al igual del baile, que r e su l tó uno de 
los m á s lucidos que se han dado en d i -
cho Ins t i tu to . 
E l d ía 14 las fiestas cerraron con m a g n í -
fico broche. Los vecinos de la plaza de A r -
mas, en l a que so tocó l a retreta, adorna-
ron los pór t i cos de la nombrada plaza de 
un modo lujoso y deslumbrador, i l u m i n á n -
dolos, así como la plaza, á la veneciana y 
logrando que dicho paseo presentase un ar-
monioso conjunto que h a c í a exclamar á la 
numerosa concurrencia: ¡Bien! ¡Muy bien! 
¡Magnífico! 
T a m b i é n los vecinos do l a calle de l a Es-
t re l l a la i luminaron , como en la noche an-
rior , y dieron on ella una improvisada Re-
t re ta quo á su vez atrajo numerosa concu-
rrencia. 
E l baile, que como final de las fiestas se 
d ió en el g ran sa lón de la s i m p á t i c a socie-
dad Coral , en nada desmerec ió de los da -
dos en las anteriores noches en el E s p a ñ o l 
y Artesanos. 
S A N T A C L A R A . 
Las fiestas celebradas en esta ciudad pa 
ra celebrar el cuarto Centenario del Descu 
brimiento de A m é r i c a , so han visto coucu 
r r i d í s imas . 
E l dia 11 se ce lebró en la Iglesia una so-
lemne salve, cantada á toda orquesta, y por 
la noche se quemaron vistosos fuegos a r t i f i -
ciales. Concur r ió á dichas fiestas u n púb l i -
co numeroso. 
E l dia 12 recorrieron al amanecer, las 
bandas de m ú s i c a , toda l a ciudad, tocando 
diana. 
E n los espaciosos salones del Liceo, á las 
doce del dia, se r e p a r t i ó á los pobres una l i -
mosna, siendo solemnizado el acto, por la 
banda de m ú s i c a del Regimiento de Al fon-
so X I I I . 
L a retreta por l a noche fué ejecutada por 
las bandas de m ú s i c a de Alfonso X I I I y vo-
luntarios, habiendo tocado magní f icas p i e -
zas que oyó una concurrencia bastante nu -
merosa. 
Y en el magnifico edificio que ocupó la 
Fe r i a -Expos i c ión , ce lebró una velada l i t e -
rar ia en honor de Cr i s tóba l Colón, el club 
" A m é r i c a " , en la cual se pronunciaron elo-
cuentes discursos y se leyeron bonitas poe-
sías alusivas a l acto. 
C A I B A R I E N . 
E n medio del concierto del regocijo un i -
versa], Ca iba r i én , siempre entusiasta por 
todo lo grande y bello, no p o d í a faltar, en 
la medida que sus modestas facultades so lo 
permitieran, con su "grani to de arena" a l 
grandioso edificio de la conmemorac ión del 
Cuarto Centenario del Descubrimiento de 
Amér i ca . 
Desde muy temprano los alegres acordes 
de la diana, tocada por la charanga de Vo-
luntarios, l levaron la a n i m a c i ó n y contento 
á todos los hogares; á las ocho de l a m a ñ a -
na se ce lebró misa de c a m p a ñ a en la Plaza 
de Armas, en la que con dif icultad c a b í a la 
compacta muchedumbre, anhelosa, como la 
parte oficial, de solemnizar el gran d ía . 
Terminado el Cruento Sacrificio, el popu-
lar Alcalde, D . J o s é F . Cigoña , en conmovi-
das frases, embargado del m á s puro senti-
miento, hizo saber al pueblo que desdo a-
quel momento la plaza llevaba el nombre 
del inmorta l Colón y que por suscr ipción 
popular se e r ig i r ía una e s t á t u a a l egregio 
marino, honra y prez de la humanidad. Las 
frases de la Autor idad local fueron acogidas 
con entusiasmo por todos. 
Terminada la alocución del Sr. Alcalde, 
el Sr. Comandante do Mar ina , D . Rafael 
Carlier, se dir igió á los "Mar inos y Solda-
dos", r e c o r d á n d o l e s que son los sucesores 
de aquellos valientes que abandonaron todo 
por seguir á un marino que de antemano 
llevaba ensu frente el estigma de loco que le 
h a b í a n discernido sabios presuntuosos; ter-
minó el Sr. Carlier dando calurosos vivas á 
la Nac ión , al Ejérc i to y Armada y al pueblo 
de Ca iba r i én . 
Una voz do entre el pueblo dió un ¡viva! 
á la Corporac ión Munic ipa l , v iva que fué 
calurosamente contestado. 
Terminado el acto, d e s p u é s de haber sa-
lido el Ayuntamiento, el Comandante do 
Marina, el Juez Munic ipa l , el C a p i t á n do la 
Guardia Civ i l , el Adminis t rador de la A -
duana y d e m á s Autoridades, desfilaron ai 
rosamente las c o m p a ñ í a s do Voluntar ios, al 
mando de su Comandante accidental, don 
Francisco Meave, á l o s alegres y pa t r ió t i cos 
sones del Himno de Riego. T a m b i é n asis-
tieron a l acto las Escuelas Municipales 
Privadas con sus Directores á la cabeza. 
Durante el dia recorrieron las calles los 
entusiastas aragoneses, que celebraban su 
Santa Patrona. 
" A d i ó s puente de Tí lde la , 
Por debajo pasa e! Ebro, 
Por arriba los franceses 
Quo van al degolladero". 
E l Casino Españo l era el lugar de r eun ión 
designado para organizar la Proces ión , que 
deb ía salir á las cinco de la tardo. Esta se 
p re sen tó encapotada amenazando l luvia 
L a mani fes tac ión popular salió, sin embar-
go, en el orden siguiente: 
1?—Representaciones de todas las pro 
víncias con sus estandartes y a c o m p a ñ a -
mientos. 
2?—Matriculas de la Isla y la Pen ínsu l a , 
con profusión de estandartes portados por 
robustos y tostados marinos. 
3?—Alumnos do la Escuela Municipal de 
varones "Narciso Justa," llevando el retra-
to del fundador do Caibar ién , y estandarte 
de la escuela, cuyos cordones eran llevados 
por dos preciosas n iñas ; de la esouela "Pu-
r í s ima Concepción;" de la escuela privada 
" N t r a . Sra. de Covadonga" y del colegio de 
segunda e n s e ñ a n z a " E l Progreso." 
40—Corporac ión Muuic ipa í y d e m á s au-
toridades locales, presididas por el Sr. A l -
calde Municipal , con muahos y vistosos es-
tandartes, uno de los que ostentaba el re-
trato de Colón, 
5 °—Compañ ía s de Voluntarios de Caiba-
rién, con banda y escuadra, al mando del 
Comandante accidental Sr. D . Francisco 
Meave. 
6?—Pueblo de Ca iba r i én y a c o m p a ñ a -
miento general. 
Lloviznando ya, se puso en marcha la 
procesión, y bajo copiosa l luvia recor r ió las 
calles de Cuba hasta For tun, continuando 
por é s t a hasta la de Ariosa; por é s t a hasta 
la Cap i t an í a del Puerto, donde hizo alto, y 
allí bajo copioso aguacero, el Sr. Carlier re-
cordó al pueblo aquella gloriosa apopoya, 
cuya p á g i n a primera fue escrita en Palos de 
Moguer y la postrera se rá escrita el d ía do 
la consumac ión de los siglos: allí se recor-
daron aquellos imperecederos nombres de 
Pinzones, Vazco N u ñ e z de Balboa, Pizarros, 
Ponce do León, Ojeda, Juan d é l a Cosa, Las 
Casas, Almagro, H e r n á n Cor tés ytodaaque-
11a p léyade de invictos varones que sellaron 
con su esfuerzo y sangre las p á g i n a s glorio-
sas del Descubrimiento. 
No fué posible continuar; el agua era mu-
cha, y comenzó el desfile por la calle del 
Comercio hasta el Casino, donde se disolvió 
la mani fes tac ión , en la que r e inó el mayor 
ó rden , guardando todos la mayor religiosi-
dad en honor dol gran suceso del d ía . 
cienes de referencia, i gno rándose los nom -
bres de los respectivos autores, y l e v a n t á n -
dose el acta correspondiente. 
Indice de Marina. 
Por el vapor correo nacional Alfonso X I I 
se recibieron en la Comandancia General I 
de este Apostadero, las Reales Ordenes que | 
extractamos á con t inuac ión : 
Concediendo la cruz do pr imera y segun-
da clase, respectivamente, de la Orden del 
Mér i to Naval , con dis t int ivo rojo y sin 
pens ión , al c a p i t á n de fragata don J o s é Fe-
rrer y P é r e z y teniente de navio don Luis 
M u r p h y y Murphy . 
Nombrando Jefe de Sanidad del Aposta-
dero de la Habana, a l Subinspector de Sa-
nidad de l a Armada don Amal lo Loreur y 
Seco. 
Con cédu la do placa do San Hermenegildo, 
expedida á favor del teniente coronel de 
In fan te r í a de Mar ina , don Serafin de la R i -
ñe ra . 
La huelga de los carretoneros. 
Puede considerarse dominada l a huelga 
de los carretoneros, que hubiera proporcio-
nado grandes perjuicios a l comercio en ge 
neral. 
Desde los primeros momentos desp legó 
el señor Gobernador Regional, gran acierto 
para evitar lo, demostrando celo y ener-
gía . 
E n los momentos que escribimos estas l í-
neas, podemos asegurar que han salido a l 
trabajo muchos carretoneros no agremia-
dos y fuerza del e jérc i to guiando los carre-
tones. 
Es seguro que los huelguistas abandona-
r á n su ac t i tud reanudando su trabajo ordi -
nario, por lo que los felicitamos. 
L a reforma de la policía. 
H a pasado á l a a p r o b a c i ó n del Gobier-
no General, la nueva reforma del Cuerpo de 
Pol icía gubernativa, propuesta por el Go-
bernador de esta Reg ión . 
S e g ú n nuestras noticias, se s u p r i m i r á n 
tros plazas de inspectores, de las cuatro 
que ex i s t í an . 
Las dos plazas que quedan vigentes se-
r á n una la de Inspector Secretario de la 
Jefatura de Pol ic ía , y otra l a de Inspector 
del Reconocimiento de Buques, á cuya ca-
t e g o r í a se ha elevado. 
Con la sup res ión de los inspectores se 
crean nuevas plazas de celadores de p r i -
mera, quo s e r á n ocupadas por los ins-
pectores que quedan cesantes por la refor-
ma. 
Los celadores de tercera clase que pasa-
r á n á la c a t e g o r í a de segundo s e r á n desti-
nados á prestar el servicio de teatros y es-
taciones de ferrocarriles. 
E N CUBA. 
l 'odavia no tenemos pe r iód icos quo den 
cuenta de los festejos celebrados en Santia-
go do Cuba. Sólo sabemos que el Jurado 
del certamen l i terar io convocado, en su se-
sión del d í a 6, d e s p u é s de leer y examinar 
las diez y siete composiciones p o é t i c a s pre-
sentadas, acordó , por unanimidad, declarar 
desiertos los premios ofrecidos, por no juz -
gar acreedor á estos n i á los a c c é s i t s n i n -
guno de los trabajos que fueron objeto de 
de l iberac ión . 
Inmediatamente se quemaron á presencia 
de los siete señores del Jurado las composi-
Asilo " L a Misericordia". 
Esta b e n e m é r i t a i n s t i t uc ión no ha sido 
olvidada en las fiestas que acaban de pasar. 
Las Sociedades de Beneficencia Catalana y 
M o n t a ñ e s a , deseando cont r ibui r a l general 
regocijo, de manera que la indigencia dis-
frutase de él, acordaron repar t i r varias l i -
mosnas, destinando la pr imera de dichas 
Sociedades al referido Asi lo cien pesos b i -
lletes y la segunda 28 pesos en plata . Otro 
filántropo, el Sr. D . Antonio Bacallao, del 
comercio y vecino de Consulado 138, abun-
dando en los mismos caritativos sentimien-
tos, donó al propio establecimiento diez 
centenes. 
Natura l p a r e c í a a l Consejo que sus acogi-
dos disfrutasen de la misma espans ión que 
á todos embargaba y dispuso que con esos 
socorros se les sirviese u n buen condimen-
tado y abundante almuerzo y comida ex-
traordinaria , c o m p r á n d o s e l e s a l efecto una 
hermosa res, doble r ac ión de pan, vino, 
dulce, queso, tabacos y cigarros. Tuvo efec-
to el domingo ú l t imo , á presencia de dis t in-
guidas señoras , hermosas s e ñ o r i t a s y apre-
ciablos caballeros, entre los que h a b í a va-
rios de la Direc t iva , su incansable Presiden-
te Sr. D . Jaime Noguera, que á todos aten-
d ía con la franqueza que le es c a r a c t e r í s t i -
ca, y el médico de mes. 
Salimos satisfechos de la a l e g r í a que á to -
dos animaba, deseando completa felicidad 
á los generosos donantes y á cuantos de a l -
g ú n modo contr ibuyen a l bienestar de los 
albergados en " L a Misericordia", digna por 
todos conceptos de la p ro tecc ión general. 
Del Gabinete Particnlar. 
DETENIDOS. 
Por fuerza de la Guardia Civi l del puesto I v( 
de Piedras, Sancti-Spiritns, fueron deteni-
dos un vecino de la colonia Salamanca, y la 
morena Sofía Madrigal , por ser los autores 
del robo de una yunta de bueyes á D . E m i -
lio P. Cañ iza re s . 
tado á la izquierda de la casa de Juan Pe-
rr inot . 
Se detuvieron para examinar aquel objeto 
que flotaba en el espacio, y vieron que era 
un hombre ahorcado con una buena cuerda 
de c á ñ a m o , y que aquel hombre era Juan 
Perrinot en persona, quo oscilaba como la 
p é n d o l a de un reloj. 
E l viento ora muy fuerte. 
Fueron á dar parte al alcalde, quo acud ió 
siu apresurarse, y descolgaron el c a d á v e r , 
con las precauciones que se emplean cuan-
do se mueven sustancias venenosas. 
Los médicos afirmaron quo h a b í a sido es-
trangulado primero y colgado después , para 
desorientar á la just icia . 
Se estaba en presencia de un cr imen y no 
de un suicidio; pero Juan Perr inot era 
odiado y despreciado do t a l modo, que 
se inquietaron bien poco por buscar á su 
asesino. 
L a just ic ia p roced ió con calma, con un 
secreto deseo de no descubrir nada. 
Era un consuelo para el pa í s . 
Genoveva, cuando supo el suceso, dijo: 
— ¡ Y a estamos libres! Muer to el perro se 
a c a b ó la rabia. 
E l t io Roguet m u r i ó en el colmo de la a-
l eg r í a . 
Colette so m o s t r ó siempre muy buena pa-
ra con él, y el doctor A u b r y m u y ca r iñoso . 
Se dice que el T u r e n é s va á hacer arre-
glar la quinta para pasar los veranos al lado 
de sus amigos de Rovil le . 
CRONICA C I E N T I F I C A 
E S C R I T A E X P R E S A M E N T E P A R A E L " D I A . 
R I O D E L A M A R I N A . " 
M a d r i d 17 de septiembre de 1892. 
Terminamos la c rón ica precedente p lan-
teando este sublime y trascendental pro-
blema: "como se quita una mancha de gra-
sa con la benzina." 
Dice M r . Beys: cuando por medio de la 
benzina y util izando su poder disolvente se 
quiere quitar una mancha de grasa se co-
mienza por verter sobre ella algunas gotas 
del l íquido y al cabo de unos instantes so 
vierte nueva cantidad del mismo. 
^Pero, q u é sucede? Que la benzina car-
gada de grasa posee una membrana l íqu ida 
y suporficial m á s fuerte que el l íquido puro 
y cuanta m á s benzina so vier te en el cen-
tro, m á s t i r a dicha membrana hacia fuera, 
más se estiende alrededor, y de este modo 
m vez de desaparecer la mancha p r i m i t i v a , 
forma como un ani l lo de grasa m á s y 
m á s dilatado. 
^Puos quo d e b e r á hacerse? He a q u í lo 
que recomienda el dist inguido físico inglés 
convertido, con modestia s ingu la r í s ima , en 
quita-manchas. 
Se pr incipia por establecer alrededor do 
la mancha do grasa un anil lo ó c í rculo de 
benzina pura, una especie do barrera; y 
luego se ataca el centro, del cual ya no 
puede salir la benzina cargada de grasa 
que se va recogiendo con un p e q u e ñ o t r a -
po. 
f íe aqu í á la ciencia humilde y casera, 
descendiendo desde las sublimes regiones á 
los usos m á s vulgares: dadnos la verdad 
por grande, por abstracta, por elevada que 
sea, que todo lo d e m á s por p e q u e ñ o que 
parezca, ya se d a r á de a ñ a d i d u r a . 
T o d a v í a en esta pr imera conferencia hay 
un pá r ra fo muy curioso sobre la t en s ión su-
perficial y los insectos a c u á t i c o s y sobre el 
trabajo reciente de M r . M i a l l . Es cur ios í -
simo en efecto ver como la la rva del mos-
quito sube desde el fondo del agua, como 
su cola quo termina 011 punta ta ladra la 
membrana superficial, como entonces el tubo 
de aire que va por el inter ior del organismo 
hasta la misma cola, se abre en este mo-
mento preciso por ei juego de los múscu los , 
pegando sus bordes á los del taladro de la 
pelioula superficial. Esta por su tens ión 
ensancha la boca del tubo de aire y de este 
modo la larva queda colgando de la mem-
brana l íqu ida , con el tubo do aire abierto, 
y recibiendo el gas a tmosfér ico que ha de 
llevar v ida y calor y acción o x í d e n t e á todos 
los ó r g a n o s del p e q u e ñ o ser. 
En esta disposición, colgando d é l a mem-
brana superficial, con la boca aplicada al 
taladro y respirando aire puro se pasa la 
larva un rato ó muchos ratos; y cuando es-
t á cansada, ó cuando ha bebido bastante 
oxígeno , ó cuando a l g ú n movimiento ó r u i -
do anuncia peligros p r ó x i m o s ó perturba-
Los pobres del p a í s no c a r e c e r á n de m é -
dicos. 
Laudemer os, por lo d e m á s , una buena 
casa de campo muy curiosa y casi a r t í s t i c a . 
Si no hemos dicho nada del vizconde de 
Beaulieu y de Germana, es porque lo reser-
v á b a m o s para el fin. 
Roberto se ha casado por l a iglesia con 
aquella de quien era ya ol s eñor y duono en 
v i r t u d de la ley. 
La boda so verificó en l a iglesia d é l o s Es-
sarts, seis semanas d e s p u é s de l a del b a r ó n 
do Fresnaye y de Juana Barfleur. 
Germana habi ta con mayor frecuencia en 
los Essarts con su t ío , que l lega á los ú l t i -
mos l ími t e s de l a ancianidad y no habla de 
dejar este mundo. 
E l viejo conde sigue cazando con furor. 
E l c a p i t á n Perros le a c o m p a ñ a , y se ha 
apasionado de este ejercicio, que consuela 
al campesino de Beaulieu de la ú n i c a des-
gracia que le aqueja, y es quo Germana no 
lo da herederos. 
E l l a ama de t a l modo á su Juana, quepa-
rece que la hermosa rub ia ha absorbido to-
dos los poderes do su amor maternal y que 
ya no queda nada para otros hijos quo Dios 
no l a concede. 
Felizmente l a muerto de Santiago de 
Brancfes ha reconciliado á sus m á s implaca-
bles enemigos con su memoria. 
E l conde de Beaulieu, viendo las rubias y 
morenas cabezas que rodean á su nuera, l a 
m á s encantadora de las abuelas, dice aca-
ciones inmediatas, cierra l a la rva su boca 
se desprende de la membrana y cae al 
fondo. 
¡Qué vida tan curiosa la de estos miseros 
seres! jcómo luchan por l a existencia! ¡có-
mo ut i l izan todas las propiedades físicas y 
químicas del medio ambiente para i r v i -
viendo! ¿Quién les espl icó á esto seres ínfi-
mos, g é r m e n e s despreciables del irresisti-
ble mosquito, que on l a superficie del l íqui-
do existe una membrana e lás t i ca , que pue-
den ut i l izar para la r e sp i r ac ión? ¿Dónde 
ensayaron esa seria do operaciones sutiles 
que hemos descrito? ¡Subir , taladrar, pe-
gar los bordes del tubo, dejar que la men> 
brana elás t ica los dilate, que es como si la 
membrana á modo de madre amorosa les 
abriese la boca á las larvas para dejar caer 
ella el uiimento oxigenado! ¿Cómo y 
cuando so han ensayado estas operaciones? 
¿Qué sabio l lamó aparte á las larvas de los 
mosquitos y les dijo lo que sigue? " M i r a d , 
seres interesantes ó irresistibles, vosotros 
neces i t á i s ox ígeno , n i m á s n i menos que to-
do el mundo: el del agua en que os agitafi 
no es suficiente y debé is subir á la superfi-
cie del l íquido para tomarlo en la atmósfe-
ra. Pero como os fa t igar ía is para mante-
neros largo tiempo á flote, ahí tenéis una 
membrana l íqu ida de la CMÍÚ os podéis col-
gar, y no tené i s ya motivo para quejaros, 
que la c reac ión no ha hecho tanto por el 
hombre con ser todo un rey de lo creado. 
M á s ha hecho por vosotros: para que no os 
molestéis on abrir la boca, la pegá is á la pe-
lícula superficial y ella t i rando á un lado y 
otro os a b r i r á el tubo de aire, con lo que no 
t endré i s que hacer otra cosa que dejaros 
suspender blandamente y dejar que entre 
el gas vivificante." 
¿Quién expl icó todo esto al futuro mosqui-
to? ¿Se lo aprendió él? ¿Cuántos siglos pa-
saron en esta e n s e ñ a n z a de la naturaleza? 
¿Cómo se fueron adaptando estos tres ele-
mentos: la larva del mosquito, la membrana 
l iquida do la superficie, y el oxigeno del a i -
re? Pues ello ser ía como fuere, d u r a r í a lo 
que durase, pero a l fin llegaron á una con-
junc ión , para un fin determinado: mante-
ner la existencia del mosquito ó de su 
larva. 
A nosotros nos parece que para conser-
var la v ida del a n t i p á t i c o trompetero de las 
sombras, no vaha la pena este cuidado es-
quís i to de la naturaleza; pero ¿qué sabo-
raos nostros? 
Nos parece el mosquito molesto, i r r i t a n -
te, irresistible; pero á saber el papel que 
d e s e m p e ñ a r á en el Cosmos. Qu izá a l sonido 
de su t rompet i l la se e s t a r á n hundiendo efi 
lo infini to las murallas de alguna Je r i có as-
t r o n ó m i c a guardadora de profundo mis-
terios. 
De todas maneras un poeta espiritualista 
no de ja r í a de ver en este sistema de respi-
rac ión de la la rva del mosquito un admira-
ble s ímbolo para nuestra propia existen-
cia. 
¿No somos nosotros, p e n s a r á , l a rva ad-
mirable de a l g ú n ser alado? 
¿No andamos perdidos en el mar inmen-
so de la realidad y de los fenómenos , arras-
trados por sus corrientes, a t r a í d o s por sus 
fondos cenagosos, sacudidos por sus pro-
fundas ondulaciones, aplastados á veces por 
sus presiones enormes? 
¿No pugnamos una y otra vez por subir á 
la superficie del resuelto pié lago: á esa su-
perficie de c a r á c t e r metafísico que separa 
las realidades de la existencia de una at-
mósfera m á s pura y de un cielo m á s trans-
parente, cuyas claridades atravesando las 
turbias aguas llegan como luz de c r e p ú s c u -
lo hasta ol fondo? 
¿No llegan algunos seres privilegiados á 
la superficie l ími te de las cosas sensibles? 
¿No hacen esto los grandes poetas, los 
grandes sabios, los inspirados artistas, los 
genios, los hé roes y los santos; y cómo l l e -
ga la l a rva del malvado d íp t e ro á la super-
ficie del l íquido y rompiendo la membrana 
respira, no aspiran l a a tmósfera del mundo 
suprasensible y las emanaciones de lo ideal 
los seres escepcionales? 
Esto p e n s a r í a n algunos y es todo lo que 
puede pensarse á p ropós i to de la larva de 
un mosquito. 
L a segunda conferencia t r a ta de las go-
tas esféricas y de las membranas l íquidas 
aisladas que forman las burbujas de j abón , 
do su elasticidad, p res ión y curvatura y 
termina por un pá r ra fo sobre el magnetis-
mo del ox ígeno . 
¡Qué serio de experiencias tan sencillas, 
tan elementales, tan infantiles pud ié ramos 
decir y tan admirables al mismo tiempo, 
por el tesoro de leyes geomét r icas y m e c á -
nicas que encierran! 
¡Las gotas esféricas! ¿y porqué los l íqu i -
dos se deshacen en gotas? ¿porqué existen 
las gotas, mejor dicho ¿y porqué son esfé-
ricas? 
Ya lo digimos en el a r t ícu lo anterior. 
Toda masa aislada do l íquido tiene una 
membrana l íqu ida y e l ás t i ca que la envtieJ-
es como un saco con agua: solo que e l 
saco es de agua t a m b i é n . Y Ja masa con su 
saco, cuando se le suspende l ibrándola de 
la gravedad, toma su forma de equil ibr io. 
Y su forma de equilibrio es la esfera. 
Pero la existencia de las membranas l í -
quidas no es una h ipó tes i s . 
L a membrana l íqu ida y e lás t ica puede 
aislarse y en las burbujas de j a b ó n se aisla 
en efecto. Una burbuja no es otra cosa. 
Una membrana l íqu ida y u n gas dentro. 
Metiendo en un l íquido una a r m a z ó n 
cualquiera do alambre, de cualquier forma, 
se sacan un po rc ión do membranas, telas ó 
pel ículas l í qu idas adheridas por sus contor-
nos á los alambres del a r m a z ó n . 
¡Y q u é cosas t a n curiosas, t an instructi-
vas resultan! 
E l a r m a z ó n m á s sencillo es un círculo de 
alambre; algo as í como u n anil lo con un 
mango para in t roduc i r lo y sacarlo del l í-
quido con faci l idad. 
A esta a r m a z ó n sale adherida una mem-
brana: es un c í rcu lo de agua que tiene por 
circunferencia el ani l lo. 
Pues rompiendo parcialmente esta mem-
brana, ya por l a periferia, ya por ol centro, 
por medio de hilos dispuestos de antemano, 
resultan nada menos que comprobaciones 
experimentales de muchos teoremas de geo-
m e t r í a y aun del cé l eb re cálculo de var ia -
ciones, te r ror del joven que por pr imera 
vez estudia el cá lcu lo in tegra l y aun de a l -
gunos profesores de la vieja g e n e r a c i ó n . 
¡Las membranas l íqu idas en re lac ión por 
una parte con la existencia de los mosquitos/ 
y por otra parte con el ¡cálculo i n t eg ra l ! 
¡Hanse visto aproximaciones m á s dispara-
tadas! ¿Ta les ana log í a s , semejanzas, pa-
rentescos y relaciones no traen á la memo-
ria aquellos problemas en que conociendo ''a 
a l tura del palo mayor en un buque se desea 
conocer la edad del c a p i t á n ? 
Y sin embargo ello s e r á todo lo que se 
quiera, pero as í es. 
¿Qué dice la g e o m e t r í a y que prueba el 
cálculo de variaciones respecto á la mayor 
superficie que puede tomarse con un hilo 
ínes tens ib le y cerrado, es decir en que se 
han atado uno á otro sus extremos? 
Pues dicen aquella y és te , que la mayor 
superficie abarcada por el hilo corresponde 
al caso en que el h i lo tomo la forma circu-
lar. Es decir, que entro todas Jas figuras 
do igual p e r í m e t r o la quo abarca mayor su-
perficie es el círculo. 
Pues bien esto so demuestra experimen-
talmente sin cálculos, n i integrales; sin las 
admirables teor ías de Lagrange, mediante 
una burbuja de agua. 
¿No es m é t o d o curioso y singular? Lo es 
seguramente. 
Tómese un ani l lo de alambre. 
T ó m e s e un hi lo cerrado, es decir atados 
los extremos tino con otro y de menor lon-
g i t ud que dicho a r m a z ó n . 
Atense dos p e q u e ñ o s hilos en dos puntos 
de! anterior y su j é t ense a l alambre. 
Metiendo todo este sistema en agua de 
j a b ó n y s a c á n d o l o con cuidado, tendremos: 
1? U n a pe l í cu l a adherida a l contorno del 
anil lo y afectando la forma de este. 
2? E l hi lo apoyado, pegado pudiera de-
cirse, á d icha pe l í cu la de cualquier modo y 
marcando una l ínea caprichosa. 
riciándo&e la barba que desciende hasta su 
pecho: 
— A falta de otros nos contentaremos con 
estos. 
E l abuelo Gombault ha abandonado l a 
casa de la calle de Vizconti, no sin pena. 
Es ja rd inero en Tours, en casa del doctor 
Aubry , quien ha ensanchado los jardines de 
su hotel para darle oenpación. 
Colette es tan seductora, que el buen 
hombre no ha podido negarse á v i v i r á su 
lado. 
Es una de las mujeres cuya poses ión pue-
de soñar un marido, lo que no impide que 
e l abuelo Gombault se diga algunas veces, 
fumando su pipa en medio de las flores: 
—Es muy buena, pero no faltó mucho 
cierta noche quo l levaba u n traje blanco y 
una de mis rosas en cier ta cavidad, para.. . 
Pero estas cosas las dice para sí solo. 
Y parafrasea entredientes los célebres 
versos: 
¡Ab, no insul téis j a m á s ! . . . . 
E l abuelo Gombaul t es filósofo. 
Colette lo es menos. 
Pero pensando en el pasado y en sus su-
frimientos, t an cortos, sin embargo, se apia-
da de las iiobres jóvenes á quienes nada sos-
tiene y á quienes los vaivenes, los disgustos 
y las miserias de la vida, empujan hacia los 
abismos. 
F I N D E L A NOVELA. 
Con esto tonomoa lo nocesiirio para nues-
tro experimento y nncsi i a doaiostración. 
SI ec rompe la burbuja en el Interior de 
hilo cerrado, la motubraua, tenderá, á enco-
gerse y áooopac la superficie minima; di 
modo (¡UÜ el Silo tondorá á su voz il ostinir-
so y ¡i comprender en su hueco la superficie 
máxima, 
líiiteiubiraonos y expliquémonos con cla-
ridad. 
L a membrana no so retira toda ella has-
ta el alumbro porque está adherida al hilo 
sin liu. Do suerte que afecta la forma pri-
mitiva con nri agujero enmodio cuyo con-
torno os el hilo. 
Paoa l>ion, siempre, on todos loa casos, on 
toilas laa circunstancias, ol hilo toma la ./ór-
ma circular y ol agujoro la forma ile u n 
circulo. 
E l círculo es por lo tanto la ügura do 
área Diáxima ¡'i igualdad de per ímetro . 
Estas experiencias so pueden variar y 
combinar do infinitas maneras, domostran-
do multitud do teoremas do goomotria. 
Por ejemplo, haciendo pasar un hilo sin 
fin por ol interior do tubos rígidos, como 
pudiera ser pajas de gramíneas y colocando 
este sistema sobro uña burbuja ó película; 
so observa que al romper esta en ol I n t e r i o r 
del contorno que forma el hilo con las paji-
llas, ol sistema afecta la forma do una serio 
do arcos do la misma circunforoucia con 
una serio do cuerdas rectilíneas quo son 
los tubos rígidos por cuyo intorlor pasa ol 
hilo. 
Esta bollísima demostración do un teore-
ma do Steinor os dobida á.Mr. Hchoetjes. 
Esta parto do la couforencia tormina con 
preciosos experimentos sobre la presión y 
la curvatura do la do las películas líquidas. 
Sobro todas son preciosas las quo so re-
floren á las snporficios do curvaturas opues-
tas y A los cilindros estables, ó inestables, así 
como á la transformación do ostoa. 
Los límites estrechos de estas nuestras 
crónicas nos impiden extendernos como qui-
sióramos sobro todos estos puntos intoro-
sautes do las curiosas conferencias del iu-
gonioso físico inglés. 
. l o s i ; H r i i K í i A u . w . 
Aduama do l.i Hnlmna. 
KTSOAUDACIÓN. 
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G í l O N I C A a B N E R A 
—Por motivos do salud ha cesado en la 
diroccinn del periódico A7 T n r r n d i o , el Sr. 
I) . Viviuo (íovantcs y ( J o v a n L r i , su.-lilii 
yómlolo en difho puesto c! Sr. I). Uenito .1. 
Nieto. (Jonaagrado i í / / « c r / i i / í o ¡l los Cuer-
pos do Bomberos do esta lala, su nueva di 
rección, llena del mayor entusiasmo, hará 
cuantos esfuerzos estén á su alcance, para 
que todos los Cuerpos, ácuyos intereses es-
tá dedicado, y particularmente los de esta 
Olndad, so hallen completamente unidos, 
puesto quo sus aspiraciones son las mismas. 
— V a lia salido de Santiago do Cuba el 
barco ballenero J . L . Coba, despachado 
para Filadellia, con ol primer cargamento 
de hierro procodento de las minaadoSi-
— E l liconciado 1). Kafaol Monloro ha en-
tablado domanila á nombre de D. Rafael 
Fernández do Castro, contra la Empresa del 
Bauco dol Comercio, Eorrocarrllos Unidos 
de la Habana, y Almacenes de liegla, en re-
clamación do unos terrenos en Bainoa. 
—Por la Secretaría do la "Sociedad de 
Bcueílcencia de Naturales de Galicia" so 
convoca á los Sres. socios ¡l Junta general 
extraordinaria, quo so efoctuani el domingo 
23, á las doce del día on los salones do la 
Cámara do Comercio. E n dicha Junta se 
tratará: 
1° L a cantidad en metálico quo ha de 
lijarse como cuota social. 
2" De cim.onu'ulad con lo acordado pol-
la Directiva, so dará cueuta también do una 
mooión presentada por varios señores so-
cios indicando reformas en el Reglamento 
gonoral. 
— E l guardia municipal n".' 40 se encontró 
on la noche del 14 dol actual, on la calle do 
la ludustrla, ontro San José y Barcelona, un 
bulto con ten iendo varias prendas de ropa. 
L a persona quo so crea acreedor á ellas 
puede pasar á recogerlas á la Jefatura de 
Policía Municipal, previas las formalidades 
quo el caso requiere. 
• - E l día 17, según leemos on el Correo de 
Matanzas ao ha inaugurado el primer lla-
mo del ramal quo con dirección á la Haba-
na, está construyendo la Empresa del Fe-
rrocarril do Matanzas, tramo que compren-
do desdo el chucho "León Crespo" situado 
ontro Sabanilla y L'niún de Ke.ves, hasta el 
pueblo do Cabezas. 
—Dlco un periódioo do Sagua, quo loa 
Bomilleros do tabaco hechos en terrenos al-
tos están muy bonitos; los rogados en tie-
rra baja han sufrido bastante á causa dol 
exceso do las lluvias. 
— L a Admini.slracióu de los Ferrocarriles 
Unidos do la Habana anuncia al público 
quo desdo ol dia l? dol próximo mos do no-
viembre sólo permitirá llevar á cada pasa-
jero por loa tronefi de dicha Kmpresa un po-
rro con su bozal, pagando el Hoto corres-
pondiento y entendióndoso que queda pro-
hibido en absoluto ol conducirlos en loa co-
chea de primera el;i:-e. 
—Desdo hace tres días se encuentra en 
cata capital, procodento do la Península y 
Santiago de Cuba, el tmiento coronel de la 
Guardia ClvD Sr. D. Emilio Elias Ortega. 
—Loa accionistas do la Compañía anóni-
ma "Lonja de Víveres do la Habana", ce-
lebrarán junta general extraordinaria, en 
loa salones do la misma, ol domingo 2.'{ á la 
una do la tardo, con objeto de darles cuenta 
de la compra hecha do la casa Lamparilla 
número 2 y de la venta do la do Justiz nú-
moro '.i, y como continuación do la celebra-
da el 11 do julio último. Se discutirán en 
olla los particularoa que quedaron pendien-
tes do la Memoria presentada por la Junta 
Directiva, entre laa cuales figura la cons-
trucción de la nueva Lonja, pudiendo acor-
darso por aer segunda citación lo quo so es-
timo más eonveuiento, cualquiera sea el nú-
mero do concurrentes. 
También podrán acordarao reformas on 
los Estatutos quo faculten á los socios á ser 
representados por otros sin neceaidad de 
poder, y aumento do capital; poro para quo 
sean válidos estos acuerdos so hace necesa-
ria la presencia de los dos tercios de los ac-
cionistas quo reproBouten las dos terceras 
parles del capital social. 
— E n la Secretaría do Orden Público, Cu-
ba 24, so halla á disposición del que acredi-
to aer BU dueño una earterita do bolsillo quo 
contiene documentos y una pequeña eanti 
dad do dinero. 
— L a Junta Directiva do la " Empresa U-
nida. de Cárdenas y Júcaro" ha señalado el 
dia 2!) del corriente, á las doce del dia, pa-
ra quo tenga electo en la casa número á de 
la calle del Baratillo, la Junta general ordi-
naria en la quo so dará lectura á la Memo-
ria con que prevenía laa inieulaii del año so-
cial vencido en 'M de junio úliinio, y al pre-
supueste de gastos ordinarios para el ano 
do lBMá' .U; yon laque se procederá al 
nombramiento de la Comisión quo habrá de 
glosar aquella y examinar ésto, así como á 
la elección do cuatro Sres. Directores. Ad-
viértese que dicha Juntase celebrará con 
cualquier número de eoncurrentea que asis-
ta, pudiendo loa .señores accionistaa ocurrir 
á la Secretaría de la Empresa por la referi-
da Memoria. 
OOBBSO NACIONAL. 
l,o,i p e r i ó d i c o s de M a d r i d que rec ib imos 
por la vía de N u e v a V o r k , a lcanzan en ana 
fochas al 2i) do septiembre, lie aquí sus prin-
cipales noticias: 
Del 27. 
E l Sr. Cánovas del Cantillo presidió ayer 
tardo una junta, á la quo concurrieron los 
representantes diplomáticos de Portugal y 
América, y los individuos do la directiva 
dol centenario, Sros. Munlesa, Bosch, Fa-
b l ó , Navarro Boverter, Saavedra, Bando y 
Vallo, Catalina, Vicenti, Núúez de Arce , 
"Mullo de la Cerda, Fita, Ortlz de Pinedo, 
Casa Miranda, Bada y Delgado v BulB dé 
Salces. 
Después de dar cuenta ol Sr. Cánovas dol 
proyecto do viaje do SS. M . M . y A A. á laa 
provincias andaluzas, y principalmente ¡i 
Huelva, donde la reina presidirá la sección 
do claimura del Congreso do americanistas, 
so fijaron las fochas deflnitívaa do los seis 
congresos proyectados, que so inaugurarán 
cu los mismos días que antes de ahora Indi* 
< amoa, con excepción dol americanista, que 
tendrá efecto el día 7 de octubre. 
También so trató del troquel y acuñación 
do la medalla conmemorativa dol centena-
rio, do cuyo proyecto es autor ol Sr. Maura, 
conviniéndose cu hacer una tirada que ex-
coda do tres mil ejemplares, de loa cuales 
60 destinarán, los fundidos on oro, á loa je-
íos do los Estados: los do plata, á ilustres 
porsonajos, y los do bronce, á expositores y 
porsonaa quo hayan contribuido al éxito de 
la conmomoración. 
Los delegados do las exposiciones Histó-
rico-Europea é Jliat rico-Americana, dieron 
cuenta detallada del estado on quo so er-
cuontrau las respectivas instalaciones, quo 
^or las nuestras habrán do sor muy nota-
plM; U a b U ü d o s o U i m b i ó u do la p u l i i i c a o l ó ü 
do K l Centenario, que dirigen los Sres, V a -
lera y liada. 
• A l ocupaiso do loa festejos populares en 
•sta, corto, después do tratar detenidamen-
te dé los miamos, so acordó quo don priuci-
pio el .12 do octubre y terminen el 14 de 
noviembre, encargando á los señores alcal-
de do Madrid y Pando y Vallo que tomando 
por base el programa del Ayuntamiento, 
armonicen y lijen laa fiestas de iniciativa 
particular, poniéndose antes de acuerdo con 
loa roproaontantea del Fomento de laa Ar-
to ,̂ el Círculo do la Unión Mercantil, la Cá-
mara do Comercio, la Sociedad de Concier-
tos, la Unión Ibero Americana, los gremios 
y comercio de Madrid y demás sociedades, 
corporaciones é Instituto que hayan ofreci-
do su cooperación. 
— E l Sr. Villaverdo recibió ayer en el mi-
nisterio la visita de Mr. León Say, que con-
ferenció brevemente con el ministro. 
— E l Sr. Cánovas, curándose en salud, 
anuncia ya, por medio de L a Corresponden-
cia, que es impoBib lo abrir las Cortes antes 
de tinos do noviembro. 
—Hoy, en el expresa de Andalucía, ha 
salido para Cádiz el general de la armada 
i». Patríelo Montojo, que eo embarcará el 
día 1'.' para Puerto-Rico, cuya Comandan-
cia general do Marina va á desempeñar. 
Del 28. 
E l Consejo Superior do Marina so reunió 
ayer tardo para seguir examinando el nue-
vo plan de estudios para la Escuela Naval 
tlotante. Hasta 1895 no comenzará á regir 
la edad do doce á diez y seis años que so 
requerirá para el ingreao on dicha cacuela. 
— E l yeswnen de anoche publica la si-
guiente noticia: 
"Parece que cuando se abran laa Cortea 
«ostionará el ministro do Ultramar la anu-
lación del dictamen sobre las elecciones do 
la Habana, proponiéndose apoyar una cau-
didatnia do ocho amigos suyos, para de-
mostrar quo el cuerpo electoral de aquella 
población no le es hostil, y quo sus reformas 
no le han creado la Impopularidad que loa 
periódicos dicen." 
—Ha llegado á Madrid Mr. Curtís, dele-
gado dol gobierno do los Estados-Unidos, 
para Invitar ¡i la líoiua Kegente á la inau-
guración do la Exposición de Chicago. 
L a recepción de este delegado tendrá lu-
gar ol dia ñ do octubre, quo so encontrará 
la corte en Madrid. 
Mr. Curtís trao cartas de invitación tam-
bién de su gobierno para el duque de Vera-
guas, como deacendlonto directo de Cristó-
bal Colón. 
—Para representar á Succia en el Con-
greso do Amérloániatai que ha do celebrar-
se en Madnd, ha «ido designado el aabio 
catedrático y explorador barón do Xordcn-
kjoM, e;;\a expedición á las rogioues pola-
res árticas en el buquo Vega lo ha dado fa-
ma universal. 
Uepresontará á Noruega en el mismo Con-
greso el Dr. Gustavo Storm, que acaba do 
terminar una notable obra histórica acerca 
de Colón y el descubrimiento de América. 
Del 29. 
Con motivo del fallecimiento de S. A. Ií. 
D. Francisco do Paula do Borbón, Conde 
de Trápani, S. M. la Boina se ha dignado 
diaponer quo la Corto vista de luto durante 
seia días, mitad riguroso y mitad de alivio, 
debiendo empozar desdo hoy. 
—Continúa la calma política, sin que la 
altoro ni ol anuncio del Consejo do minis-
tros anunciado para mañana, porque ya se 
Babe que no tendrá trascendencia en eso 
orden, toda vez que, al parecer, sólo se de-
dicará al despacho do los asuntos ordina-
rios y de carácter administrativo que cada 
departamento tiene pendientes de la apro-
bación del (Jobiorni), así como á ultimar los 
preparativos de las fiestas del Centenario y 
dol viajo do la Keina, quo son hoy los dos 
asuntos en quo está lija la atención pública. 
Como preliminar do osas fiestas, se veri-
ficará esta noche á laa nueve, en la residen-
cia particular del Sr. Cánovas del Castillo, 
la gran recepción en honor do los delegados 
extranjeros quo han venido á esta corte con 
m o t i v o de las Exposiciones Histórico-Ame-
ricana y Europea, fiesta quo prometo aer 
tan brillante como estos certámenes. 
—Por temor á lo desapacible del tiempo, 
censura PJl Globo que hasta el 21 de octubre 
no empiecen en esta corto laa fiestas del 
Centenario. 
Olvida, sin duda, el colega que antea del 
12 de octubre se reunirán en esta corto loa 
Congreaoa Pedagógico y Geográfico, y en 
Huelva únicamente el Americaniata. 
E n dicha población so conmemorará el 
descubrimiento de América con la Inaugu-
ración del monumento de la Rábida, de 
igual suerte que on esta corto habrá tam-
bién otros festejos. 
E l dia 21 ha sido designado para la inau-
guración do la E x p o s i c i ó n Histórico-Ameri-
cana, porque lúa Estados-Unidos, que tanta 
parte toman en la misma, celebrarán en di-
obo dia el descubrimiento, á diferencia de 
los pueblos latinos ó hispailo-americanos, 
que respetan la fecha del 12. • 
Loa Reyes de Portugal, por celebrarse 
las elecciones legislativas el dia 23, no pue-
den venir á Madrid hasta el 25, y natural 
ea quo, durante su permanencia aquí, sean 
debidamente agasajados. 
No hay, puea, "empeño en llevar á Huel-
va ol grueso do los festejos y solomnidadeo," 
como Hupouo K l Qlotio, y lo quo sí hubiera 
ofrecido muchoa inconvenientes, tanto en 
Madrid como en Andalucía, sería haber em-
pezado las lioatas on el mes de septiembre, 
donde el calor ha molestado bastante hasta 
el dia do ayer. 
Albertini y Cervantes dieron gran realce 
á la fiesta. 
E l primero tocó, como toca siempre, de 
una manera magistral, y entre aplausos. 
Y á propósito de Albertini. Cuando un 
cronista cualquiera, sea quien sea, y val-
ga lo que valga, ha dedicado sus alabanzas 
durante quince años á un artista, como las 
ha dedicado el que suscribe al Sr." Alberti-
ni, llegando en su entusiasmo á decir un 
día: Tocó como u n ángel : CMÍÍW&O ha pro-
bado más do una vez que su estimación por 
el hombre ae halla á la miama altura que su 
admiración por el artista: cuando ha lleva-
do sus elogios á donde ninguna otra pluma 
los llevó; creo quo ese cronista oatá autori-
zado para callar el éxito más ó menos 
ruidoso que haya podido obtener aquel, al 
lado de una aficionada acreedora por su 
talento, por su edad, por sus gracias y vir-
tudes, á la más alta consideración de todos. 
Y aún creo más; creo que los que la acom-
pañan y ganan y reciben laureles, por me-
recidos quo sean, deben en el acto deposi-
tarlos á sus pies. Quizá esté en un error; 
pero aaí lo pieuso, y así lo digo. 
Ahora volvamoa al concierto para felici-
tar al Sr Arioaa por el éxito brillante que 
obtuvo, darle las gracias por las atenciones 
que me prodigó, y gritarle como el público, 
en las explosiones de su mayor entusiasmo: 
¡Que so repita! 
De Cervantes que hable otro. 
SEKAFÍN RAMÍREZ. 
S i T E S O S . 
H E R I D A . 
Doña Emilia Rondón, vecina de Virtudes 
número 1G3, fué curada por el Dr. D. E v a -
risto de Iduate, do una herida contusa en 
el pómulo derecho, de pronóstico menos 
grave, y de una herida producida con ins-
trumento punzante en el pecho. Según el 
parte de policía, dichas heridas le fueron 
inferidas por un hermano de la paciento, 
que no fué habido. 
nono. 
Al celador del barrio do Tacón participó 
D. Faustino González García, vecino de 
Maloja 38, quo al transitar ol día 10 por el 
Mercado de Tacón, fué detenido por un 
grupo do ocho personas, do las cuales uno 
le tapó la boca y otro lo robó un reloj de 
oro de tres tapas. 
UOIIO F a U S t l l l D O . 
D* Florentina Rodríguez Iglesias, criada 
de la casa número 60 de la callo del Prado 
participó al celador del barrio do la Punta, 
que estando acoatada vió bajar por la esca-
lera del fondo de la caaa, á un joven vesti-
do do negro con sombrero de pajilla, el cual 
dirigiéndose á un aparador encendió fóafo-
ros y empezó á registrar la casa; poro ha-
biendo notado que la criada se había le-
vantado, emprendió la fuga por el mismo 
punto que habia entrado. 
HURTOS. 
Dos individuos blancos que fueron dete-
nidos, hurtaron cuatro bolas de billar del 
café " L a Hidalguía" ocupándoles lo ro-
bado. 
— A una morena vecina de la calle "Ge-
neral Casas", le fueron hurtados siete pesos 
plata por un moreno que pasó la noche en 
su casa. Fué detenido un compañero del 
autor del hurto. 
K K A C T U R A . 
D. Fernando Martínez Corrales, vecino 
de la calle Real número 90, en Regla, se 
causó la fractura del antebrazo izquierdo 
por calda casual. Su estado os grave. 
H E T E M D O . 
E l celador del Cerro detuvo á un indivi-
duo blanco, como autor de las heridas á 
D. Juan Vora y D. Juan Valdós Sabatés, 
on Puentes Grandes, ol dia 2 del actual. 
m i l L L A N T K S O I l l E K . 
E l encanto do la música no reconoce limi-
tes. Su atracción es irresistible. Nada, 
ni nadio se niega á su llamamiento. E n 
modio del mayor cansancio y fatiga, oímos 
una voz que canta, una cuerda que vibra y 
lo olv ¡damos todo, y todos corremos á escu-
char atentoa, y á gozar de la dulce armo-
nía. 
L a brillanto reunión con quo el señor 
D . J u a a J o s é Arioaa ha obsequiado á s u s n u -
mer.isos amigos en su bolla y elegante casa, 
n ü r i o ; ; ; ! . { , la noche de ayer lunes, así lo 
conllrman. 
T o d o cuanto se diga on loor do esa fiesta 
es pálido. Todo contribuyó á darlo brillo y 
realce. Gran éxito artístico, concurrencia 
selecta, cortesía, animación, cordialidad su-
ma, y de:-puéa, ¡que recibimiento, quo aten-
ciones por parto de los esposos Ariosa! 
iPor qué, por qué no habíamos de tener 
más á menudo reuniones de esa claao, que 
con tan grato eco resuenan en ol corazón, 
quo tan a l t o hablan de nuestra cultura y 
buen gusto, que tan do manlfleato ponen los 
rifiéa elementos artísticos que poseemos? 
^Por (pie, por que no liabiau do repetirse 
fiestas tan expléndidaa, teniendo á maní), 
como tenemos, los recursos necoaarioa. 
I'ero pasemos al bien combinado progra-
ma, que constaba do las aiguientos piezas: 
Dúo de Guillermo Tell por los señores Al-
bertini y Cervantes. M e l o d í a Porfía por la 
Sriia. María Teresa Santacana y los seño-
res Cervantes y Albertini. Cavatina de 
Fausto por el Sr. Suroda. Fantasía de Mar-
ta, de Whitc, por el Sr. Albertini. Non c ver, 
melodía do Mattel, por el Sr. Rívero. Se-
gunda Bar!;». Pitee mió I>ÍO, melodía d é l a 
Forza por la Srita. María Teresa Santaca-
uo. Fantasía sobre Trariata de Cervantes, 
por el autor. Nocturno do Chopín y Bot-
pourrí do aires cubanos de White, por ol 
Sr. Albertini. Una notte á Venezzia, por 
las Sritas. Martínez y Santacana. 
La parte vocal de esto programa fué de-
sempeñada por algunos alumnos de la Aca-
demia de Canto <\m en cata ciudad ha es-
tablecido no ha mucho tiempo, el reputado 
profesor Sr. Enrique Jordá. Todos llenaron 
an come t ido ventajosamente. 
Uaco muy pocos días habló en estas mis-
mas columnas de l mérito do la Sta. Santa-
cana. Nada tengo que agregar; básteme 
decir que, esta vez como aquella, ha sido 
objeto do las mayores alabanzas. 
El Sr. Sureda cantó, como todos, suma-
mente emocionado. Cantó bien no obstante. 
Su voz es potente y robusta; y aunque este 
joven trabaja la tessi/ura do tenor, creo, 
respetando la opinión de su inteligente pro-
fesor, quo su timbro es más do barítono. 
Quizá el tiempo venga á confirmar esto, que 
hoy no pasa de ser una ligera suposición 
m;, . . 
E l Sr. Rlvero mo sorprendió realmente 
con su hermosa voz do barítono, pastosa 
extensa, llena y de gran fuerza. Este joven 
cauta con inteligencia y mucha expresión; 
y á ser cierto lo que so me dijo, del poci 
tiempo quo lleva do estudio, os seguro que 
so lo esperan, si con constancia escucha roe 
consejos do su profesor, muy buenos triunfos. 
M i a aplausos á Bivero, y m í a plácemes á m i 
v ie jo y muy querido amigo Pedro Martín 
Las Stas. Martínez y Santacana en su 
(Incito, Una notte, estuvieron inspiradlsl 
mas, y cantaron con la seguridad, gusto y 
aplomo do buenas artistas. 
He oído decir que la Academia dol señor 
Jordá, bajo la protección de un aticionado 
muy amanto del arte, va á recibir grandes 
reformas, y á tomar mayores proporciones 
L a verdad es quo la Habana, á la altura en 
que h o y ae h a l l a , neceeita uno, ó más esta-
blecimientos de esa clase, dedicados exclu-
sivamente á la enseñanza del heVcan to ¡ R i -
cas organizaciones, y buenas vocea lio fal-
tan; lo que falta hoy es uua buena escuela; 
lograda esta, todavía nos faltarla estímulo. 
Pero a l fifi oso ficrto p l e i t o p o r menog , 
a A C E T I L L A . 
OTRO ESTRENO RÍI ALBISU. -Hoy le toca 
el turno á la zarzuela en un acto (dividido 
en tres cuadros) E l Hi jo de Su Excelencia, 
libro do los.Sros. Larra (nieto del gran F i -
guro) y Gallón, y música del maestro Jimé-
nez. E n la ejecución de dicha obra toman 
parte las Sras. Rodríguez y Miranda, y las 
Srtas. Rusquella y Corona. A renglón se-
guido se ofrecen el juguete Los Extranjeros 
y la ópera ¡Tier ra! . 
¿Será de buena presencia, 
De simpáticas facciones 
Y rectas inclinaciones 
E l Hijo de Su Excelencia?. 
JUNTA.—Se nos comunica por conducto 
fidedigno que hoy, á las 2 de la tarde, se 
reúnen en junta laa señoras que componen 
la Asociación de Beneficencia Domiciliaria, 
en la iglesia de la Merced, suplicándose la 
puntual asistencia de todas las damas que 
figuran en la misma Asociación. 
"COUA A COLÓN".—La primera edición 
do 30,000 ejemplares de este periódico oca-
íional, que con tanto acierto supo dirigir el 
conocido periodista señor don Enrique No-
vo, se ha agotado con los envíos que se van 
á hacer estos días á Méjico, Madrid, Puer-
to Príncipe y Gibara y con la demanda ex-
traordinaria de números sueltos para en-
viar á la Península en el correo que sale 
mañana. E n vista de ello, los Editores, de 
acuerdo con el Director, han decidido tirar 
inmediatamente una nueva edición de 10 
mil ejemplares. 
Esto quiere decir que el número único de 
Cuba á Colón seguirá vendiéndose en to-
das las librerías, á 25 centavos plata, y que 
en San Ignacio 27 so sirven los pedidos que 
pasen de 2-1 números, á razón do 20 centa-
vos cada uno. 
PAYRET.—Don Leopoldo Burén dijo pa-
ra su íf»ío/ii«:- "E8 preciso quo mi compa-
ñía prenda ol srtiro fuego en laa masas po-
pulare?, que han quedado en actitud pere-
zosa después de las fiestas del Centenario." 
V dicho y bocho. V a "Perecito" al reperto-
rio de Vital Aza, y escoge la divertida co-
media E l Sombrero de Copa, en tres actos; 
registra después cutre losjuguetes de Blas-
co y elige Un Joven Audaz. Y con ambas 
regocijadas producciones forma el progra-
ma que se ha de cumplir hoy, miércoles, en 
ol coliseo (pie administra 1). Serafín León. 
Toda América y Europa—pasan horas do 
solaz—viendo E l Sombrero de Copa — que 
lleva Un Joven ^ « d í i ^ , - m a l de cuerpo y 
mal de ropa. 
COMITÉ DE HIGIENE DEI. P I L A R . — E n la 
Sociedad del Pilar so reunirá en la noche 
do hoy, miércoles, bajo la presidencia dei 
Dr. D. Juan Santos Fernández, el Comité 
do Higiene de dicho barrio, con objeto do 
que las Comisiunes don cuenta de los tra-
bajos que hayan realizado, y acordar, ade-
más, lo conducente, á fin de que desaparez-
can los gérmenes do infección que aun sub-
sisten en esa barriada, y que constituyen 
un peligro inminente para la salud pública. 
Sirva el presento aviso de convocatoria pa-
ra los señores miembros del Comité de re-
ferencia. 
EN LA BAIUA.—Por omisiones fáciles de 
explicar, no dimos cuenta á su debido tiem 
po de la brillanto iluminación quo ostenta-
ban, durante las noches del 12, 13 y 14, los 
buques do guerra surtos en puerto. E n la 
Machina se había Ibrmado con luces la le-
tra M . ; en el Sánchrs Jiareaiztegui, debido 
á q u e tiene dinamos á bordo, se adornaron 
sus vergas con focos eléctricos, formándose 
el loma Flus Ul t ra . E n ese barco conta-
mos, perfectamente colocadas, más de ocho-
cientas cincuenta luces, que delineaban el 
buque de perfil, dándole un aspecto fantás-
tico y artístico, bajo todos conceptos. 
E l Magallanes también estaba iluminado 
y con farolitos marcaba su aparejo. E n laa 
fiestas del Centenario, la Marina do guerra 
ha sabido poner muy alto su pabellón. 
Por último, los faroles quo sirvieron esta 
vez para engalanar la Machina y el Maga-
llanes, fueron los mismos que se usaron el 
año 1857, en las fiestas celebradas por el na-
cimiento del Rey D. Alfonso X I I . 
BRILLANTE REUNIÓN.-Con motivo del 
concierto ofrecido el lunes en la suntuosa 
casa del Sr. Ariosa, aquellos salones, deco-
radoa con el buen gusto y esplendidez que 
todos reconocen, se v.orón favorecidos por 
una numerosa y escogida concurrencia, en 
la que figuraban el Gobernador Regional, 
generales, machos miembros de la aristo-
cracia habanera, la alta banca, el comercio, 
la magistratura, los artistas, la prensa, y 
dando el tono á la fiesta, grupos de señoras 
y señoritas ataviadas con inusitada elegan-
cia. ¿A qué ocuparnos del concierto si ya 
10 haco en otro lugar do este número núes 
tro colaborador el peritísimo Sr. Ramírezf 
Sólo añadiremos que los dueños de la casa 
agasajaron á los Invitados con la amabili 
lidad y cortesanía que les son habituales. 
En resumen, cuando abro sus salones ol se 
ñor Ariosa, el gran mundo habanero pasa 
on aquel encantado edén una noche de re-
cuerdos indelebles. 
EXCELENTE TROFESORA.—En otro lugar 
do esto número ofrece sus servicios á los pa 
dres de familia y directores de colegios una 
ilustrada señorita quo se educó en el ex 
tranjero y da clases do piano, dibujo, labo 
ro8, francés, inglés y castellano. Recibe ór 
dones en Tejadillo i y Amistad 72, de 8 á 
11 de la mañana y de 4 á 6 do la tardo. 
Nos complacemos en recomendar á esa da-
ma, que á las bellas cualidades que la ador 
nan, reúne verdadera vocación por el ma-
gisterio. 
SOCIEDAD DE ESTUDIOS CLÍNICOS.—DO 
orden del Sr. Presidente, cito á V. S. para 
quo se sirva aeietlr íl la eeelóo pública ordi 
naria que doborá tener efecto el dia 19 del 
corriente, á las siete y media de la noche, en 
los salones de la Real Academia de Ciencias 
Médicas, Físicas y Naturales de la Ha-
bana.—Habana y octubre 18 de 1892.— 
E l Secretario General, A r t u r o G. de Te-
jada. 
Orden del día.—Consideraciones sobre la 
naturaleza del cólera y su tratamiento, por 
el Dr. B. Saenz. 
VOTO DE GRACIAS.—El activo propieta-
rio de la "Taberna Asturiana," se ha servi-
do enviarnos la siguiente carta, rogáudonos 
su inserción en estas columnas, á lo que ac-
cedemos con el mayor gusto. Dice así: 
"Asturianos, público en general- Confia 
do en vuestra protección he trasladado mi 
''Taberna Asturiana" á un local amplio y 
ventilado (Obrapía número 93), y sería muy 
ingrato si no diera á todos públicas gracias, 
por haber correspondido con creces á mi 
llamamiento. Tenía siempre creído que el 
público en general y muy particularmente 
la colonia asturiana, me quería y respetaba; 
pruebas de ello tengo recibidas; en cambio, 
imagino á mi vez haber correspondido á 
ese creciente favor, dándoles excelentes 
mercancíaa. Aquí me tenéis siempre á 
vuestra disposición y en iguales condicio-
nea; ea decir, encontraroia sidras asturianas 
y productos do Asturias etc. todo el año, 
mientras M a n l n tenga aliento. A la pren-
sa un millón de gracias, muy expresivas, por 
su valiosísima cooperación. Siempre suyo 
afectísimo amigo s. s. q. b. 8. m, M . Jiuiz 
Balbín." 
BRILLANTES .—D. Fabián Alonso ha re-
gresado do Europa con el sólo objeto de 
terminar la realización de su casa, situada 
en el número 53 de la calle de Compostela. 
Por este motivo hará grandes descuentos 
en las alhajas que se vendan en lo sucesivo. 
Aprovechen la ocasión los amigos de joyas 
modernas y de buen gusto. 
" I PAGLIACCI ."—En una carta de Vie-
na que ha recibido I I Secólo, do Milán, en-
contramos pormenores de la ovación do que 
ha sido objeto en la capital de Austria ol 
maestro Leoncavallo, autor de la nueva 
ópera I Pagliacci, cuyo argumento publica-
mos hace pocos días, y que se representará 
en Teatro Real de Madrid durante la próxima 
temporada. 
" Leoncavallo—dice el corresponsal de 
I I Secólo—tavo una ovación quo segura-
mente no podrá olvidar nunca. 
E l teatro cataba magnífico. Hallábase en 
él las personas más notables y distinguidas 
de Viena, muchos directores do teatros del 
extranjero y gran número de críticos de to-
dos los países. 
L a ópera, admirablemente concebida y 
desarrollada, produco honda impresión. E l 
público, vencido, subyugado por el talento 
del compositor, prorrumpía á cada instante 
en manifestaciones de aprobación entusias 
ta. L a ovación final fué imponente. 
Hoy, el nombro de Leoncavallo se halla 
en labios de todo el mundo. Nadie abriga 
dudas acerca del porvenir de este músico, 
y menos después de la serie de brillantea 
triunfos de su primera ópera, que está dea-
tinada á entusiasmar á los públicos de los 
principales teatros. 
E n la segunda representación se renovó 
el grandioso triunfo y se repitieron los mis-
moa números que la vez primera. Leonca-
vallo tuvo las propias llamadas y la misma 
ovación final, que parecía no acabar nunca, 
y que obligó á levantar el telón una infini-
dad de veces, para que el virtuoso maestro 
fuese conocido y aclamado por el público. 
Todos los periódicos estuvieron do acuer-
do para ensalzar la fuerza y vivacidad del 
maestro napolitano, que sigue las huellas de 
los grandes músicos de Italia, y al que de-
dicaron largas y nutridas columnas." 
HOMENAJE POÉTICO-- -Durante el trán-
sito de la Procesión Cívico lliatórica, por 
calles, calzadas y plazuelaa, la modesta 
"Agrupasió de Valensia y Múrala", que 
tan dignamente preside el entusiasta Dr. 
Laudo, iba arrojando hermosas décimas es-
critas en dulce valenciano, ó impresas en 
papelea de colores. Noaotroa que hemos 
visitado la encantadora ciudad que baña el 
Turia, que subimos al alto Miguelete y nos 
recreamos en su Lonja, mercado do seda, 
en su extensa y agreste Alameda, en sus 
fábricas de tejidos y mosáicos, en su magní-
fico Hospital, conservamos dulcísimos re-
cuerdos de la provincia en que abundan 
las mujeres hechiceras casi tanto como laa 
llores. Así, pues, tenemos especial satis-
facción en reproducir algunas de las indica-
das espínelas: 
¡Cuba! gran filia d' España 
¡Perla hermosa de Isabel! 
Rica y dolsa cóm la mol 
Que nalx del suc de la caña; 
Floró que 1' Atlantic baña, 
Y ostenta ol pobló español, 
Abrillantant sempre el sol, 
Quo en els seus camps reverbera, 
Elxa eterna primavera 
Que el Siñor donarll vol. 
¡Mare deis Desamparats! 
¡Do Valensia protectora! 
Royna del sel benechora 
Deis que ploren desoláis; 
Tcrts al ten manto abrasats 
E n este valí de la vida. 
Te roguen ¡mare querida! 
E n noble y cristiana unió, 
Que alcanse ta bendisló 
Sempre Cuba á España unida. 
De Fernando y de Isabel 
L a inmortal y exelsa gloria. 
Do Colon, chunts nostra historia 
E n lletres d' or guarda fiel. 
Recórda el instant cruel 
D' aquella Reyna tan bona, 
Que chóyes, dinés, corona 
Sacrificá molt ufana, 
A la empresa castellana 
Que el nom do Colon pregona. 
Cuatro sigles díu que fá 
Que en una pobra barqueta 
Arribá á esta térra neta 
ü n Chénit que la encontrá; 
Per sá siensia adiviná 
Que en el mon mes térra había, 
Y luchant do nit y dia 
Entre ees chents y la mar, 
¡Terra! al fí pogué alcansar 
¡Que un mon de gloria valia! 
O . . . . 
Bxnxj PERIODÍSTICO.—El Administrador 
del semanario ilustrado E l F í g a r o nos co-
munica que so han vendido todos loa ejem-
plares del iuteresanto número consagrado 
á conmemorar el "descubrimiento del Nue-
vo Mundo", á excepción de unos pocos que 
se hallan á l a venta en "Galería Literaria," 
Obispo 55, á 40 centavos en plata el ejem-
plar. 
Ese número extraordinario del F í g a r o 
contiene casi todas las firmas do los litera-
tos y periodistas habaneros, amén de retra-
tos, dibujos y grabados de Govantes, Do-
mingo, Barrio, Gómisy Taveira. Felicitamos 
al amigo D. Manuel Serafín Pichardo. 
ALHAMBRA.—Las tres tandas que anun-
cia para hoy, miércoles, la Compañía de 
Variedades que funciona en el salón-teatro 
de la calle del Consulado, guardarán ol or-
den siguiente: 
A las 8: i o s Sitie Deseos. Baile. 
A las 9: Una Como Todas. Baile. 
A las 10: ¿Quién es el PadreT Baile. 
SALIDA DE UN BORRACHO.—ün limosne-
ro se pimpla más copas de la cuenta y pide 
de puerta en puerta haciendo esos: 
—Señorita, una limosna para 
—¿Para concluir do embriagarte, verdad? 
—lo dico al oírlo un transeúnte. 
—No, señor—replica el limosnero con fle-
ma:—¡es para comprarle un piano á mi 
suegra! 
"Desde hace algunos años he empleado 
con un éxito constante el vino de Quin ium 
Labarreque, como febrífugo y como tónico, 
en más do ochocientos obreros enfermos 6 
debilitados por loa miaemas palúdicos que 
ae exhalan do loa terrenos del Euro. Los 
enfermos so veían regeneradoa por el em-
pleo habitual del vino de quina á la dósis 
de una copa de laa de licor por mañana y 
tarde." 
Dr. Bellevue. 
E l VÍDO do quina Labarreque, tónico y 
febrífugo, la única preparación do esto gé-
nero quo ha obtenido la aprobación do la 
Academia de medicina de París, so vende 
en todas las farmacias. 
Nota.—En razón á su energía y á la ca-
pacidad de los frascos, esto vino os de un 
precio moderado y menos caro que la ma-
yor parte de los productos similares. Basta, 
en general, tomar una copa de las de licor, 
después de cada comida. 
DE BRILLANTES, 
2 0 por 
SUELTOS Y MONTADOS, DE UNO A DIEZ KILATES. 
Se liquidan á cualquier precíopara concluir. 
1 0 0 descuento. 5 3 , C O M P O S T E X ^ , 
Real Cusa de Benefleencia 
y Maternidad. 
DUtKOCION. 
H b L A C l ó s de- las c;iiitiUuJe» recibidas por varios con-
ceptos eu esta Dirección, <lou;Uivos en otras eape-
ciofl y alta y ¿;y» de los usiht'los eu esta Real Casa, 
durante el mea de la fecha. 
X S A B E I l . 
Oro. Billete». 
LIMOSNAS E N I t F E C T I T O , 
El Sr. Dr. D . Antonio G. de Men-
doza.. $ ir>-. 
Suma... . . . .$ $ 15-
LIMOSXAS EN E S n ; , 1KS. 
Las nifia María y Josefina Alegre, 12 vestidos do 
olán con puntas y embutidoj para la Maternidad; la 
Sra. D? Adela Viota, tina docena do paríalos de algo-
dón, 4 varas de cutré de color y '¿ varas de olán Mau-
cp; la Sra. D? Rosa Mojarrieta de Díaz Albertini, en 
nombre do su hija Catalimv, 19 vestidos para niñas: el 
8r. D . Fernando B . Hatnel, 1 arroba ds fosfjito du 
hierro, y el Sr. Recaudador del arbitrio vendedores 
ambulantes, un tablero con 25 libras do dulces. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 30 de 
septiembre, en cuyo mes ha ejercido la diputa-
ción el Sr. Ldo. D . José ün izón y García. 
DI.rAItTAMKXTOH. 
Excelente en las comidas de 
los dispépticos solre todo en las 
formas atónicas y flatulentas. 
1613 









Varones, niñas y mendi¿08 con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 





Habana, 30 de septiembre de 1892. 
C. C. Coppingcr. 
- E l Director, 
CORONAS F U N E B R E 
Cruces, anclas, hras, estre-
llas, ángeles, pensamientos y 
otros muchos objetos fúnetos 
se acaban de recibir y se ven-
den sin competencia posible en 
LAFASHIOMBLUlOJlsp, 
C 1645 




C 1675 alt P 3-11 Oc [H 
CRONICA RELIGIOSA. 
D I A 19 DK O C T I B R E . 
El Circular está en Santo Domingo. 
San I*cdro do Alcántara, Confesor y fundador, y 
santa Kresdesvinda, virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor del orden de Me-
nores en España; ol cual, extenuado al rigor de sus 
excesivas penitencias, consnmido con sus grandes tra-
biyos, entregó dulcemente su alma al Señor el 18 do 
octubre. 
Desde el mismo punto en que murió manifestó Dios 
la gloria de sn siervo con muchos milagros. El papá 
Gregorio X V le beatificó solemnemente ei año de Iffla 
y el año de 1669 le canonizó Clemente I X , fijando su 
fiesta el dia 19 do octubre. 
F IESTAS EI> J I EVKS. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María.—Día 19.— Correspondo visitar á 
Nuestra Señora de la Misericordia en el Espíritu 
Santo. 
.A. C O L O l s T 
la iglesia de Monserralc en el dia 27 de octu-
bre, fecha inemorable del descabriinieuto 
de la Isla de Culta. 
E l ilustrado y ferviente católico pueblo catalán 
ha tenido el feliz pensamiento de acudir presidido por 
sus obispos al célebre Santuario de Monserrat para 
conmemorar lleno de.júbilo ante la Imágcn prodigiosa 
de su Excelsa Patrona el Cuarto Centenario del des-
cubrimiento de un nuevo mundo por el inmortal Co-
lón. Esto nos trao á la momoria la intervención pode-
rosa de la Santísima Virgen Madre de Dios de Mon-
serrat en tan gloriosa y colosal empresa, debiéndosele 
c;i ^ran parte la población y civilización do esta her-
mosa Isla de Cuba, pues es fama quo los Reyes Ca tó -
licos visitaron aquel San'uario y oraron con gran de-
voción ante su veneranda imagen antes de au'.urizar 
el segundo viiye al héroe descubridor. 
En justo roconocimiento de tan apreciablo benefi-
cio á la Virgen Santísima do Monscrratc el dia 27 del 
actual, en esta su iglesia tendrá lugar á las 8¡ de la 
mafiana una misa cantada con Te Deum en acción de 
gracias.—Habana, 12 do octubre de 1892.—El Pá r ro -
co, Lais LáUo. 11981 3-1G 
J H S . 
Iglesia de Ursulinas. 
Solemnes cultos en honor de la faclita Patrona 
Santa Ursula, virgen y mártir. 
El dia 20 á las 5 do la tardo so cantarán solemnes 
vísperas; al obscurecer so rezará el Santo Rosario, y 
seguidaniente habrá salve y letanías á toda orquesta. 
El vienes 21, á las ocho y media de la mañana será 
la solemne fiesta, con oniuesta, ocupando el ullnr el 
51 R. P. Rcc'or del Colegio de Belén y la sagiada 
cátedra el R. P. Royo. 
Todos los fieles quo confiesen, comulcuou y visiten 
esta iglesia donde so venera la imagen de la gloriosa 
é Ilustre Virgen Santa Ursulina, pueden ganar i n -
dulgencia plunaria. 
La M. R. M. Supcriora, R. Comunidad y su P. 
Capellán suplican la asistencia no solo á los padres y 
familias de las educandas, sino la de todos los fieles. 





E l jueves 20 dol corriente, ií 
las ocho de la mañana, en la 
i-losia de Reléu, se celebraran 
honras fttnebres por el eterno 
descanso del alma do 
DonJiii Ae !a M m y l í i M 
Sn vinda, hijo é hijps, supli-
can á sus amistades se sirvan 
concurrir ií tan solemne acto y 
encomendar sn alma á Dios; fa-
vor que agradecenín. 
Habana, octubre 18 de 1892. 
12103 ld-18 la-18 
K. I. P. 
El jueves 20 del corriente, JÍ 
las ocho de la mañana, en la 
iglesia del E;;¡:í;itu Santo, se 
celebrarán honms fdnebres por 
el eterno descanso del alma del 
Sr, Dod Ipacio i s a j Eoca. 
Su viuda suplica á sus amista-
des se sirvan concurrir :í tan so-
lemne acto y encomendar su al-
ma á Dios; favor que agradecerá 
F I I U H I K I Sal , v i u d a do M i s a . 
Habana, octubre '40 de 1802. 
OMspo, 65=LA SOCIEDAD=OlDÍspo? 65 
m i A ® ALMACEN DE PAÑOS Y NOVEDADES. 
Tenemos la satisfacción do participar á nuestra extensa clientela y al público en gene-
ral haber puesto hoy á l a venta el grandioso surtido de telas para la presente estación de in -
vierno, el mayor y más variado que jamás se ha visto. 
Quien haya tenido relaciones comerciales con nuestra casa, sabe que los precios son to-
dos muy limitados y sin competencia. 
Enemigos de anuncios pomposos, únicamente deseamos la visita de nuestros favorecedo-
res, para (jue se convenzan, que las novedades que les ofrecemos, están á la altura del gusto 
más exquisito y los precios arreglados á la situación. 
OBISPO, 6 5 . - L A 8 O C I E D A D - 0 B I S P 0 , 65. 
C 1702 
I 6 L E S I A 1 Í BELEN. 
El miércoles 19 celebra la Congregación del Glo-
rioso Patriarba Señor San José sus cultos mensuales 
en honor de su excelso Patrono. 
A las siete de la mañana exposición do S. I ) . M. j ú 
las siete v media ejercicios piadosos y á las ocho miía 
con cánticos, plática y comunión general. 
Los asociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria oonfesando y comnlgando. 
A. M . D . G. 
11957 4-15 
¡VIVA ARAGON! 
Con motivo de celebrarse el día 12 en la Catedral 
grandes fiestas religiosas en conmemoración del des-
cubrimiento do América, la .Tunta Aragonesa de Cu l -
tos IIS acordado transferir las suyas quo során es-
pli'n.liilar, liara el domingo 23 del actual, en honor do 
su l 'ationa la Santísima Virgen del Pilar, y do sus 
provincias, por la parte qne estas tomaron eu tan mo-
moiablo y glorioso acontecimiento. Los aragoneses y 
personas devotas de la Santísiufa Virgen quo desoon 
contribuir á las mismas, pueden depositar su óbolo 
én e l fiosqüo de Bolonia, Obispo 71, ó en la cerería 
Ntra. Sra. de Regla, Muralla 69. Habana, octubro 
10 de 1892.—El Secretario, Sanios Gi l . 
11891 12-11 
Aragoneses. 
Se cita á todos íos paisanos para que asistan á la 
Junta que so celebrará el miófcoles 19 del actual, á 
las siete de la noche, en la casa calle del Obispo n á -
mero 74, para tratar asuntos relacionados con las fies-
tas á la Santísima Virgen del Pilar, suplicándolos la 
puntual asistencia. 
Habana, octubre 18 de 1892.—ÓÍBII<O« G i l . 
12079 2a-18 ld-19 
CURACION DE LA IMPOTENCIA 
Provenga de debilidad, abusos ó vejez. 
REMEDIO INFALIBLE. 
Consultas por el módico especialista 
Dr. I). Jos(< R o d r í g u e z d e C a s t r o 
20 años do práctica. 
H o t e l P a s a j e do 9 & 1 2 y de 3 á 3 . 
11918 10-15 
D U A L V E Z G U I L L E M 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I L L Y 1 0 6 . 
C 1023 20-4Oc 
Asoeiacltfn de Dopendícntos dol Comercio 
de la Hiilmna.—Secretaría, 
E n la Junta General extraordinaria quo 
en la noche del día de ayer celebró esta A-
Bociación, so acordó quo ¡1 partir del día 
primero del próximo moa do Noviembro, la 
cuota mensual sea do Un peso cincuenta 
centavos en metálico-, quedando modificado 
el art. 10 del Reglamento on esto sentido. 
Lo quo do orden del Sr. Presidente so ha-
co público para conocimiento do todos los 
señores asociados. 
Habana 10 de Octubro do 1892.—El Se-
cretario, M . Paniagua. 
11881 18-10 
ESPERMATORREA. 
Padeciendo desde hacia aíios una espermatorrea con 
ncompariamiento habitual de exfrema debilidad, yór-
tigos, pesadez cerebral, etc., acudí A varios módicos, 
quiónes sólo me indicaron los peligros que esto traía 
consigo, sin podórmela desaparecer; y aconsejado en-
tonces por mullitiid de es-paclcutcs y de módicos, 
acudí al Dr. Gálvez Guillém, y hoy, gracias á ól, me 
encuentro salvado. 
Habana, octubre 3 de 1892.—Mariano Torres. Cuba 
n9 114, Cl(i76 alt 
ÜttM 2-19 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA 
DE MOTAM GALICIA, 
Por acuerdo de la Junta Directiva, so convoca i 
los señores socios do esta Asociación á Junta Gene-
ral extraordinaria qne tendri efecto (l las doce del 
• lia 38 <le los corrientes en los salones do la Cílmara 
do Comercio, Monte número 3. 
En dicha Juntase tratará: 
I? La cantidad on metálico que ha de fiarse como 
cuota social. 
2? De conformidad con lo acordado por la Direc-
tiva, se dará cuenta fambión de una moción presen-
tada por varios scñorcN socios indicando reformas en 
el Ucglameiito general. 
Lo que se hace público por este medio para cono-
clniiciito (U; lii.» señores socios. 
Habana, octubre 15 de 1892.—Hl Secretario, M i -
>jnel A . Garc ía . C1741 (ld-18 5a-18 
ANUNCIOS. 
NVEWK PEftHUUS 
PAJtA E L PA S U E L O 
o e R l G A U D Y C < a 
rKurnuisTAk OK I.AS COUTUI 
da B i f r f t f t * . G r o c l a y H o l a n d a 
ESENCIA : L u c r e c i a . 
— Xj i la» do 3 ? o r a i a . 
EXTRACTO : G n c i o s o . 
— F e c m d'JECsrjüigrxio. 
— Bcmcmot if-oyal. 
— Xvosedó.. 
— r M u c m s t c l e R B o i s . 
JABONES Y POLVOS DE ARROZ 
J*. £ . 0 8 MIBIvTOB OLOSOCa 







( ON E L P B I H O I P I O FEKRUÍJINOSO 
R A T ü R A l I>Í: LA SAMJKE. 
Sangre normal. Sangre en las anemias 
CURACION RAPIDA Y SEtíLRA D E 
EA ANEMIA. 
Indispensable en la convalereiíoín de 
las fiebres palúdicas y fiebre tiroideas 
D E V E N T A : 
B D r o g u e r í a y F a r m a c i a d e l D r . 
J o h n s o n . 
O B I S P O 5 3 . - H A B A F A . 
r. ir,;t;t 1-Ofl 
F L 
P E L E T E R I A 
O B I S I P O -X" A O - T J Z A I R , . 
ÜNUETA REBAJA SS PRECIOS!! 
Reaparece con un espléndido surtido de calzado, todo do primer orden y acabadft de vocibir dircctamcnlcr 
do la fábrica. . 
(!raudos novedades para las fiestas del Centenario del Gran Colón. 
No olvidarse quo E L PASEO es la polotoría quo más barato vondo y más novedades tiene. 
Vista hace fó. Adminisfración de Loteriiis; billetes para lodos los sorteos íí la par. " 
Obispo 57, esquina á Aguiar. Teléfono 513. 
C ltí27 alt 8-25 
VIDRIERAS DEMOSTRADOR 
C O N V E X A S Y P L A N A S "ST A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
P R E C I O S . O - R E I L I / S T 1 0 0 . C 1 6 9 4 I S - S O c 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VKNTA EN SAN IUNACK) 8B. o 1647 l - O c 
Vino "Flor de Navarra " 
Entre los vinos de mesa espafidleB, los <Ir la regldn nsivami son consl-
doni'los como ios mejoros, y entre los vinos navarros el 
F T - J O J E Z J J D J B 1 n s r ^ A T - A . I E ^ I R / . A . 
no/a de fama h'mi mmícida por sns condiciones <lc pnre/a y do bondad. 
Sns ünicos rocpptorcs son 
almacenistns de víveres, calle de Aguacate mí mero 124, casi esquina á Mu-
ralla. 
Se vendo además en iodos los almacenes de víveres. 
C1581 alt. 36-28 St 
EXITO SEGUEO CON Ki> USO DEE 
F ó r m a l a apuoboda p o r LH Real ¿ o a d e m l i i l e M e d i c i n a y C i r n g í a 
do Uiirccloiin. 
n ü A d O N DE LAS ENFERMEDADES D I L SISTEMA NERYIOSO. 
Cura las afecciones medulares, la iini>olciic(a, calaiiibreH, liorrniguco, la parálisis, laffsis ó con-
ntuáóvL los dolores de cabeza, ol liistorisino, la lilpocondria, la niiilei>.sia, la anemia, la clorosis, el i n -
eomnio y los espasmos musculaTos. 
Abro el «potito y alimenta la fuer/;i orgánica, cura la ilispi jisia atónita, las llaluloucios, la, esterili-
dad y la rclajactón sexual del hombre. Fórmula compuesta do liipofosfltos do cal, sosa y quinina, lae-
tato «lo luanKaiicsi), i'strj^niua y fósforo amorfo. 
Do venta: en la FarmMta y Droguería de Josó Sarrá y en casa dol autor, l'clayo, l i . Uarcelona. 
P í d a s e en todas las boticas. 
120U 26-12 Oc 
E I E j z b o i m i b i e i i r x d 
(JUAN ALMACEN DE V I T E B E S PINOS V FRUTOS P A I S , D E 
GtUILLEBMO M AS Uí l KIL 
G r A L I A N O N X J M . 1 2 0 . T E L E F O N O N X J M . 1 3 1 7 , 
L o c a l e n quo os tuvo l a o s t a c i ó n do loa B o m b e r o s d o l C o m e r c i o . 
Kn esle nuevo e s t a b l e c i m i e n t o , m o n t a d o ¡i l a a l t u r a d e la é p o c a , e n c o n -
t r a r á n sus fovorecedores u n c o m p l e t o s u r t i d o de e n a n t e s a r t í c n i o s abarca e l 
ramo, siempre frescos y de primera calidad, siendo sus precios excesiva-
mente módicos. 
E s p e c i a l i d a d en vinos finos de mesa y postres. Se llama psirticnlarmento 
IB a t e n q l d n solure n n Tino r e c i b i d o d l r e o t a m e m t e d e Islas Canarias, y muy 
recomendado para las persoims de e s t ó m a g o delicado. 
l'na r i s i t a i \ EX IllWJlKRO seni d e g r a n ntllldpd ú l oS familias. 
I H X J I B O I l ^ I B I H J i a O . 
G - A L I A B r O 1 2 0 . 
fltcn alt 
T B L E F O I T O 1 3 1 7 . 
20-21 St 
PiSTILUS COMPRIMS DE MTIP1M 
D E L DOCTOR JHON80N. 
4 gramos 6 20 centigramos cada una. 
L a f o r m a más CÓMODA y BFICAZ do a d m i n i s t r a r la ANTUTUINA para la curación do 
J A Q D E r i A * . fcOLORKS * N « K N E R A I - , DOI.OKKM I I K I J M A T I C O H , D O L O U K H D K P A U T O , 
IHM.OItKM l ' O S T K K I O I t A I , CAUTO, KNTCKIITOH, DOI .ORKH DIC H I . I A D A . 
Se t r a g a n con un poco de agua como una p i l d o r a . No so p e r c i b o ol Babor . No 
t i enen c u b i e r t a que c l i íkml to su a b s o r c i ó n . Un frasco coa ¿0 p a s t i l l í i las ocupa 
mcuos lugar eu los bolsillos quo uu roloj. 
Do vciitn en la Úttgawtá «b'l Dr. .1 honiOU, Obispo 6« , y en todas las boi loas 
<! n. 1(W I ()>• 
JARABE de SAVIA de PINO MARÍTIMO 
de L A G A S S E , F a r m a c é u t i c o o n B u r d e o s 
Todos ios módicos franceses envinn á Arcacbón, cerca do Burdeos, á 
los e t i f r r m o s dóbllon del pedio, para quo respiren el airo embalsamado 
da-sua p i n ú r e s y b eban l a • A v l a q u e be e x t r a e por el vapor del pino 
murítimo. i ̂ u.s admirables principios bals.'imicos son los que M . LAGASSH 
hh < lentrndo on su J a r a b e y P a s t a de S á v i a de P i n o M a r í t i m o , 
^•x.-clrnics pectorales recelados de c o n t i n u o c o n t r a : l a T e s , el R e s l n a -
l C a t a r r o , la B r o n q u i t i s , la R o n q u e r a , la E x t i n c i ó n de voz . 
aCsdi Inco lltva la nnrea de labrioa.la Ilrma y ol «lio naide G R I M A U L T y C " , propietarios. 
E n P A R I S , 8, R u é V i v i o n n e , y on l a s p r i n c i p a l e s F a r m á c i a s 
ELIXIR DIGESTIYO d . PEPSINA 
DE Q R I M A U L T Y Cia, FARMACÉUTICOS EN P A R I S 
La mayor parló de las afecciones del estómago provienen de la falta 
de jugo gásuícó en c.inlidad suliciente para operar la digestión. E l 
E l i x i r do P e p s i n a de G r i m a u l t y 0 \ deliciosa preparación 
que tiene la propiedad de susüluir eu el hombro e s t e elemento de 
la digestión cura ó avila 
Uk Malas digestiones, 
Las Hauseasy ¡as Acedías, 
Las Gastritis y Gastralgias, 
Los Calambres de Estómago, 
Los Embarazos gástricos, 
Las Enfermetiadesdei hígado. 
Los Vómitos, 
La Diarrea, 
, La Jaqueca, .. 
Combate los v ó m i t o s de las m u j e r e s e n c i n t a y lomíica a los ancianos 
y áloSCOIlValeCUMlleS.—CírfarríSüo//a«'í tima y ol timbr» azul do earanUa deQRIMAULTyG". 
Depós i to en P a r í s . 0, m e Viviunne, y on las pr inoipalos F a r m á c i a s y Dronuor ias 
2 S 
O ÉSO 
Í a ^ : 
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ANUNCIOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S . 
E S C O G I D O S 
A C E I T E PURO 
DE HIGADO v 
DE: BACALAO 
H A O B T E N I D O 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
• P O D E R , C U R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L ^ P U B L I C O 
i P R O F s s x o a r E S . 
DR. M . O. LAIiKAÑAGA.—Cini i t inn Dontu-ía.— ' evifica las extracción es deutam* liu do^or, me-
thante la acción de los diversos agentes'áncstéoinoí, 
oniicaciones, empastaduras y dientes postizos por los 
proccdiiuiontos más modernos de la cieoeia: consiiltna 
y operaciones de 8 á 4 : Obrapía 50. er.ire Coninostelá 
y Aguacate. 12017 4-18 
Salvador Vieta y Moro. 
C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Consaltas y operaciones de 12 á 4. Obrapía 55 y 57' 
altos, entre Compostela y Acrnacate. 
11959 12-15 
AL E R T A — S E N E C E S I T A N 5 C R I A D A S , 2 manejadoras, una criandera, 2 cocineras, 8 cria-
dos de inanO) uu camarero, 2 cocineros, etc., quo 
tenguh t-elerencias. Los señores dueños pidan gratis 
lodos los dependientes y sirvientes que necesiten y 
serán servidos con puntualidad; se venden créditos de 
la caja de Ahorros en Agniar 75, Telefono 894. M . 
Valiña y Cp! 12117 4-19 
Guadalupe Gf. de Pastorino. 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A . 
Consultas de 12 á 1. Consulado 76. Correo: a 
portado GOO. 11753 15-8 Oc 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos los díaa, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y nerviosas, todos los Jueves, de 11 á 1, en la 
Redacción de Z a Abeja Médica, San Nicolás n . 38. 
l l o l 7 26-2 Oc 
• O L DR. ERASTUS W I L S O N , R E S T A B L E C I -
JLlido del bronco-pneumouía que le tuvo postrado 
uunmfcdos meses, volverá aprestar sus servicios á su 
clientcia y el público desde el 19 de octubre en ade-
lante Prado 115. C 1602 27-30 St 
S E S O L I C I T A 
acomodar una criada de 'mano. Debe traer buenos 
informes: impondrán Sol número 49. 
12090 4-19 
8E S O L I C I T A U N A J O V E N JJLANCA l ' A R A criada de mano, que sea trabajadora y que tenga 
quisn responda por su conducta. Obispo 42, E l C a ñ o -
nazo. 12114 4-19 
MO D I S T A — U N A S E Ñ O R A M U Y P R A C T I C A en portar y entallar por figurín con la mayor 
perfección desea colocarse de costurera y nada más 
en una buena casa particular de moralidad, sea en la 
Habana ó en el eampo, pagándole bien sea por mes 
ó por día, si ha de coser los carritos ó el t rén no irá 
sin dejarle el dinero. Empedrado 59, de 12 á 8. 
12112 4-19 
DR. GAUTEKO GAECIA. 
UXICO ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRONICAS 
Y REBELDES.—CURACION RADICAL. 
Sitilis, gota militar, escrófulas, tisis principiante, 
epiplesia, corea, histérico, catalepsia, reumatismo, 
hidroceles, hemorroides, elefantiasis del escroto, este-
rilidad, iiupotencia premut' ra, etc. 
Consultas de 8 á 11 y de i¡ á 4, San J o s é 2 A , entre 
Industria y Consulado. 10039 alt 26-27Ag 
José León de Mendoza y Caclmrro. 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 11 á 1. Grát is para los pobres. San 
Ivicolás 91, entre Salud y Dragones. 
11285 ale 12-27 St. 
DR. ADOLFO R E Y E S . 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Amargura 
i ium. 81, casi esquina á Villegas. Consultas de 12 á 
¿, Lamparilla 74 (entresuelos). Telefono 795. 
11544 15_4 Oc 
EAFAJEL CHAGUACEDA T JÍAVAÍIKO. 
D O C T O R E N C I R U G I A D E > T A 1 „ 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni 
rersidad de la Habana. Consultas : de 8 á 4. Pra 
do número 79 A . C 1624 26-2 Ot 
Doctor Adolfo C. Betancourt. 
CIKUJANO—DENTISTA ' 
de la Facultad de Pensylvania y tle la Habana. A-
guacate 136 C1626 26 2 0 t 
Dr. José María de Janregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical delhidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad eu 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. O 1642 2-Oc 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES D E L A P I E L . 
Jesús María n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737 
Rema 39. de 7 á. 10 mañana . C 1650 1 Oc 
DR. ESPADA. 
Gali&nol2é? altos, esqninaá Dragonea 
Especialista en enfermedades ^enéreo-sifilítioa» 1 
afecciones de la piel. 
Coar-ultas de 2 á 4. " 
T E L E F O N O N . 1.316. 
C1613 1 oc 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala do locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultas 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Salud ntím. 43 
Hace embalsamamientos. 5782 313-I7MT 
m m i í i 
T I N A SEÑORITA E D U C A D A E X E L 
V extranjero y en el Colegio del Sagrado 
Corazón de Jesús, se ofrece para dar una 
completa educación en Francés , Ingles y 
Castellano, á domicilio. Enseña también el 
piano, dibujo y labores. Dirigirse á Tejadi-
llo -i y Amistad 72, de 8 á 11 de la mañana 
y de 4 á 6 de la tarde. 12110 8-19 
IN G L E S . — E L Q U E N O S A B E H A B L A R L O hoy dia no vale nada en el comercio donde es i n -
di-lieníable: y en la sociedad, es un gran adorno y 
muy útil. E l método especial de esta Academia de i n -
glés, es rápido, práctieo v explicativo. Probadle. La 
primera lección gratis. Vil leg is 59, esquina ó Obis-
po 12109 4_19 
UN A PROFESORA I N G L E S A C O N T I T U L O desea dar clases á domicilio ó vivir con una fami-
lia para enseñar con perfección inglés, francés, mús i -
ca, solfeo, instrucción, dibujo y bordados, ó no ten-
drá inconveniente en dar algunas lecciones en cambio 
de casa y comida en la Habana: dejar las señas cu 
Obispo 43. 12026 4-18 
UN A P R O F E S O R A I N G L E S A D E ( L O N -dres) con t í tulo, dá clases á domicilio y en su ca-
sa eu clases ó solo, á precios módicos: enseña música, 
solfeo, dibujo, pintura, instrucción en espüñul y á ha-
blar idiomas en poco tiempo. Dejar las señas en 
Obispo 135 ó Sol 73, 11966 4-]G 
T N T E R E S A N T E . — C L A S E S de instrucción raima-
JLna a domicilio á $6 plata al raes, método especial, 
rápido, práct ico y explicativo; desarrollo y cultivo de 
la memoria, inteligencia é imaginación; educación 
intelectual y moral; educación del carácter y del sen-
timiento; cultivo de la curiosidad y desenvolvimiento 
de la voluntad. Amistad 136, segundo piso. 
11971 h 4_i6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color, que sepa su o-
bligación y tenga buenas referencias. San Lázaro 237. 
12085 " 4-19 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó establecimiento: impondrán Sol 61. 
12076 4-19 
Inglés, Francés y Alemán. 
José Emil io Herrenhcrger, profesor, con t i tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 11956 4-15 
8MTA TERESA DE JESUS. 
C O L E G I O D E NIÑAS. 
Directora: Sita. Herminia O. Vidal. 
Además de la esmerada instrucción que adquieren 
las niñas en este plantel, dedicamos especial atención 
á la enseñanza del bordado y labores anexos, como 
podrán conrencerse las madres que nos honren con 
su visita. > 
S a n J o s é 4 9 , e n t r e C a m p a n a r i o y 
I L e a l t a d , H a b a n a . 
. C1631 alt 13-2 Oct 
Purís ima Concepción, 
Colegio de señoritas 
Situado en la calle de la Industria 146 
Este colegio cuenta 20 años de existennia bata la 
misma dirección y la casa donde se baila establecido 
es muy cómoda y de bastante amplitud. 
Eu el colegio se enseña grátis á las señoritas pobres 
y á las que no lo son se adimíen por dos pesos. 
Las clases de F rancés , Inglés , La t ín , Dibujo, Pin 
tura al óleo y tudas las asignaturas de la segunda en-
señanza, se dan por un módico precio. También se da 
el solfeo y el piano por el profesor de la Normal por 
uu escudo cada clase y toda clase de bordados y flores 
H'íSS 26-1 ot 
LIBEOS E ÍIPEESOS. 
1 , 0 0 0 l i b r o s á e s c o g e r 
á 20 y 50 centavos el tomo: pídase el catálogo que se 
dará grátis. Neptuno 124, l i lueria. 11983 4-16 
L O S U L T I M O S 
L I B R O S D E MODAS 
del 92 al 93. 
A L Y A R E Z , I I I N S E Y COMP. 
O B I S P O 1 2 3 . 
H M - t 4-15 
aetes y 
MAESTROS DE 0BHAS 
AYDITTAMIEITTO. 
A l que primero de éstos se presente, se le cede y 
carga gratis gran número de carretones que al ei'ecto 
pueden traer para conducir cascajo y cocó de superior 
calidad. Calle de Bernaza iiúmero"l6. 
12092 4-19 
GR A N S U R T I D O D E ROPA H E C H A D E SE-ñora; chambras, camisones, sayas desdo 40 cen-
tavos; vestidos á 1-50, 2 y 3 pesos; se corta y entalla 
á oü centavos; surtido de perfumas, sedería y ajuares 
de bautizar. Se peina por 50 centavos, " L a Verdad," 
Neptuno 171. 11970 4-16 
G M H F M C Á Í S P E C W T 
B E B R A G S - T T E H O S , 
de H . A. Vega. Imposible la competencia con los 
bragueros sistema Baró: todo se hace por medida. 
O B I S P O 3 H . 
. 11827 10-9 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEltOS 
P A T E N T E O I H A L T 
36, 0 ' R E I L L Y 36, 
ENTEJE CUBA Y AGUIAR. 
C 1610 2 6 - 1 0 t 
^ L A CAMELIA," SOL N. 64. 
G R A N T A L L E R D E M O D A S Y CORSETERIA. 
C I N T U R A R E G E N T E . 
Se confeccionan tnyes elegantísimos á la mayor 
brevedad para viajes y lutos en 24 horas; las personas 
del interior quo quieran hr>ccr encargos á esta casa, so 
le facilitan cuantos datos deseen mandando muestras 
y precios por correo. Hay además ropa blanca fina 
para señoras; un surtido completo eu canastilla y pre-
ciosos sombreros. 11564 15-4 ot 
Elvira Rivera, peinadora. 
T E L E F O N O 763. 
So ofrece á las señoras en la calle do la Amargura 
púmero S6, entresuelos, 11929 (K3 
AM I S T A D N U M E U O 76 S O L I C I T A N U N A criada inteligente como de 49 á 59 años y uña ma-
nejadora de niños. En Consulado 97 una buena l a -
vandera y planchadora de hombre y señora y una 
criada de mano con recomendación. 
12062 4-19 
SE S O L I C I T A A L Q U I L A R U N A C O C I N E R A buena, como también acomodar para el servicio 
de la casa una muchacha blanca ó de color, de 12 á 16 
años: calzada de J e sús del Monte 486 impondrán 
12071 4_19 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó bien de cocinera, en 
casa de un matrimonio solo: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la garanticen. Impon-
drán calle del Morro número 9. 
12116 4_i9 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -lar, excelente criado de mano, con una familia de 
moralidad; es de ejemplar conducta y tiene buenos 
informes; pero para tres doblones que no se molesten. 
Luz número 61, panader ía L a Reforma. 
12115 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular, de 26 años de edad y tres meses de pa-
rida, con buena y abundante leche para criar á leche 
entera: impondrán calzada de Vives n. 171, pregun-
tar por Antonio Rodríguez Fe rnández . 
12111 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera. Manrique número 22. 
12099 H 4^19 
SE D E S E A C O L O C A R D E A P R E N D I Z P A R A carpintero de blanco, ó prensista en una imprenta, 
un joven ágil, de 15 años de edad, de honrada familia 
y buenas costumbres; pero se exijo que lo dediquen A 
su oficio: informará de todo su padre, de las ocho de la 
mañana á ciu.tro de la tarde, calle de Lamparilla n ú -
mero 32, Almacén de ferretería de Araluce, Martínez 
y Cp. 12081 8-19 
E N E L V E D A D O . 
Desea colocarse de criandera una señora de dos 
meses de parida, recien llegada. D a r á n razón calle 4 
número 16. C 1742 4^19 
ÜN A J O V E N P E N I N S U L \ R , D E B U E N A conducta y con personas respetables que abonen 
por ella, desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. D a r á n razón cu la calle de Fac to r ía n . 29, 
donde t r a t a r án de su ajuste. 
12075 4-19 
E n C o m p o s t e l a 1 5 2 , 
se solicita una criada de mano que tenga quien la re-
comiende. 12073 4-19 
EXCUSAD0S-I1T0D0R0S. 
L O S M E J O R E S Y M A S B A R A T O S . 
4 9 , A G X T I A R 4 9 . 
C 1582 26-28 St 
2 , 0 0 0 p e s o s 
Se dan con hipoteca de casas en el Veddado ó en la 
Habana. Animas 77 bodega. 12034 4r-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A que tenga buenas referencias y sepa cumplir con su 
obligación: y una buene criada de mano que entienda 
algo de costura y repaso de ropa, que sea de formal i -
dad y cumplida en su t rabíyo: Teniente-Rey 26 darán 
razón. 12019 4-18 
Se solicita 
una cocinera para corta familia, que sepa comprar, se 
prefiere que duerma en el acomodo y que tenga per-
sonas que respondan por ella: San Láza ro 31 impon-
drán. 12023 4-18 
Obispo 67, interior. 
Se solicita un buen maquinista para uu ingnnio de 
30 á 40 años, 7 onzas oro. 1 portero que sopa limpiar 
arreos, $15 oro: 1 criado de mediana edad, $15: 1 l a -
vandera peninsular y una criada peninsular, $15 oro. 
12016 4-18 
S E R V I C I O D O M E S T I C O , O ' E R E I L L Y 13. 
Necesito cocineros, cocineras, criados, criadas de 
mano, lavanderas, buenas planchadoras y costureras 
con referencias, Guzmán. 12106 4-19 
R E I N A N0 7 . 
Se solicita un criado de mano. 
12067 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E T R E S C R I A N D E R A S peninsulares, recien llegadas, con buena y abun-
iiante leche, para criar á leche entera; impondrán 
Plazoleta de Luz, hotel y restaurant L a Victoria. 
12063 4-19 
S E S O L I C I T A N 
un cocinero y un ayudante para fonda. Dirigirse 
^alzada y Paseo, Vedado, café L a Luna. 
12070 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-ninsular recién llegada, sana y con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera, tiene per-
sona que responda por ella. Oficios n, 15, darán ra-
zón á todas horas. 12068 4-19 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A P A R A 
^ a t e n d e r á unas señori tas y además que sea buena 
costurera. Galiano 82, informarán. 
12091 8-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -ninsulav de mediana edad, aseada y de buenas 
costupibres: tiene personas que respondan de su con-
ducta: no tiene inconveniente en viajar: impondrán 
calle de la Merced esquina á Compostela, altos de la 
bodega do Cuevas, 12089 4-19 
S E S O L I C I T A N 
ilos criadas, una francesa y otra española, ambas con 
buenas referencias: informarán San Ignacio n. 17. 
12097 4-19 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A colocarse de criandera en una casa de esta pobla-
ción: en San José 111, darán razón. 
12094 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera, blanca ó do color, para la calle 
de la Habana n. 39. 12084 4-19 
DESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-do de mano, peninsular, práct ico en el servicio, 
ó bien de portero en casa particular ó de comercio: 
tiene persona que acredite su buen comportamiento: 
sueldo tres centenes mensuales: impondrán Bernaza 
número 23. 12080 4-19 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que duerma en el acomodo y ten-
ga referencias. Aguila 95 de 11 á 2. 12121 4-19 
T T N I N D I V I D U O P E N I N S U L A R Q U E H A 
| U permanecido ocho años en la Repúbl ica Argen-
tina, desea colocarse para cualquier ocupación lo 
misino en casa particular ó casa de comercio que en 
establecimiento: tiene personas que garanticen de ra 
buena conducta. Tenerife núm. 44, informarán á t o -
das horas. 12105 4-19 
B A R l i E R O S . 
Se solicitan dos operarios, u a ^ j j ^ a sábados y do-
mingos: informaran Neptuno y Lucena. 
12124 .1-19 
rvÉSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
J_y sular recien llegada de criada de mano ó maneja-
dora de niños. Impondrán calle de San José n. 162. 
12120 4-19 
C O C I N E R A . 
Se solicita aún iine :;ea buena. San Nicolás 52 entre 
Concordia y Virtudes. 12126 4-19 
PA R A C O R T A F A M I L I A SE S O L I C I T A U Ñ A cocinera blanca ó de color, de mediana edad y 
con buenos informes: en la calzada del Monte n. 308, 
altos. 12123 4-19 
"Taberna Asturiana," 
Obrapía mí moro 95, 
E N T R E B E R N A Z A TT V I L L E G A S 
hidras y producto&He Astúr iasa ldc la l l . 
C 1741 12-19 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera, para una corta familia, pero 
que tenga buenas referencias. Calle de O'Reillv nú 
mero 38, altos. 12077 4a-18 4d-19 
PE N I N S U L A R , V I Z C A I N O , P E R S O N A for-mal, práct ico en el comercio y con buena letra, 
desea encontrar colocación en la capital ó para el 
campo: tiene buenas referencias, Oficios 56-
12001 4-19 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E R A S peninsulares con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, con poco tiempo de paridas: i n -
formarán solar de la Cárcel núm. 19, cuarto núm. 25. 
12022 4-19 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, tiene quien la garantice: impon-
drán calle de Compostela número 77, entre Teniente-
Rey y Amargura. 12060 4-18 
8 P O R l O O A L A f f O . 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande 6 pequeña que sea 
se da con hipoteca. Concordia número 87. 
12033 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cochero y una criada de mano, ambos para todo 
servicio y que tengan buenas referenciae. Campana-
rio 156. 12054 4-18 
S A L U D 1 5 
Para corta familia se necesita una criada de mano 
que sepa algo de costura y de buenas referencias. 
12019 -1_18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca y una aprendiza de modista. Sol 
niimeso61. .12048 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que pase de veinte años y que 
sea de eclor en la calle de Agniar 72. 
12006 4-18 
C O C I N E R O 
en la calle de Consulado número 63, entre Colón y 
Refugio, se necesita uno que sepa su obligación. 
12007 4-18 
3 , O O O y 5 , 0 0 0 $ 
SE D A N CON H I P O T E C A . 
Estas dos cantMades se desean imponer Sol 44, pe-
letería La Barata. 12035 4-18 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea inteligente, y una 
buena criada p i r a el servicio de mano y costura. A -
magura número 49' 
12043 4-18 
UN A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, para ayudar á coser 
modistura en casa particular. Impondrán Curazao 
número 9. 
12030 4-18 
C A R L O S I I I , N o . 2 1 9 , a l t o s , 
se solicita un criado de manos inteligente, peninsular. 
1204-1 4-18 
B A R B E R O S . 
Hace falta un buen oficial; si no sabe cumplir con 
obligación que no so presente. Obispo 25, esquina á 
Mercaderes, Saión Louvrc. 
12045 4-18 
UN A C O C I N E R A B L A N C A D E S E A C O L O -carse para una corta familia ó asistir un enfermo 
ó una parida, entiende el manejo de niños, prefirien-
do sea chiquito, ó cualquier otro trabajo doméstico y 
es de toda confianza y tiene quien responda por su 
conducta. Amistad 15 darán razón. No tiene incon-
veniente en ir al campo, siecdo cerca de la Habana, 
« 0 2 8 • • < H S 
C O C I N E R A 
y criadito de mano. Se necesitan en Cienfuegos! 
entresuelos M . 12061 4-18 
T \ E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
X J ' n o una de mediana edad, de color: en la calle de 
Manrique n. 1, informarán de su conducta. 
12000 4-18 
E n L e a l t a d 1 2 0 , 
se solícita una manejadora que sea de color y formal. 
12059 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia: en la calle de M a n -
rique n. 77, altos, informarán. 11052 4-18 
S E S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, en Perseve-
rancia numero 7. 12053 4-18 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E -postero desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento: callo del Inquisidor n. 10, bodega esqui-
na á Sol informarán. 12058 4-18 
" p v E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A pe-
_L/uinsular sana y con buena y abundante lejhe pa-
ra criar á leche entera: tiene persona que la garantice. 
Maloja 109 esquina á Campanario informarán. 
12050 4-18 
s E D A D I N E l i O CON H I P O T E C A D E F I N -cas urbanas. Francisco Massana. Empedrado 21. 
11^97 4-18 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E R A y planchadora, tanto de hombre como de señora y 
también una buena criada de manos que sepa cumplir 
con su deber: Consulado 97 entre Animas y Virtudes. 
12003 4-18 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R ya 
X-^aclimutada, pues ha pasado el vómito, para cr ia-
da de mano ó manejadora: sabe cumplir con su ob l i -
gación y tiene personas que la garanticen: impondrán 
calle de la Cárcel ri. 19, solar tren de carretones. 
12009 4-18 
S E S O L I C I T A 
un cocinero para el campo, con un sueldo de cuatro 
onzas oro; que sea blanco y sepa bien su obligación y 
tenga buenos informes. D a r á n razón San Icrnacio 24, 
callejón del Chorro, de U ' á 4 . 12011 - 4-18 
UN A S I A T I C O E X C E L E N T E C O C I N E R O pa-ra casa particular ó establecimiento: Impondrán 
Barcelona n. 9, fonda. 12018 4-18 
SO L I C I T A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A y para ayudar á los quehaceres de la casa, una j o -
en peninsular: tiene quien responda de su moralidad. 
En el Hotel La Navarra, altos informarán. 
12012 _ _ 4-18 __ 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A D E S E A E Ñ -contrar colocación, tiene personas de respeto que 
respondan por ella. San Juan do Dios n. 15, Habana. 
12013 4-18 
EN L A C A L L E D E L SOL N . 44 E S Q U I N A A Habana (altos, se necesitan una cocinera y una 
criada joven ppra manejar una niña de 3 años de edad 
y algunos quehaceres más en la casa. Es indispensa-
ble que tenga persona que las recomiende. 
12632 8^18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser. So paga buen 
sueldo. Consulado número 132. 12037 4-18 
S E S O L I C I T A 
una inaneiadora para unas gemelas con la condición 
que va.va'á mandados. Cuba 111. 12038 4-18 
UN A I S L E Ñ A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de criada de mano o para manejar un 
niño; no teniendo por la noche que entenderse con él; 
Industria 30 entre Refugio y Colón informarán. 
12036 4-18 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocación para servicio Je mano ó maneja-
dora: para la ciudad 6 el campo. Egido n, 7. 
12041 4-18 
T \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
X-Zninsulares para criadas de m^no ó manejadoras 
una sabe coser y entallar, la otra sabe coser un poco: 
tienen quien responda por ellas: calle de P e ñ a l 'obre 
número 10 á todas horas. 11986 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa sus obligaciones, coser 
y traiga recomendacioiies para Cuba 66. 
11994 4-16 
EN L A A G E N C I A D E V A L I Ñ A Y C O M P A -ñía se necesitan 4 criadas, 3 cocineras, 2 mane-
jadoras, 1 lavandera, 1 costurera, 6 criados, 4 cocine-
ros, 2 muchachos, etc., los señores pidan gratis lo 
que deseen. Aguiar 75, Telefono 891. 
11993 4-16 
A C O L O C A R S E C O N B U E N O S S U E L D O S . So necesitan dependientes, criados de mano; 
crianderas, cocineros, porteros, jardineros, camare-
ros, n iñeras , cocheros, pajes y toda clase de criados. 
Aguacate 58, entre Obispo y O'Reil ly. Telefono 590, 
J . Mart ínez . 11973 4-16 
DESEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A U N A joven peninsular á lecho entera, sana y robusta: 
tiene buena y abundanlo leche, de pocos meses de 
parida, tiene quien responda por ella en todo lo que 
necesite. Industria 53 darán razón á todas horas. 
11961 4-16 
BU E N S U E L D O SE P A G A A U N A C R I A D A de mano que sepa cortar y coser á la mano y por 
máquina, con buenas referencias, es para trabajar en 
el Vedado. Se solicita y dan razón en la calle de A -
guiar 106, de 10 á 3. 11967 4-16 
UN C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse en establccimtento ó casa de moralidad: 
hay quien garantice su conducta. Bernaza n. 48, en el 
café, impondrán. 11969 4-16 
SE D E S E A T R A S P A S A R E L D E R E C H O D E tutela de una muchacha de 14 años, á alguna per-
sona decente, y se solicita un buen cocinero con muy 
buenas referencias. Aguiar número 74. 
11977 - 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa bien su oficio y tenga 
personas qiio abonen por su conducta. Lealtad n. 44 
entre Animas y Virtudes. 11900 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entera. D a r á n razón é impon 
drán Prado n. 65. 11964 4-16 
S E S O L I C I T A 
para el campo un buen cocinero á la francesa y un 
matrimonio, él para el comedor y ella para las habi 
taciones. Buen sueldo, Paula 34. 11992 4-16 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para un matrimonio: ha de traer 
buenas recomendaciones: informarán San Lázaro nú 
mero 204. 11979 4-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A E N centrar una casa para criar á media leche, pari-
da de dos meses, duerme en el acomodo: darán razón 
en Concordia 181, cutre Aramburo y Hospital. 
11978 4-16 
C R I A D O . 
Se solicita un criado de toda honradez, personas 
que garanticen su conducta y entreguo su cédula 
calle de Neptuno núin. 112, esquina á Perseverancia 
botica. 11962 al-15 d3-16 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E C U A T R O meses de parida, de buena y abundante leche y 
con buenos informes desea colocarse á leche entera. 
Darán razón calle de los Genios número 1, á todas 
horas. 11949 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular en casa de buena familia de criandera á le 
che entera de la que tiene buena y abundante, tiene 
ocho dias de parida j no tiene inconveniente en i r al 
Cerro y al Vedado: tiene quien responda por su con-
ducta: informarán Callejón del Suspiro n. 14, á todas 
horas. 11912 4-15 
DESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 18 años, de 40 días de parida á inedia leche, es muy 
sana y robusta y de muy buena leche y abundante y 
duerme en el acomodo como es natural, no sale, es 
muy humilde y de buenas costumbres; de más por-
meñores Rayo 38. 11953 4-15 
S E S O L I C I T A 
un cocinero. Informarán calle de la Estrella n ú -
mero 21. IT951 4-15 
S E S O L I C I T A 
un matrimonio, él para el comedor y ella para criada 
de mano y uu criado para fregar suelos, todos para el 
campo: sueldo 20 ovo cada uno: han de ser blancos y 
tener buenas referencias: informarán San Ignacio 24, 
callejón del Chorro, 11943 4-15 
ÜN B U E N C O C I N E R O SE S O L I C I T A P A gándole bien y que tenga buenas referencias: en 





S E S O L I C I T A 
criada peninsular de media edad para los qneha-
3 de una casa, O'Reilly, esquina a Aguacate, bo-
11926 4-13 
T \ O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O C A R -
_L/se uno de portero ó de sereno para aquí ó para el 
campo, otro para portero ó para criado de mano para 
una corta familia ó cocinero para casa de comercio: 
los dos con buenas referencias; informarán convento 
de las Ursulinas, el portero dará razón, 
11930 4-13 
A L O S H A C E N D A D O S . O T U O D . D R O O P , Teniente-Rey 4, puede recomendar un químico 
práct ico de primer orden, experieneiado en el país y 
que ha desempeñado por muchos años la administra-
ción de varios grandes ingenios de esta Isla y tiene 
excelentes referencias. 11932 8-13 
EX C E L E N T E C R I A N D E R A P E N I N S U L A R recien llegada desea colorarse á leche entera, t ie-
ne tres meses de parida. Amargura 90 informarán: 
tiene personas que respondan por su conducta. 
11934 4-13 
R e p a r a d o r d e l í n e a . 
Para via estrecha de ingenio se solicita. Informa-
rán Compostela 53. 11705 8-8 
S; 
M U E B L E S , 
alhajas finas, brillantes, oro y plata vieja, se compran 
pagando altos precios. Neptuno esquina á Amistad. 
12113 13-19 
Se compra una finca próxima á la Habana, quo l i n -
de con la calzada, de buenos terrenos, árboles frutales 
y buenas viviendas. E n la misma se necesita un 
maestro, do cincuenta años, para tres ó cuatro niños, 
en las Pozas de Baliía-JJonda. IMormaran Aguila 
Paso al progreso. 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. L a más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase de labores puedan hacerse á mano. L a 
que fe acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York . 
¡ ¡ M á s d e 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 d e m á q u i n a s v e n d i d a s ! ! . . . . 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación . ¡¡Pueblo, cuidado 
con los airuncios insidiosos! ¡Cuidado con los que anuncian lo que no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , I I I N S E Y C O M P A Ñ I A , gemimos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Obispo n. 123. 
M U C H A S C O S A S B U E N A S , B O N I T A S Y B A R A T A 8 . 
sa.-lres 
M A Q U I N A S i 
A L V A R E Z , Ü I N S E Y C O M P A Ñ I A . 
C 1593 alt 
O B I S P O 1 2 3 . 
80-25 St 
D E T O D A S C L A S E S , 
blanqueo de aziícares en general y almacenes de frntos del país al por mayor 
de Sebas t ián Figueras y Blat. 
DRAÜONES Nos. 00, 32, 34 y 36. 
C O R R E O : DRAGONES 3 0 . — T E L E G R A F O : B L A T . — T E L E F O N O N. 1,246. 
Montada esta fábrica con los aparatos mejores y más modernos que para colmo de la fa 
bricacitfn de harinas puede desearse, tenemos el gusto de ofrecer á nuestros amigos y a lpd 
blico en general, toda clase de harinas finas, entrefinas, gordas, gofio y rolKín; las mejoras 
clases del mundo y íí precios sin competencia. Así como aziícares turbinados de todas clases 
y precios. 
Todas nuestras mercancías las conducimos grátis á domil icío, en los muelles y parado 
ros de esta capital. 
N O D E T A L L A M O S . 
E n pago de nuestras mercancías , aceptamos pagarés garantizados con un interés de 
ocho por ciento anual á tres, seis y doce meses plazo. 
Esta casa se hace cargo de moler todo el maiz que se presente al precio de cinco centa-
vos arroba, así como toda clase de materias por duras que sean á precios convencionales, 
dejándolas si así lo desean, reducidas á polvo impalpable. 
Nuestros productos se hallan de venta al por mayor y al detall, á los mismos precios de 
fábrica, en los puntos siguientes: 
G - u i l l e r m o M a s a q u e r , G a l i a n o 1 2 0 , y e n l a L o n j a . 
J o s é C a r r o ñ o , R e i n a n . 1 1 , p o r Agru i la . 
J v é a n G-ual , E l V a p o r , A g n i l a n . 1 8 7 . 
N a z a b a l y C " , E l T r a t a d o , A g n i l a 1 1 8 , y e n l a L o n j a . 
N e m e s i o T a r t o , M o n t e 2 4 7 , y e n l a L o n j a . 
A m a r o y G% M o n t e 3 1 5 , y l a L o n j a . 
L ó p e z U n o . , E l P e r a l , A n g e l e s n . 2 . 
E n cuyos depósitos encontrarán nuestros favorecedores existencias de todos nuestros 
productos en todas cantidades. 
Para más pormenores dirigirse á los depósitos 6 directamente á la fábrica 
D R A G O N E S N U M E R O 3 6 . 
10507 10a-16 10d-17St 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S I T A C U Y O valor no exceda de $1.400 oro, ó dar dicha canti-
dad sobre hipotecas con buenas garant ías : informarán 
Virtudes 38 á todas horas. 
12020 4-18 
ERBIDAS. 
PE R D I D A . — S E H A E X T R A V I A D O U N P E -rri to de raza Blanck Tam. color nc^ro,^ con una 
mancha blanca, impei ceptihle. Sn grati l ícará con dos 
centenes al que lo entregue en Industria número 100. 
En la misma se venden tres parejas de canarios l e -
gítimos belgas. 12101 4-19 . 
SE S U P L I C A A L A P E R S O N A Q U E H A Y A encontrado un reloj de oro de señora con la m á -
quina descompuesta, que se extravió el domingo á su 
dueña desde la calle de los Angeles, Reina á la dere-
cha, Parque do la India al Centro Gallego, será gra-
tificado al que lo entregue, por ser recuerdo de fami 
lia, eu Angeles 36. 12086 4- l i ) 
EN E L B A I L E D E L C I R C U L O M I L I T A R SE ha extraviado un brillante de regular tamaño, con 
su montura de tornillo, para usarse como botón de 
camisa ó dormilona. Se gratificará á la persona que 
lo entregue en Galiano 45, donde podrá comprobarse 
su legitimidad por el compañero , y se agradecerá i n -
finito por ser recuerdo de familia. 
-12016 4-18 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A R A -tonera negra sin rabo de nacimiento, entiendo por 
Negrita, se suplica á la persona que la haya encon-
trado la entregue ó dé razón en Sol 88, donde se le 
gratificará generosamente. 11952 4-15 
U n a p e r r i t a 
Pock, amarilla y la cabeza negra que entiende por 
Yunga, se ha perdido. Se gratificará con un C E N T E N 
al que la eutrogue en Dragones 41, altos, esquina á 
Galiano. 11917 4-15 
Casas áe saMJiotelesyfoMas. 
C a s a de f a m i l i a , T e n i e n t e - R e y 1 5 
Precios módicos para familias ó amigos que quie-
ran vivi r juntos, almuerzos y comidas en restaurant, 
servicio esmerado, precios módicos. 
11885 8-11 
AUjOILEM. 
Se alquilan en 10 pesos oí o al mes los entresuelos de la casa calle de Compostela n . 55, entre Obispo 
y Obrapía , son independientes y espaciosos, con ca-
ñerías para agua y gas: en la misma informarán. 
12064 4-19 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta calzada del Cerro n. 514: en 
la misma está l u llave, é impondrán Escobar n. 05. 
12006 4-19 
G A N G A . 
Se alquila la casa calle del Aguila n. 276: es fresca 
y reúne sala, saleta y ocho cuartos. Precio barat ís imo. 
Informarán San Ignacio y Obispo, bodega. 
12072 8-19 
S E A L Q U I L A 
la casa número 57 de la calle del Rayo, compuesta de 
sala, comedor, 4 cua. ios y demás comodidades: infor-
marán de su precio y condiciones en la misma á to -
das horas. 12087 4-19 
Chacón número 13. E n esta gran casa se alquilan cómodos departamentos y habitaciones. En el p i -
so principal uno con tres cuartos, comedor, cocina y 
demás comodidades. L a planta baja es propia para 
industria ó almacenes. 12125 4-19 
S E A L Q U I L A 
con buena garantía , la casa u. 1, calzada de Buenos 
Ayres; se puede ver á todas horas. En la calle del 
Tul ipán n. 4 ó San Ignacio n, 50, informarán. 
12118 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa n. 3, á media cuadra del paradero del 
Tul ipán, con agua, árboles frutalea y ja rd ín : informa-
rá su dueño calzada del Cerro 781. 12119 4-19 
C A R C E L 1 7 . 
Se alquilan dos cuartos altos muy ventilados con a-
sisiencia ó sin ella, á caballeros solos ó matrimonio 
sin hijos. 12107 6-19 
P A U L A 4 . • 
Por once centenes cada mes, se alquila esta bonita 
casa de alto y bajos, fabricada á la moderna con pisos 
de mármol y mo'sáicos, está perfectamente arreglada. 
En la portería del frente esta la llave ó impondrá su 
dueño en los altos de la casa calle de O-Reil ly 38. 
12042 4-18B—4-18 
B U E N A O C A S I O N . 
Ya está desocupada la casa esquina á Concordia 
núm. 147, propia para café y fonda, pues ya se cum-
plió él contrato: informará su dueño Escobar 43, 
donde está la llave. 12010 2a-17 2-18 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Amargura número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, pro-
pio para casa de comercio, escritorio ó almacén de 
tabaco, por estar exento de humedad, forradas las pa-
redes y piso de madera. En la misma informan á t o -
das horas. 11983 alt 10-16 
"VTeptuno número 188. Se alquila esta casa com-
J 3 | puesta de sala comedor corrido y cinco cuartos 
bajos, sala y dos cuartos altos, cocina con fre-
gaderos y llaves de agua, cuarto de baño con ducha, 
2 despensas é inodoro: la llave en Neptuno 183 é i m -
pondrán en Lealtad 68. 12051 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa Trocadero 14, entre Prado y Consulado, t i e -
ne zaguán, comedor, sala, 6 cuartos bajos, 1 alto, sa-
leta, gran cocina, agua abundante etc. Impondrán 
en Campanario 59, de 5 á 7 de la tarde. 
12047 4-18 
Jesús del Monte. 
So alquila en 2J onzas oro la hermosa casa-quiuta 8. 
Indalecio 15 (Sam'os Suárez) la llave en la misma é 
informarán San Rafael 45. 12015 15-18 
S E A L Q U I L A 
una habi tación alta á personas decentes. Paula n. 11. 
12025 4-18 
SE alquila una herniosa y ventilada habitación con piso de mármol y dos ventanas, con balcón corrido 
que da frente a l pintoresco teatro de Ir i joa, buena pa-
ra un matrimonio sin niños ó un caballero de moral i -
dad: calle de Dragónos , altos de J a n é : en la misma se 
solicita una cocinera. 12024 4-18 
e alquilan dos grandes habitaciones á señoras solas 
_ ó matrimonios sin niños en casa de poca familia. 
Villegas n. 133. 
8 
12004 4-18 
A M A R G U R A 8 1 . 
Punto céntrico, se alquilan dos espléndidas habita-
ciones á caballeros solos ó matrimonios sin niños, se 
toman y dan referencias. 12040 4-18 
O B R A P I A 2 2 
esquina á San Ignacio se alquilan buenas habitaciones 
a precios mu dicos. 11999 8-18 
Se alquila Amargura n. 45, esquina á Compostela altos del café, una habi tación muy fresca á pro-
pósito para un matrimonio solo ó dos amigos; alqui-
ler $12-50 oro; tiene balcón corrido á dos calles, en-
trada á todas horas, quo sean personas decentes y 
tranquilas. 11985 4-16 
S E A L Q U I L A 
un local para barber ía y habitaciones altas á hombres 
solos, en Compostela 111 y 113, entre Sol y Muralla, 
Gimnasio de Romaguera. 11981 -1-16 
S E A L Q U I L A N 
elegantes y frescas habitaciones con asistencia ó sin 
ella, en Habana número 108. 
11972 4-16 
N E P T U N O 1 9 . 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
y bajas, con toda asistencia ó sin ella, 
11991 4-16 
S E A L Q U I L A 
una accesoria con dos hermosas habitaciones altas, 
tiene agua y demás servicio: Luz entro Oficios 6 I n -
quisidor: la llave oa la burbcr ía tle la es<iuina. 
i x m H 6 
A M A R G U R A 6 9 . 
En casa particular y decente se alquilan hermosas 
habitaciones altas y bajas, á matrimonios sin niños }' 
personas de moralidad. Hay una sala y dos cuartos 
con balcón á la calle. Baño, inodoro y demás como-
didades. 11987 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de San Ignacio n. 52: infor-
marán en la misma casa. 11980 10-16 
E n $ 3 3 - 2 5 oro 
se alquila la casa Concordia 31, frente á la iglesia: 
tiene tres cuartos, azotea y llave de agua: la llave en 
la bodega. Informes en Campanario 33. 
11946 4-15 
Aguila 70. Se alquilan habitaciones altas y bajas, con asistencia ó sin ella á caballeros solos. Eu la 
misma casa se dan clases de solfeo y piano ó bien á 
domicilio, por una señora profesora. Precios muy m ó -
dicos. Aguila 70. 11939 8-Í3 
C A R M E L O . 
Se alquila la mitad de la casa calle 11 n. 89 (cnte-
ramente independiente) para caballeros solos ó ma-
trimonios sin niños, en el paradero mismo. 
11935 4-13 
Se alquila los espaciosos, frescos y bien situados altos do la casa calle do San Ig-
nacio número 72; tramo comprendido entre 
las del Teniente-Rey y Riela, prefiriendo 
sea para ofícinas de empresa de vapores, 
ferrocarrilos ó agencias de comisión: en los 
bajos de la misma informarán respecto al 
precio y demás detalles. 
11895 20-12 ot 
Se alquilan esplendidos y elegantes departamentos y habitaciones con balcones a la calle frente á la 
brisa y ancha galería al interior, á caballeros y fami-
lia sin niños, con servicio ó sin él, en Paula número 2 
esquina á Oficios, frente á la bahía. 
11884 9-11 
Z u l u e t a n . 2 6 
Se alquila el gran sótano propio para depósito, el 
elegante salón donde estuvo el Centro espiritista y 
algunas habitaciones más : informarán en la misma á 
todas horas. 11863 8-11 
l l i a É I i c a s f e s l a i c i i M o s 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O P A R A L A península se vende en el ínfimo precio de $1,650 
oro una casa en la calle del Aguila, compuesta de sa-
la, comedor, cuatro cuartos, de teja y azotea, libre de 
gravamen, sin intervención de corredores; gana cua-
tro centenes; informarán plazuela de J e sús María , 
Alcantarilla 38 y t r a t a rán con su mismo dueño. 
12102 4-19 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E L A M A L O J A entre Lealtad y Escobar, una casa propia para fa 
milia, compuesta de cinco cuartos, sala, comedor, 
patio, etc.: en buena proporción: informarán Obispo 
númcao 67, accesoria. 12065 8-19 
S E V E N D E 
la casa calle de Gervasio n. 97 B , con hermosa sala, 
persiana á la calle, buen comedor y 3 grandes cuartos. 
De su precio y demás condiciones informarán Cam-
panario n. 33, á todas horas. 12093 8-19 
SE V E N D E O SE A L Q U I L A L A CASA D E mampostería , Pamplona n. 5, en J e sús del Monte, 
inmediata á la calzada de Luyauó ; es fresca, soca y 
capaz para dos regulares familias, que pueden habi-
tarla casi independientemente, por tener entrada y 
salida por el fondo. En la bodega de la esquina están 
las llaves y podrá verse al dueño en el Pasaje del 
Prado n 6, de 11 do la mañana á 4 de la tarde. 
12078 4-19 
Q E V E N D E L A CASA C A L L E D E E S C O B A R 
>Oii. 173, compuesta de cuatro habitaciones, en mó 
dico precio: su dueño Concordia 178. 
12088 <H9 
N E V E N D E 
libre do todo gravamen, la plaza do toros 
de la Habana, con sus terrenos, compuestos 
do unas siete mil quinientas varas superfi-
ciales. E u la misma informará su dúo ño. 
12083 4-19 VE D A D O . SE V E N D E L A CASA N U M E R O 38 de la calle 5!.1, esquina á Baños con jard ín , 
portal, sala, comedor, cocina, baño, cochera, caba-
lleriza, agua do algibe y acueducto además de ocho 
hermosas habitaciones bajas y 3 en los altos. Puede 
verse todos los días de 12 á 4: informarán Campana-
rio 33. 12027 . H 9 
AP R O V E C H E N L A O C A S I O N . POR I M P O -sibilidad de poderlo atender sus dueñas, se vende 
por muy poco dinero un café-bodega que reúne bue-
nas condiciones apropiadas para principiantes. Apro-
vechen la oportunidad, sobre todo los dependientes 
que aspiren á estaldccerse, pues es casa de recomen-
dables aspiraciones. Inforiiiaráe Monte 149, Rastro 
de J . Fe rnández . 12055 4-18 
SE V E N D E U N A CASA D E M A M P O S T E R I A y tejas, de 15 metros de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas, 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabaco'a, entre Pepe A n -
tonio y Desamparados, á una cuadra de la iglesia; 
está alquilada á establecimiento hace siete años. Se 
da en proporción. Impondrán San Nicolás 91. 
12005 4-18 
POR N O P O D E R A T E N D E R L O SU D U E Ñ O , se admiten proposiciones para la venta de la I te~ 
lojer ía calle de Mercaderes n ú m . 11, accesoria A . , 
con todos sus enseres, armatostes y con acción al l o -
cal. E n lamismn impondrán . 
12031 4-18 
ES T A N C I A . — S E V E N D E U N A D E C A B A -llería y media y cordeles de tierra, con sus fábri-
cas, aguadas y arboleda, inmediata al caserío de A -
rroyo Apolo y calzadas: posición ventajosa para la 
venta de sus frutos; reconoce de impuesto $2145 al 
5. § y se da en $1400 oro: informarán Amistad 136, se-
gunde piso. 12021 4-18 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R V E N -do tres casas situadas en la calle del Aguila; una 
de ellas de esquina. Para más informes su dueño en 
Aguila s i , de 12 á 5. 12008 8-18 
ES T A N C I A ION $400 ORO; C A S I T A E N $500, al paradero Estanillo en J e sús del Monte. Solar 
en Luyanó y Universidad, $450 cada uno. Angeles 
número 7. 11982 -1-16 
U N A G A N G A . 
Se vende una bodega situada en buen punto y sin 
rival , propia para un principiante por ser de poco ca-
pital, pues su dueño la da casi regalada por no po-
derla atender: informan Reina n. 77, café. 
11968 4-16 
AT E N C I O N . — SE V E N D E U N A CASA E N Marianao en $16,000 quo costó 40,000, con todas 
las comodidades necesarias. Otras cuatro en la calza-
da de Vives en $9,056 que hacen esquina cada una 
de ellas, v otras más en esta capital. Aguacate n. 58. 
Teléfono'SyO. J . Mart ínez. 11974 4-16 
Se venden muy baratas dos casas de mamposter ía 
y azotea, frente al a lmacén de cargas del fen-o-carril 
del Oeste, con dos solares de terrenos ó muchos más 
si el comprador lo desea. Informarán cu las casas 
númeios 12 y 14 do la misma. 11834 10-9 
S E "VENDE 
una magnífica farmacia en esta ciudad: informan se-
ñores Lobé y Torralbas " L a Central." 
11782 8-9 
S E V E N D E 
la casa Florida número 49; informes Lagunas n ú m e -
ro 85. 11762 8-8 
S E V E N D E N 
una yegua y una potranca callo del Prado n. 34 i m -
pondrán . "7 12002 4-18 
SE V E N D E N E N J U N T O O E N P A R T I D A S 80 yeguas madres en su mayor parte emburradas; 
una partida de potros y potrancas de un año á 40 me-
ses y un hermoso caballo padre de más de 7^ cuartas 
de alzada y de seis años de edad. Concordia 149, de 9 
á 11 inl'orniarán de todo. 11806 15-9 
AL O S A F I C I O N A D O S D E GUSTO.—Si desean encontrar un completo surtido de palomas de to -
das clases, incluso los sobresalientes correos belgas y 
franceses, lo mejor que se conoce, garantizados, á 
precio de ganga, diripirso al puesto de aves Los Dos 
Hermanos, mercado de Tacón. 11645 15-50 
DE CAMiJES, 
S E V E N D E 
un carro nuevo de dos ruedas. San Rafael 59. 
11975 4-lG 
S E V E N D E 
un un cabriolet y un faetón en buen estado y barato. 
Monte n . 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
11995 4-16 
SE V E N D S B A R A T O U N M A G N I F I C O M I lord en magnífico estado, con un potro maestro de 
t iro, con sus correspondientes erreos nuevos, en el 
ínfimo precio de doscientos sesenta pesos oro: da rán 
razón Espada n. 2, entre Principe y Canteras, de 1 á 
6 de la tarde. 11938 4-13 
P A R A E L C E N T E N A R I O . 
1 victoria con arreos y caballo. 
1 t í lburi con arreos y caballo. 
1 quitr ín con arreos de pareja. 
2 milores remontados de nuevo.—Oficios 110. 
11905 5-12 
HO R R O R O S A G A N G A E N M A R I A N A O — U N lujoso cabriolet, forma americana en 350 pesos 
billetes. San Celestino esquina á Esperanza, por la 
m a ñ a n a hasta las 10 y por la noche de 7 á 10, es pro-
pio para representar cualquier alegoría en la proce-
sión cívica, tiene poco uso. 11871 10-11 
U N F A E T O N 
aincricauo montado muy bajo y de vuelta entera, un 
tí lburi con filetes dorados, ambos son de lo más ele-
gante que hay en la Habana, y un break. San Ra-
fael n ú m e r o 148. 11828 8-9 
E MIALES 
CA B A L L O - J A C A . — S E V E N D E U N O M A G -nífico de monta, de color moato, con cerca á siete 
cuartas, de 3í años, sano y sin resabios; se da en pro 
porción por tener su dueño que marcharse. Y en la 
misma se vende un galápago con toda su habil i tación. 
Obrapía n . 57. altos, cutre Compostela y Aguacate. 
11958 H 5 
DE IDEELES. 
ES C A P A R A T E S D E H O M B R E Y S E Ñ O R A de $10 á 85, juegos de sala de Luis X I V y Lnis 
X V de 35 á $200, juegos de comedor de fresno, nogal 
y meple do 70 á $100, carpetas fló 3 á $20, estantes 
de 10 á $42, camas de 10 á $16, lámparas y liras de 
una, dos y tres luces de 2 á $25, aparadores y j a -
rreros de 7 á 20 pesos, sillas y sillones de todas 
clases, tocadores, lavabos y peinadores de 3 á $60, 
máquinas de coser de 5 á 15, una cómoda $7, un j ue -
go de cuarto de fresno $350, baúles mundo á $9, un 
bufete con su sillón $26.50, mamparas lucetasy per-
sianas, un escaparate propio para modista ó tren de 
lavado, mesas de cocina, canastilleros, espejos de 3 á 
$25. Se compran y cambian muebles en Perseveran 
cia 18. 12098 4-19 
S E V E N D E U N A P A R A D O R D E C A O B A $7, una bonita urna de caoba con mesa $4, una fiam-
brera $4, nna buena cama de hierro con bastidor $8, 
un estante para libros $4. un bonito tocador Luis X V 
luna nueva $8, un costurero $2, una mesa centro 
$1.50: precios en oro. Galiano 16. 12082 5-19 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE venden: un juego sala Luis X V 3' otros muebles en buen 
uso, dos mesas escritorio para colegio con sus cuatro 
bancos. San Ignacio 83. 12029 4-18 
SE V E N D E U N B U E N P I A N 1 N O D E B O I S -sclot fils en magníficas cordiciones, un elegante 
canastillero de nogal, 2 pares mampiiias, un cochecito 
de mimbre y un bravo perro casta mallorquina y b u l -




perfeccionados; b a ñ a -
fieras de mármol y de 
hierro esmaltado: a-
guamaniles y lavabos. 
Precios sumamente 
módicos.—Pons l inos. 
E G I D O 4 y 6 . 
Telefono 182. 
l l a - 6 20d-6 
LA EQUITATIVA. 
Compostela ntím. 112, esquina á Luz. 
P L A Z A D E B E L E N . 
Bealizácidn de muebles, pianos y joyas. 
Juegos de cuarto, de sala Lui s X I V y 
Luis X V . Juegos de comedor, escaparates 
de lunas y de caoba; lámparas, liras y co-
cuyeras de cristal. Pianos de Pleyel, y 
brillantes montados en capriebosas prendas 
á precios de ganga. 
C O M P O S T B L A 112. 
PLAZA D E B E L E N . 
C 1684 alt 13-6 Oc 
idealización! 
P o r todo e s t e m e s d e l c e n t e n a r i o . 
350 camas de lanza y carreza de $10 á $30 oro; 1000 
docenas sillas de Reina Ana, de todas clp.ses, á como 
las quieran pagar; juegos Luis X V , aparadores, pe i -
nadores, lavabos, lámparas , relojes de pared, pianos, 
espejos, escaparates & . 
Grande y variado surtido de prender ía fina: br i l lan-
tes relojes, de afamados fabricantes y leontinas de oro 
al peso. Anillos, dormilonas y candaditos de oro ga-
rantizado á $1-25. L A C E N T R A L , Aguila215 y 132, 
entre Monte y Estrella. Telófono 1304. 11998 4 -18 
M U C H A G A N G A . 
Se vende un piano chico, propio para aprender, en 
muy buenas condiciones, buen teclado, no tiene co-
mejón y suena bien, se dá en dos onzas y h a r á buen 
negocio la persona que lo compre. Puede verse de 10 
á l 2 y de 3 j á 7 en San Nicolás 118. 12039 4-18 
ARAÍTAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
49, .Aguiar 49. 
C 1583 26-28 St 
S E V E N D E 
un elegante kiosko propio para cualquier industria. 
Se Ifalla en los portales de Luz. De precio y condi-
ciones en la confitería de Luz. 
11816 8-9 
A l m a c é n de p i a n o s d e T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUIXA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del últ imo vapor grandos remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y tambidn pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumanieute módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
11704 26-7 Oc 
C 1085 
excusados; el surtido 
más completo es el que 
ofrece la casa de 
i P. RAMÍREZ. 
í A I U I S T A » 75 , 
V I S T A H A C E F E . 15-6 ot 
DE lAOOlMRÍi 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A S I S T E M A B A X -ter, cu buen estado de uso. de 6 por 8 caballos de 
fuerza. Puede verse en la fábrica de chocolate " L a 
Tropical ," J e sús del Monte número 146. 
12074 8-19 
PARA FABRICAR HIELO. 
Se vendo una, sistema Pictet, que puede elaborar 
de dos á tres toneladas diarias. Se da en proporción 
y se entregará colocada y funcionando. D a r á n precio 
y pormenores en la fundición " D a m u j í , " Cienfuegos. 
C 1737 15-16 
C a l e n t a d o r g u a r a p o 
Se vende un calentador con tuber ía de cobre, nue-
vo para guarapo. San Ignacio 13, J . P . Cotiart. 
11888 15-11 ot 
C A R E O S . 
Se vende un lote de carritos para c a ñ a todos de hie-
rro, de uso pero en buen estado: sirven indistinta-
mente para via fija ó portát i l de 30 p ulgadas inglesas 
de ancho: se hallan en la estación de Villanueva y 
hay uno de muestra en casa de los Sres. Bridat, 
Mont'ros y Compañía , Amargura n. 5. j . 
Para más detalles dirigirse á calle del Obispo n. 65, 
altos, habitación n, 2, de las once á las dos de la tar-
de. 11756 10-8 
S E V E N D E 
una máquina de vapor con su caldera, puede verse 
funcionando en la calle Marqués González n . 56. 
11622 15-5 ot 
sembrador de caña y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAI,, se hallan do venta 
en casa do Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agr i -
cultura. 
Teuieiite-Rey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C1611 alt 1-Oc 
LE C H E P U K A A D O M I C I L I O . L A S V A S I -jas que hemos adoptado permiten por su forma a-
searlas fácilmente. Como garan t ía de pureza las va-
siias irán lacradas y selladas: el precio del cuartillo 
¡ue equivale á una botella, será de nn real fuerte en 
metálico. Los pedidos deben hacerse Keina número 
11, accesoria A , B , por Aguila. 
11990 8-12 
Be Droperla y Peiirt. 
DESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
¡¡TINTURA SIN IGUAL!! 
De ta l puede calificarse el tinto para comunicar 
progresivamente á las Canas y á la B A R B A su colox 
primitivo. 
Preparado por Mr . Be rneb .—Farmacéu t i co Q u í m i -
vJ do Bayonue, Francia. 
Esta tintura, snmamente higiénica, posée, además 
de su propiedad de comunicar á las canas y á la barba 
BU color pr imit ivo, la gran ventaja de hacer desapare-
cer los pclículos y otras enfermedades de la cabeza. 
No mancha n i la ropa, n i la piel, sobre la cual ejerce 
una acción de las más saludables: además , evita el 
empleo de toda porrada, siendo po- si mismo una b r i -
llantina de las más recomendables. 
Se halla de venta en las perfumerías E l F é n i x , Pa-
lais Royal, L a Reina de las Fl j res , V i l l a de P a r í s , 
Obispo 76. Agente y Depósi to para la Isla de Cuba, 
J . Muñoz, Obrapía m'imero 44$. 
13Í0O t$} A 
TODOS SE CURAN 
sin necesidad de recurrir á otra medicación, de cual-
quier enfermedad (pe reconozca vicio 6 alteración de 
la sangre, como Sífi l is , Manehas, Infar tos . E s c r ó -
fulas , Hcprcs, Reumatismo, Caspa, Sarjmllido, 
con el J A B A B E D E P U R A T I V O del Dr . J . 
G A R D A N O , conocido hace 14 años por sus b r i l l an-
tes.y positivos resultados aun en los casos mis deses-
perados. Neutraliza y expulsa del organismo toda 
cansa motora de enfermedad.—$1 el pomo en Indus-
tria 36 y buenas boticas. 
CRONICAS CRECIENTES 
se curan en menos tiempo que con cualquier otra 
preparac ión las Gonorreas, Blenorragias , Catarros 
de l avcg iga , con \2i% C A P S U L A S O E N U I N A S 
del Dr . J . G A R D A N O , que no descomponen el es-
tómago, n i producen cólicos, cruptos m r í i a r r e a s y 
valen GO cts. pomo en todas las boticas-
PRONTAMENTE 
ceden los dolores de muelas, neuralgias, p a r á l i s i s , 
gota, con el L I N I M E N T O C A L M A N T E del D r . 
G A R D A N O . Evita graves consecuencias en golpes, 
caldas y contusiones. 50 cts. pomo en Industria 36 y 
boticas. 12175 alt 6-19 
W Para devolver al cabello cano su primitivo Dj 
color no hay cosmético mejor que el m 
AfiüADEPERSIADE&Aff lüLl 
Desde el año 1876 el fnvor quo le dispensa k l 
el público no es solamente decidido sino ere- [3 
ciento, lo que prueba quo el A G U A D E ry 
P E R S I A de G A N D U L al devolver el color 
al cabello no lo destruye, y quo el artificio es 
tan completo que el ojo más expeiimentado 
no descubre si el cabello está teñido ó si es su 
color. Deja el cabello sitare, br i l lante y se-
doso. So vende en todas partes. 
C1669 alt 6-70c 
B S Z Í i W 5 5 S 2 SZ5H52SE5H£ 
Maravilloso secreto árabe 
E X C L U S I V O D E L 
DR. MORALES. 
Infalible para los padecimientos de la cabeza, j a -
quecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Cura 
las intermitentes y previene la fiebre; milagroso para 
las afecciones del estómago y del hígado. 
Se toma con placer por su grato sabor, y su uso 
diurio evita s innúmero de enfermedades. 
De venta á uno y uno medio pesos oro, caja peque-
ña ó grande. Farmacia de Sarrá , Teniente-Rey, 41, 
Habana, y en las principales de la Isla. 
C 1659 alt 4-5 
Í P M ^ N A ^ £ O C A | N A | 
Loe mas g randes médicos hanj 
reconocido que el DIGESTIVO BOUTYj 
cura seguramente las G a s t r a l g i a s , j 
G a s t r i t i s , D i s p e p s i a s , 
G a s t r o - E n t e r i t i s , D i a r r e a s 
' r e b e l d e s , V ó m i t o s del e m b a r a z o , , 
'y todas las e l i í e t m e d a d e a del Estómagoj" 
y de l í r i t e s í / n e . 
Be toma en un vasi'to de á licor ísspocSB 
de cada comida. 
I P A R I S . l l S . r u e d ' A f c o u W r ^ i 
DepóS/fOS HABANA | | ; . ? ^ b J é 0 ? V o r ^ l Í 
B I - D I G ESTIVO D E 
CHASSAING 
DIGESTIONES DIFICILES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, etc. 
PARIS, 6, Avenue Victoria, G, PARIS 
Y CN TODAS LAS FARMACIAS 
Micios eitrairos. 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
DPOX.VOS CI-ÉJíi-Sr 
Han obtenido las mas altas recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmacias . 
RALG 
J a q u e c a s , 
Calambres 
_ del estómago 
. JIOÍÜSIOÍ afectos nerriosos se curan coa ol uso de lu 
I P Í L O O R A S A N T I N E U R Á L G i C A S 
del D o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. Farmacia ROB10UET, 23, cal lcdo la Monnale. 
Depositario en l a H a b a n a t J O S É S A B R A , 
l i i i i i m c 
A M 8 T E R D A M 
ProTeedores priTilegiados de 8. M. el Bey do 
Portugal, de S. M. el Rey de Espsfi», de S. M. el 
Roy de las Helenas, de S. M. el Rey de Rumania, 
de S. A. R. el Kediyo de Egipto. 
FÁBRICA DE LIC0BES F/SOS í ELÍXIRES 
M e r l a u fienlgvre, iicoflal / d( Apaardlgnie «i. HoMa 
C A S A FUH'DACA E.N 1 6 0 4 
KL'ÍEROSAS MEOAtLAS EN TODAS LAS EXPOSICIONES 
EzposicÍGn Internationa] 
AMSTERDAM 1883 
Diploma do Eoaor 
CURA ÍAOSI 
E N C A R N A D O D O B L E 
B L A N C O - A M A R I L L O - V E R D E 
SECO y T R I P L E SECO 
ESTA MAaCA DESAFIA TODA COyCÜRBEKCIA 
Depositarios en la HkBhNA : C. B L A U C H y Cu 
I S M U T O 
A C T I V O y a g r a d a b l e , contra . D i a r r e a , D i s e n t e r i a , , C o l e r i n a , G a s t r a l g i o a , 
A c a d i & a , V ó m i t o a . — ?.0 a n o s d e ó x l t c . — I4j R ú a B e a u x - A r t s , P A R I S . 
E N F E R M E D A D E S DEL E S T Ó M A G O 
' E L I X I R 1 1 1 " 
IINIESTiOIES 
DIFÍCILES 
D i s p e p s i a 
P ó r t í i d a 
d e l A p e t i t o 
T O M I - S í I G - E E S T I V O coa QUfWA. COCA y la PEFSXWA 
E m p l e a d o e n Jos H o s p i t a l e s . — M e d a l l a s ele O r o y D i p l o m a s de 
• C O i i L I N y C", r . de M a n b e u g o , 4 9 , y sn las Farmacias 1PAR1S-
6ASTRAL6IA | 
V ó m i t o s 
D i a r r e a 
c r ó n i c a 
 
H o n o r 
c o n E X T R A C T O N A T U R A L d e H Í G A D O d s B A C A L A O 
U KBOOFS FBEPARACION cíe todas /as cíe esa fiaturaleza 
— . — — i — 
m a s e f i c a z q u o e l a c e i t e d e h í g r a d o d e b a c a l a o , s i n t e n o r 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e eznpiea e n l a s m i s m a s e n f e r m e d a d e s que e l a ce i t e 
ExiGin LA FinMA. G . I H E Y N B T , FARMACÉUTICO EN ALFORTVILLE(SEINE), CERCA-DE PARÍS 
Uniro invenlor verdadero de las pildoras grajeadas de e x t r a c t o de h í g r a d o do b a c a l a o (Grajees MEYUET) 
Ferfameria, 13, Eue d'EngMe», París 
A C T E I R A 
d e 
F n f o m e r i a 
€3p@si&!, e s i a p r s a á i e a d e : 
J A B O N — P O L V O S D E A E R O Z , 
A C E I T E , E S E N C I A , A G U A D E T O C A D O R . 
S del. P U C H O 
B R O N a U S T I S C R Ó N I C A S 
C A T A R R O S E P U I U M O N A R E S - L A R Í N a m S - E X T I N C I O N DE V O Z , ETC. 
g u a c í a n a l i v i a d o * y c u r a d o s c o n e l uso d e l 
B Á L S A M O 
S U L F U R O S O 
Con B A L S A M O d i T O L U - A L Q U I T R A N - A C O N I T A y MONOSULFORO de SODIO PURO 
Exíjase el verdadero JARABEBALSAIHO SÜLFÜBOSOLE B R U N que, porsuaccionmuysuper iop , 
e s t á recetado por los M i c o s de Francia, de preferencia á todos los d e m á s productos similares. 
D E P Ó S I T O : FARMACIA CENTRAL, 50, FAUBOORO M o N T s i A a T R B — P A R Í S 
E n i a ¡tabana: J O S É SARRA.; — L O S É y T O U R A L E A S . 
H A R I N A M A L T E A D A D E F R E S N E 
Alimento completo, comparable á la leche materna desecada 
E á l a ü ü í i c i o s a l i unaa , cuyo y i u i c u y ¿• . . imucuí .üi iauuccl io 
f á c i l m e n t e as imilables por l a t r c r m i n a c i o i i tícl Irlgo, lia lomado 
de la y e m a de l huevo sus materias grasas emulsionadas y su 
fosfato de cal . La S ü n r i n a m a l C t a d a V e f r e s n e su^le la I 
J^jJ lusuf ic lcnc ia de la Icc l ie m a l c i u a y evita, el peligro de la 
t r a n s i c i ó n brusca entre la lactancia y la al ln-cntacionordinaria. 
Con l a / Z a r i n a i n a t t e a d a no son de temer las depoc tc lones 
de m a l a n a t u r a l o x a . u i les a f e c c i o n e s £ r a s t r o * ! a t e B t i n a l c s , 
b tan mor i l l e r a s en los n i ñ o s que lac lan, 
j i l g T H . l > E r U 3 3 S T r E : , lütn'bro de la Sociedadjireteeísra deniflot 
— er. Friiniia y en España, y de la Sociedad de Biqiene, proveedor ¿e los 
Hospitales de Paris y de la Marir.a del Estado. 
rKNTA AL POR MENOR •  E n t o J a » la?» g a n n a o i a s de g r a a c l a y d a l S x t r a n g c r o . 
Depósi tos en la Habana: DR. A. GONZÁLEZ.—M. JOUXSON.—LOBÉ Y TORRALBAS.—JOSÉ SARRÁ. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
A L A ( X U I N A 
J U G O D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
Compt&esto 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscular y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
£1 VINO de VIAL es la feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas act ivos para combatir a l a 
Anemia , ia Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, l a Diarrea a tónica , la Edad 
cr i t ica , a l Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, a todos ios estados de Lán-
g u l d é z , de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso a que se ha l lan m u y fatalmente predis-
puestos los temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.YIAL, 14. rns de Bcnrbcii, LIOH. 
Dép6sit«sen l a S l a h a n a : J O S É S A R R A ; — L O B É y C" y en tod« las Farmacias y Droguerías. 
E l Tónico 
mas enérgico que deben usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
s 
S - u L c c e s o r e l e l o s C a - r m . e l i " t a , s 
, C a l l e de l 'Ah'bcye, 1-1 — A R S S 
I D e s c o x x í i a r 
CONTRA 
A p o p l o j i 
C ó l e r a 
M a r e o 
Fla tos 
Desmayos 
I n d i ( p s t i o n e s TRANSFEREE 
Fiebre a m a r i l l a , ute ffiisifirflfinnfa 
e & i g i r la Firma de 
Kéase el prospecto en que cada frasco 
debe estar envuelto. ABBAYE 
E x í j a s e la e t ique ta b lanca y 
negra que deben l e v a r pegada los 
frascos de todos t a m a ñ o s . 
DEPÓSITOS EN TC-DAS LAS FAEMACIAS 
DEL V n i v e r e o 
Imp. «Diar io de la Marina/' Murara 89. 
